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Dette bidraget til serien av Havforskningsinstituttets ressursoversikter be- 
skriver tilstanden i de viktigste bestandene for norsk fiske. Bestandsvur- 
deringene er som tidligere basert på egne undersokelser og på rapporter ut- 
arbeidet av Det internasjonale råd for havforskning (ICES). Videre inngår 
resultater fra fellesunders~kelser med naboland, Sovjetsamveldet, EF- 
landene, Island og flere. 
I nordlige farvann har vi de senere årene kunnet påvise nære sammenhenger 
mellom endringer i havmiljØet og utbredelse og biologi for viktige fiskebe- 
stander Også i andre sammenhenger kan tilstanden i havmilj~et være viktig, 
som f.eks. fiskeoppdrett. Vi har derfor inkludert en rapport om havmiljoet 
langs kysten og tilgrensende havområder. 
En vesentlig del av Instituttets stab tar del i ressursarbeidet og har indi- 
rekte og direkte bidradd til denne oversikten. For å lette videre fore- 
spørsler gir en nedenfor en liste over de forskere som i 1988-1989 har hatt 
hovedansvar for utarbeidelsen av de forskjellige delene i Ressuroversikten 
for 1989 og Havmiljørapporten for 1988. 
Norsk vårgytende sild 
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ICES-fiskeristatistiske områder. 
Forkortelser brukt i teksten 
ACFM = Advisory Committee on Fishery Management 
(ICES's rådgivende komite for fiskerireguleringer) 
Bull.Stat.= Bulletin Statistique (ICES's statistiske bulletin) 
ICES = International Council for Exploration of the Sea 
(Det internasjonale råd for havforskning) 
IWC = International Whaling Comrnission 
(Den internasjonale hvalfangstkommisjon) 
NAF0 = Northatlantic Fisheries Organization 
(Den nordatlantiske fiskeriorganisasjon) 
Fm= = fiskedødeligbet som gir maksimalt utbytte pr. rekrutt 
TAC - Total  allowckble catch (total fmgstkkvote)  
Biologiske referansepunkter 
Graden av beskatning av en fiskebestand blir vanligvis beskrevet ved verdien 
av den momentane fiskedødelighetskoeffisienten F. Denne gir uttrykk for 
hvor mye av en årsklasse som blir fisket i forhold til det totale antallet 
en til en hver tid har i årsklassen. Dersom fisked~deligheten F på en års- 
klasse et år for eksempel er 0,4, betyr dette at 40% av det midlere antall i 
årsklasen gjennom året blir oppfisket i l~pet av året, Hvor mye dette 
svarer til i % av antallet i årsklassen ved begynnelsen av året avhenger av 
verdien av den momentane naturlige d~delighetskoeffisienten M, som uttrykker 
hvor stor del av årsklassen som dor av andre årsaker enn fiske. 
Forholdet mellom F og det antallet som d ~ r  av fiske i % av antallet i års- 
klassen ved begynnelsen av året er illustrert i tabellen nedenfor for to 
verdier av M, M=0,2 og M=0,8. M=0,2 er en typisk verdi for langtlevende 
fisk (f.eks. torsk, sei, sild), mens M=0,8 er mer representativ for kort- 
levende fisk (f.eks, lodde, tobis). 
% som dgr av fiske i forhold til antallet 
F i årsklassen ved begynnelsen av året. 
M = O,2 M = 0,8 
Forventet likevekts- eller langtidssutbytte for forskjellige beskatnings- 
strategier blir ofte studert ved såkalte utbytte pr. rekrutt-betraktninger. 
Utbytte pr. rekrutt er fangsten (i vekt) av en årsklasse gjennom hele livs- 
l~pet dividert med antallet i årsklassen ved et gitt tidspunkt for års- 
klassen kommer inn i fisket. I en likevektssituasjon (konstant beskatning, 
konstant rekruttering) vil fangsten av alle aldersgrupper gjennom et år være 
lik fangsten av en årsklasse gjennom hele livsl~pet. 
For lave verdier av fisked~delighet (F) vil utbytte pr. rekrutt Øke med 
Økende F. Økningen vil avta ettersom fisked~deligheten Øker inntil en når 
et maksimum i utbytte pr. rekrutt ved en viss fisked~delighet Fm,. Øker en 
F utover denne verdien vil utbytte pr. rekrutt avta. En beskatter da 
bestanden så hardt at en ikke får utnyttet vekstpotensialet i fisken (for 
mange blir fisket før fisken vokser til en skikkelig st~rrelse). 
Resultatene av utbytte pr. rekrutt-beregninger kan fremstilles i såkalte 
utbytte pr. rekrutt-kurver der en plotter utbytte pr. rekrutt mot verdien av 
F. Vanligvis varierer F med alder, og en plotter da utbytte pr. rekrutt mot 
gjennomsnittlig F over et nærmere definert antall aldersgrupper. Forholdet 
mellom F på de enkelte aldersgrupper er antatt konstant og definerer bes- 
katningsm~nsteret. En typisk utbytte pr. rekrutt-kurve er vist i figuren 
nedenfor. 
Formen på utbytte pr. rekrutt-kurven og dermed verdien av Fm, vil variere 
med beskatningsmansteret. De biologiske faktorer som bestemmer kurvens form 
er fiskens vekst og naturlige d~delighet. 
Den alvorligste begrensningen ved utbytte pr. rekrutt-betraktninger er at en 
ikke tar hensyn til eventuelle sammenhenger mellom rekruttering og gytebe- 
stand. Rekrutteringen blir bestemt av en rekke faktorer i tillegg til gyte- 
bestandens st~rrelse. Når gytebestanden kommer under et visst nivå vil 
imidlertid gjennomsnittlig rekruttering avta og faren for alvorlig rekrutte- 
ringssvikt Øke. Ofte definerer en et minimumsnivå som gytebestanden ikke 
b ~ r  komme under. Nivået blir bestemt ved å se på observerte (beregnede) 
verdier for gytebestand og resulterende rekruttering for en årrekke bakover 
i tid som en har data for. Hvis f eks Fm, vil gi en gytebestand de nærmeste 
årene som er lavere enn det definerte minimumsnivå, b ~ r  en beskatte bestan- 
den med en lavere F-verdi. 
En annen angrepsmåte er å kombinere gytebestand pr. rekrutt-betraktnigner 
med observerte verdier av gytebestand og resulterende rekruttering. I en li- 
kevektssituasjon med konstant beskatning vil en som for utbytte pr. rekrutt 
kunne beregne gytebestand pr. rekrutt og konstruere en gytebestand pr. rek- 
rutt-kurve. Den fisked~delighet som gir en verdi for gytebestand pr. 
rekrutt som er slik at halvparten av de observerte verdier av forholdet 
mellom gytebestand og resulterende rekruttering faller over denne verdien, 
og halvpaten faller under, kalles Fmed. Dersom det ikke skjer forandringer i 
det observerte forhold mellom gytebestand og rekruttering, vil Fmed på sikt 
gi en gytebestand som varierer rundt et tilnærmet stabilt nivå (d v s gyte- 
bestanden er i stand til å reprodusere seg selv). 
1. PELAGISK FISK 
1.1. Norsk vårgytende sild 
Fisket 
------ 
Tabell 1.1.1 viser rapporterte fangstmengder av norsk vårgytende sild siden 
1972 
Tabell 1.1.1. Fangst (tonn) av norsk vårgytende sild, 1972-1988. 
År Fangst av voksen sild/ Bifangster av småsild 




Til 1 september 1988. 
I fisket etter norsk vårgytende sild er det små fartøykvoter og svært mange 
deltagende fartøyer. Det har i flere år blitt rapportert afn uregistrept d@- 
delighet i forbindelse med dette fisket. Det gjelder låssetting, kasting og 
slipping, sprenging av ngter,innmelding av norsk vårgytende sild som nord- 
sjøsild, illegal omsetning m m. Disse forhold kan ha medført en større fi- 
skedødelighet enn det som går fram av fangststatistikken. 
Bestandsgrunnlag - - - - - m - -  - - - m - -  
Fig. 1.1.1 viser utviklingen i gytebestanden i perioden 1950-1988. 
Fra midten av 1970-årene og fram til 1983 var det en langsom vekst i gyte- 
bestanden. Denne utviklingen ble snudd til en viss reduksjon i tidsrommet 
1984 - 1987. Denne reduksjonen faller sammen med en økning i oppfisket 
kvantum (Tabell 1.1.1). I 1988 rekrutterte hovedtyngden av den sterke 1983- 
årsklassen, og det ble registrert en betydelig vekst i gytebestanden. Den 
ble vinteren 1988 målt til å være i størrelsesorden 1,3-1,4 millioner tonn. 
Siden 1975 har en hver høst utført en akustisk mengdemåling av O-gruppe sild 
i kyst- og fjordstrøk hvor det aller meste av sildeyngelen fantes i årene 
1975-1982. I 1983 ble disse målingene utvidet til også å omfatte Barents- 
havet. Undersøkelsene har vist at årsklassen 1983 var særdeles sterk som 0- 
gruppe, men også årsklassene 1984 og 1985 var betydelig større enn andre 
Fig.l.l.1. Utvikling i gytebestanden av norsk vår- 
gytende sild i perioden 1950 - 1988. 
årsklasser. Hovedmengden av disse årsklassene hadde oppvekstområde i Ba- 
rentshavet. Det er imidlertid klare indikasjoner på at de store mengder ung- 
torsk, som har vokset opp i disse områdene, har beitet sterkt på denne 
silda. Spesielt har dette gått ut over årsklassene 1984 og 1985, som nå er 
sterkt redusert. O-gruppeunders~kelsene av årsklassene 1986 og 1987 har vist 
at disse er svake. Forel~pige resultater av unders~kelsene av 1988 års- 
klassen viser at den på O-gruppestadiet er sammenlignbar med årsklassene 
1984 og 1985. ForelØpig vet en lite om hvilket beitepress denne årsklassen 
vil bli utsatt for i årene som kommer. På grunn av de svake årsklassene 
1984-1987 må en vente at rekrutteringen til gytebestanden i 1989 og begyn- 
nelsen av 1990-årene kan bli liten. 
Anbefalte reguleringeg- 
Det internasjonale råd for havforskning, ICES, anser en gytebestand på 2,5 
millioner tonn som minimum for å sikre optimal rekruttering. Gytebestanden 
er for tiden langt mindre enn dette (prognoseberegningene viser l,? mill 
tonn for vinteren 1989). På bakgrunn av at en venter svært liten rekrutte- 
ring til gytebestanden i de nærmeste årene anbefaler ICES at uttaket av 
denne bestanden (kvote pluss uregistrert fisked~delighet) ikke overstiger 
100 tusen tonn i 1989. 
Fisket 
Oppfisket kvantum fordelt på nasjoner i årene 1980-87 er vist i Tabell 
1.2.1. Etter en fredningsperiode ble fisket i sorlige Nordsjoen åpnet i 1981 
og i nordlige og sentrale Nordsj~en i 1983. Med unntak av årene 1984 og b985 
har det norske fisket vært regulert innenfor en totalkvote avtalt med EF- 
kommisjonen, For 1987 var denne 600 tusen tonn mens det ble fisket ca 620 
tusen tonn, For 1988 ble det avtalt en totalkvote på 530 tusen tonn hvorav 
Norge kunne ta 203 700 tonn. Ved utgangen av november var praktisk talt hele 
den norske kvoten oppfisket. Fig. 1.2.1 viser norske fangster månedsvis i 
1988 sammenliknet med tidligere år. De to siste &r kar det meste av kvoten 
vært tatt å vinterhalvåret, mens det i 1984-85 var et typisk sommerfiske. 
Mye av årsaken til denne endringen ligger i reguleringene. I 1984-86 ble en 
stor del av kvoten gitt til et turkvote-regulert fiske som ble åpnet i mai, 
1 1987 og 1988 ble nesten alt fordelt på fartgykvoter som kunne benyttes i 
perioden januar-november, Det er gunstig for bestanden å konsentrere fisket 
mot slutten av året, Da får flere fisk mulighet til å gyte, og den beste 
vekstsesongen blir bedre utnyttet. 
Tabell 1.2,l. Sild, Fangst (1000 tonn) Nordsjgen (ICES områae IVa, se s.4) 
1980-1987. Kilde: ICES arbeidsgruppe rapport 1988. 





Den tyske dem-rep. 0.1 
Nederland 0 5 
Norge 2.2 
Sverige - 
Storbr. (Engl.) + 
Storbr, (Skotl. ) 0.6 
Andre - 
To tal 13.3 46,s 121.7 124.9 252.8 460.5 522.6 586.9 
Totalt, inkl.ikke 61.0 141.0 306.0 317.1 317.3 535.0 544.0 622.0 
rapportert fangst 
Forel~pige tall 
Bestandsgrunnlag og reguleringer 
Figur 1.2.3 viser gytebestandens storrelse i perioden 1960-1987. Figur 1.2.4 
viser storrelsen av de årsklasser som i denne perioden har rekruttert til 
gytebestanden (årsklassene 1957-1984). En prognose for årsklassene 1985 og 
1986 er tatt med. Figuren viser også hvor mye fisket på O- og l-gruppe i 
Nordsjgen representerer i tapt rekruttering. Dette betyr mest for års- 
klassene 1980-1982. 
I tillegg til dette foregår et ungsildfiske i SkagerrakIKattegat som repre- 
senterer minst like mye tapt rekruttering til gytebestanden i Nordsj~en. 
2 - Fisken og Havet 
Andre forhold som har bremset veksten i gytebestanden er redusert 
individuell vekst og senere kjønnsmodning. Figur 1.2.2 viser gjennom- 
snittsvekt for hver aldersgruppe i årene 1984-1988. Den generelle vekt- 
reduksjonen i perioden er på 10-15 %. I 60- og 70-årene gytte så og si all 
2-gruppe og eldre. I dag gyter 60-70% av 2-gruppen og 90-95% av 3-gruppen. 
Det er viktig å få gytebestanden opp i en størrelse på 1.5-2 millioner tonn. 
Da vil den kunne tåle et år eller to med dårlig rekruttering uten at fangst- 
kvotene må reduseres for kraftig. Alle prognoser fra ICES siden 1986 har 
gått ut på at bestanden raskt ville nå dette nivå. På grunn av det som er 
nevnt ovenfor har veksten blitt sterkt redusert, og de siste prognoser (mai 
1988) gir en gytebestand på 1,2 mill. tonn i 1988 og l,? mill. tonn i 1989. 
Dette forutsetter at anslagene for årsklassene 1985 og 1986 holder stikk, 
og at fisket holdes på omtrent 500 tusen tonn. Foreløpige beregninger fra 
akustiske tokt sommeren 1988 gir en gytebestand på knapt 1 million tonn, 
En kvote på 514 tusen tonn er anbefalt for 1989, med en reservasjon om at 
grunnlaget for kvoteberegningen (bestanden i 1987) kan være for optimistisk. 
Norge og EF er blitt enige om denne kvoten for 1989. 
Totalt i området har fangstene vært ganske stabile siden 1984, men en stadig 
større andel er fanget i Skagerrak. I 1987 var fangstene i Skagerrak omlag 
det dobbelte av fangstene i Kattegat. I 1983 var de omtrent like. (Tabell 
1.2.2). 
Avtalt kvote for 1987 var 138 tusen tonn sild og 80 tusen tonn blanding 
sild/brisling mens total fangst var ca 230 tusen tonn sild. Det er beregnet 
at ca 160 tusen tonn av dette var Nordsjøsild hvor l-gruppen dominerte i 
vekt og O-gruppen i antall. For 1988 ble de samme kvoter avtalt som i 1987. 
Av dette fikk Norge 18 400 tonn sild og 6 tusen tonn blanding brisling/sild. 
Sildeforekomstene i området er dominert av O- og l-gruppe nordsjøsild og 
voksen sild som gyter i Beltene og sØrvestre Østersj~en. De siste årene har 
over halvparten av oppfisket kvantum vært ungsild. Dette går særlig ut over 
rekrutteringen til nordsj~bestanden. ICES har i flere år anbefalt nedtrap- 
ping av ungsildfisket, men Norge, Sverige og EF har ikke blitt enige om en 
effektiv regulering av dette fisket. For 1989 er de avtalte kvoter 138 tusen 
tonn sild og 80 tusen tonn blanding brislingl sild. Den norske kvoten er 18 
400 tonn sild og 6 tusen tonn blanding. 
Sild .................... vest av 4'v.l 1ICES-område VIa nord, se s .4l. 
Gytebestanden i dette området er anslått til drøyt 350 tusen tonn. Bestanden 
hadde god vekst i 1984, men har siden hatt svak vekst. Prognosene for 
bestanden er noe usikre på grunn av usikre anslag for de rekrutterende års- 
klasser. Totalkvoten for 1988 var 49 800 tonn, hvorav Norge fikk 4 600 tonn, 
som i 1987. For 1989 er Norge tildelt 5 800 tonn. 
20 
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F i g .  1 . 2 . 1 .  Månedsvis  n o r s k  f a n g s t  a v  
n o r d s j ø s i l d  i å r e n e  1984-1988. 
84  85 86 87 88 
ÅR 
F i g .  1 . 2 . 2 .  N o r d s j ø s i l d .  Gjennom- 
s n i t t s v e k t  f o r  a l d e r s g r u p p e n e  1 - 5. 
6+ v i s e r  g j e n n o m s n i t t  f o r  6-gruppe  
og e l d r e .  
F i g .  1 . 2 . 3 .  G y t e b e s t a n d e n  a v  nord-  
s j ø s i l d  e t t e r  1960.  S t i p l e t  l i n j e  
v i s e r  p r o g n o s e r .  ( D a t a  f r a  ICES 
a r b e i d s g r u p p e  f o r  s i l d  s ø r  f o r  6Z0N, 
1988 .  ) 
F i g .  1 . 2 . 4 .  N o r d s j ø s i l d .  A r s k l a s s e -  
s t y r k e  som 2-gruppe.  De s k r a v e r t e  
f e l t e n e  v i s e r  t a p t  r e k r u t t e r i n g  
g r u n n e t  f i s k e t  på  l - g r u p p e .  F e l t e n e  
u n d e r  d e  s k r a v e r t e  v i s e r  t a p t  
r e k r u t t e r i n g  g r u n n e t  f i s k e  på 
O-gruppe. De ø v e r s t e  f e l t e n e  v i s e r  
den  g j e n l e v e n d e  d e l  a v  å r s k l a s s e n e .  
Tabell 1,2,2. Sild, Fangst (1000 tonn) Skagerrak og Kattegat (ICES område 
1IIa.se s.4)1980-1987. Kilde: ICES arbeidsgruppe rapport 1988. 
Land 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987' 
- 
Danmark 22.8 45.5 43.3 54.1 64.6 88.2 94.0 105.0 
Færøyene 0.5 0.9 0.7 2.0 0.9 0.5 0.5 - 
Den tyske dem.rep. O. 2 + + - + - 
Norge, hav 1.4 6.3 10.1 0.5 - 2.8 0.7 - 
Norge, kyst 2.8 0.9 1.6 2.8 1.5 1,7 O,9 1.2 
Sverige 10.7 30.3 24.9 35.2 59.2 40.3 43.0 51.2 
Skagerrak 38.2 84.1 80.6 94.6 126.2 133.5 139.1 157.4 
Kattegat 43.6 87.8 77.5 103.4 106.4 109.1 77.5 76.6 
Skagerrak + 






Nordsløen og ---- Skagerrak 
Fiske t 
Makrellfangstene i Nordsjøen og Skagerrak er vist i Tabell 1.3.1 for perio- 
den 1980-1987. Fangstene har øket med nær 100 % fra 1986 til 1987. I 1987 
ble relativt store fangstkvanta rapportert til å være tatt nord for 
62On. br . (ICES-område IIa, se s .4) , men ble egentlig tatt lengre sør . ICES ar- 
beidsgruppe for makrell oppgir at ca 140 tusen tonn av den internasjonale 
o fangst rapportert vest av 4 v.1. egentlig er tatt i Nordsj~en. På grunn av 
nevnte feilrapporteringer er det vanskelig å anslå nøyaktig hvor mye som 
egentlig ble fisket i Nordsj~en i 1987, men sannsynligvis er det i størrel- 
sesorden 310 tusen - 330 tusen tonn. I Skagerrak utgjorde fangstene ca 10 
tusen tonn. Dette er en økning på 35 % fra året før. 
Fangstkvotene i Nordsj~en har vært fastsatt gjennom avtaler mellom Norge og 
EF-kommisjonen. For 1987 var den avtalte TAC 55 tusen tonn, med 36 200 tonn 
til Norge. 
Spesielt i tredje og fjerde kvartal er det store mengder vestlig makrell i 
Noodsjøen. For 1987 beregnet arbeidsgruppen at fangstene i området sør for 
57 30tn.br.(områdene IVb og IVc) og i SkagerraklKattegat var Nordsj~makrell. 
Totalt ble deg tatt ca 13 tusen tonn makrell i dette området. Også i området 
nord for 57 30'n.br. (område IVa) fanges det noe Nordsjømakrell, men slik 
fisket fordelte seg, var fangstene sannsynligvis dominert av vestig makrell. 
Dessuten ble det nok også tatt noe vestlig makrell i Skagerrak og i Nord- 
sjØen s@r for 57 30tn.br. 
Det foreligger ennå ikke internasjonal fangststatistikk for Nordsjøen og 
Skagerrak for 1988. Ved utgangen av oktober utgjorde det ~orske~fisket rundt 
60 tusen tonn, fordelt med vel 51 tusen tonn i området 59 - 62 n.br, og med 
ca 8 600 tonn i kystfisket, 
Tabell 1,3.1. Makrell. Fangst (1000 tonn) Nordsjøen og Skagerrak (ICES om- 
rådene IV, 111%. Se s.4) 1980-1987. Data er rapportert av 
Arbeidsgruppens medlemmer. 





Forb.rep. Tyskl. 0.1 
Irland 0.7 
Nederland 0 9 
Norge 44.8 
Sverige 1.7 
Storbr,(Engl. Wales) 0.1 
Storbr. (Skottland) 9.5 
Sovjetunionen 
Ikke fordelt - 
Totalt 88.0 67.4 35.4 41.0 39.5 50.4 88.2 173.9 
1 Foreløpige tall 
Fangstgrunnlaget og anbefalte reguleringer 
Sommeren 1988 ble gytebestanden målt ved hjelp av internasjonale eggunder- 
søkelser i Nordsj~en og Skagerrak til 37 500 tonn. Dette er den laveste gy- 
tebestanden observert noen gang, og den er 17 % lavere enn i 1986. Helt 
siden 1985 har det vært store mengder makrell av 1984-årsklassen i Nordsjg- 
en, spesielt i andre halvår. Dessverre har denne bare i svært liten grad re- 
kruttert gytebestanden i Nordsjøen. I inneværende sesong har det vært obser- 
vert en del 1987-årsklasse i Nordsjøen langs kysten og i fjordene. Den er 
ikke kj~nnsmoden før i 1989 og 1990. Fgrst da vil en kunne se om årsklassen 
rekrutterer Nordsjøbestanden. Imidlertid er nok sannsynligheten for dette 
ikke stor. 
Anbefalingene fra ICES for 1989 er mye de samme som for 1988. SØrlige delen 
av Nordsj~en (område IVb og c) bør være stengt for fiske hele året. Nordlige 
delen av Nordsjøen (IVa) og Skagerrak (IIIa) bør være lukket for fiske i pe- 
rioden 1 januar - 31 juli, og utenom denne perioden bør fisket bare foregå i 
den nordlige og vestlige delen av IVa. 
ICES konkluderer med at Nordsjøbestanden trenger maksimal beskyttelse. Dette 
kan best oppnås ved å stenge makrellfisket i områder med Nordsjgmakrell. 
Imidlertid er det ikke mulig absolutt å definere dette området, men det 
gjelder generelt at andelen Nordsjømakrell i fangstene blir mindre jo lengre 
nord og vest fangstene taes. 
Forhandlingne med EF er ennå ikke sluttfort (november 1988), men det er mye 
som tyder på at det blir et liknende arrangement for 1989 som for 1988. 
Norskehavet 
Makrellfangstene i Norskehavet (området IIa) er vist i Tabell 1.3.2 for 
perioden 1980-1987. På grunn av feilrapportering er det vanskelig å anslå 
fangstmengden i dette området, spesielt for 1986 og 1987. 
I henhold til internasjonale avtaler kunne Norge i 1988 fiske 90 tusen tonn 
i egen og internasjonal sone og 12 tusen tonn i Færøysonen. Av de nevnte 90 
tusen tonn kunne Norge ifølge avtale med EF fiske inntil 50 % i Nordsjøen 
o 
nord for 59 n.br. Ved utgangen av oktober var de norske fangstene ca 80 
o tusen tonn. Det meste av dette er tatt nord for 62 n.br. 
I Ressursoversikten for 1988 (Fisken og Havet 1988, Særnummer 1) beskrives 
vandringsmønsteret for vestlig makrell. I 1987 syntes det som den vestlige 
makrellen hadde en utpreget sørlig og østlig utbredelse, og største delen av 
kvoten ble tatt i nordlige Nordsjøen. I 1988 synes dette ikke å være så 
framtredende idet norske fiskere bare i liten grad benyttet adgangen til å 
fiske 50 % i området 59' - 62On.br. 
Tabell 1.3.2. Makrell. Fangst (1000 tonn) Norskehavet og Færøyene (ICES 
område IIa og Vb. Se s. 4) 1980-1987. 
Land 1980 1981 1982 i983 i984 i985 1986 1987~~ 
2 Danmark - 
1 
0.8 
Færøyene 0 3 
Frankrike - + 
Den tyske dem. rzp. - 0.1 
Forb.;ep. Tyskl. + 
Norge2 6.6 12.9 
Polen - 
S torbr . (Engl. , Waleq ) l - 0.3 
Storbr.(Skott$and) 0.3 1.0 
Sovjetunionen 1.5 3.6 
Total t 8.7 18.7 37.5 49.0 98.2 78.1 101.1 47.2 
1 Data rapportert av Arbeidsgruppens medlemmer 
2 Data rapportert til ICES 
Foreløpige tall 
Inkluder sannsynligvis fangster tatt i den nordlige delen av ICES 
område Vb 




Tabell 1.3.3 viser fangstene i det vestlige området (vest av 4 v.1.) i pe- 
rioden 1980-1987. Tabellen viser en økning i fangstene på 7 % fra 1986 til 
1987. Som nevnt tidligere, var det også i dette området store feilrapporte- 
ringer. Ifølge makrellarbeidsgruppen i ICES var fangstene ca 290 tusen tonn. 
Dette er en økning på ca 25 % i forhold til arbeidsgruppens tilsvarende 
fangsttall for 1986. Arbeidsgruppen Beregnet videre at det totale uttaket av 
vestlig makrell i området vest for 4 v.l., i områdene IIa, Vb, VIa og IV var 
på 615 400 tonn i 1987 mot 537 400 tonn i 1986. Dette er det største uttaket 
siden 1982 (Fig.l.3.1), og det er 62 % mer enn ICES's anbefalte fangst for 
1989. Den internasjonale fangststatistikken for 1988 er ennå ikke klar. Også 
i 1988 ser det ut for at flåten for en stor del tok fangstene o øst for 
4Ov. l. , i området IIa, Færøysonen og i Nords joen nord for 59 n. br . 
Tabell 1.3.3. Makrell. Fangst (l000 tonn) vest for De britiske Øyer (ICES 
områdene VI, VI1 og VI11 a,b. Se s.4) 1980-1987. Beregnet av 
ICES arbeidsgruppe. 





Forb,rep. Tyskl. 21.1 
Irland 40.8 






Storbr. (Skottl. ) 108.4 
Sovjetunionen 
Ikke fordelt 98.3 140.3 97.3 105.5 18.0 75.1 51.0 25.8 
Totalt ICES medl. 593.5 599.4 582.8 555.8 467.5 463.2 380.5 406.9 
Utkast på feltet 21.6 42.3 24.9 11.3 12.1 4.5 m - 
Totalt 615.1 641.7 607.7 567.1 479.6 467.7 380.5 406.9 
2 
Foreløpige tall 
Inkluderer fangster feilrapportert fra ICES område IVa 
For 1988 hadde Norge en kvote på 22 tusen tonn vest av 4Ov. l. 
Bestandsgrunnlaget og anbefalte reguleringer 
Størrelsen på den vestlige gytebestanden måles ved hjelp av undersøkelser av 
eggproduksjonen. Makrellen gyter i et stort område sørvest av Irland over 
relativt lang tid, mars-juli, og undersøkelsene blir følgelig svart 
ressurskrevende. Derfor gjøres målingene bare hvert tredje år, sist i 1986. 
Gytebestanden ble da målt til å være i overkant av 2 millioner tonn. Den 
store fangsten i 1987 resulterte i den største fiskedødeligheten som er 
beregnet siden 1972 (Fig.l.3.1). 
Rekruttering til bestanden har vært svært variabel (Fig.l.3.1). Siden 1976 
har det vært fire dårlige (1977, 1982, 1983 og 1985) og fire gode (1979, 
1980, 1981 og 1984) årsklasser. Det er fortsatt usikkerhet om nidet på 
årsklassene 1986 og 1987. I prognosen har ICES forutsatt at 1986-årsklassen 
er svak og 1987-årsklassen middels. Med dette utgangspunktet anbefales en 
TAC for 1989 på 355 tusen tonn. Dersom fangsten holdes på dette nivå, vil 
gytebestanden i 1990 være av samme størrelse som i 1988. Denne TAC gjelder 
for alle områder der det fiskes vestlig makrell. 
Fig.l.3.1. Utvikling av fangst, fiskedøde- 
lighet, gytebestand og rekruttering for den 
vestlige makrellbestanden i årene 1972-1987. 
Imidlertid har Norge og EF blitt enige om å redusere de a v t a l t e  kvolene for 
1988 med l2,7 % i 1989. Dersom dette også blir gjort gjeldende for Færøy- 
sonen, vil uttaket i henhold til fiskeriavtalene ligge på 500 tusen tonn. I 
tillegg kommer østblokklandenes uttak i internasjonalt farvann i Norskehavet. 
Sannsynligvis vil uttaket av den vestlige makrellbestand i 1989 bli 510 
tusen - 520 tusen tonn som er 45 ,% mer enn ICES's anbefaling. 
Iåølge avtalen mellom Norge og EF har Norge en kvote i området vest av 
4 v.1. på 19 200 tonn og EF 330 tusen tonn. Av dette kan vi fiske inntil 15 
tusen tonn og EF inntil 62 tusen tonn i Nordsjøen nord for 5gon.br. 
l .4. Lodde 
Lodda i Barentshavet 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - m -  
I Tabell 1~4.1 er vist fisket siden 1978 fordelt på land. 
Tabell 1.4.1. Årlig fangst av lodde fra Barentshavet i årene 1978-88 (tusen 
tonn) . 
Land 1978 1979 1980 1981 1982 1983 i984 1985 1986 1987 1988 
Norge 
vinter 772 553 555 812 568 732 365 342 72 0 O 
sommer 350 556 443 445 591 760 472 111 O O O 
totalt 1122 1109 998 1257 1159 1492 837 453 72 O O 
USSR 747 669 641 721 596 846 628 398 51 O O 
Andre 2 5 5 9 28 5 36 42 17 O O O 
Fisket i 1988 
Det ble, i tråd med anbefalingene fra Det internasjonale råd for hav- 
forskning, ikke åpnet for loddefiske i Barentshavet verken i vår- eller 
h~stsesongen. 
Bestandsgrunnlaggt - - - - -m 
De akustiske målene for loddebestandens st~rrelse siden 1973 og gjennom- 
snittsvekter for aldersgruppene hvert år er gitt i Tabell 1.4.2. På grunnlag 
av de akustiske mengdemålingene i september-oktober og yngelundersøkelsene i 
august-september 1988 kan bestandsituasjonen oppsummeres slik: 
Årsklassen 1984 (4-åringene) er knapt nok representert i provene, og er 
praktisk talt forsvunnet fra bestanden. 
Årsklassen 1985 (3-åringene) utgjor i antall omtrent det dobbelte av til- 
svarende årsklasse (1984) i 1987. Gjennomsnittsvekten er noe h~yere enn for 
1987 (l7,l g mot 14,3 g i 1987). og biomassen av denne årsklassen er derfor 
ca tre ganger så stor som tilsvarende årsklasse i 1987. 
Årsklassen 1986 (2-åringene) er mellom 15 og 20 ganger så tallrik som til- 
svarende årsklasse i 1987. Gjennomsnittsvekten er den samme som for 
2-åringene i i987 (l2,3 g), og biomassen er derfor også tilsvarende storre 
enn for disse. 
Årsklassen 1987 (l-åringene) utgjor i antall knapt 60% av 1986-årsklassen i 
1987. Gjennomsnittsvekten er i år imidlertid ~ k e t  med 1.2 gram fra til- 
svarende i 1987, og biomassen utgjor derfor over 90% av tilsvarende års- 
klasse i 1987. 
3 - Fisken og Havet 
Tabell 1.4,2, Akustiske målinger av loddebestandens stgrrelse og 
alderssammensetning om hØsten i perioden 1973-88 
(millioner tonn). I parantes er gitt gjennomsnitts- 
vekt i gram av fisken i hver aldersgruppe. 
Alder Sum 
År 2 3 4 5 2 år og eldre 
Biomassen av loddebestanden har tatt seg noe opp igjen fra den rekordlave 
målingen i 1987, og er nå på ca 430 tusen tonn. Dette skyldes at 1986- års- 
klassen har hatt god vekst og overleving fra ett- til to-årsstadiet. Også 
1987-årsklassen synes å være bedre enn årsklassene 1983 til 1985 selv om den 
utgjør mindre enn 5% av en "normal" mengde l-åringer, Den modnende delen av 
loddebestanden består nå omtrent utelukkende av 1986-årsklassen fordi all 
eldre lodde er forsvunnet fra bestanden som fortsatt er nede på et svært 
lavt nivå sammenlignet med perioden f ~ r  1985. 
Under et larvetokt i juni ble det observert larver i lave konsentrasjoner 
over store deles av det s~rlige Barentshavet, og mengden ble beregnet til å 
være omtrent som i 1987. 
Under de internasjonale yngelunders~kelsene i Barentshavet i august 1988 ble 
loddeyngel funnet i et sammenhengende område i det sgrlige Barentshavet fra 
Nordkapp og Østover, Dette tydes på at 1388-årsklassen kan bli bedre enn 
1987-årsklassen, Bel tepresset fra torsk avtar stadig, og overlevingen k m  
der for  antas å bli bedre for denne årsklassen enn for  de foregående. 1 1988 
e r  d e t  i m i d l e r t i d  noe s i ldeyngel  i den s ø r l i g e  delen av Barentshavet,  og d e t  
er noe u v i s s t  om d e t t e  kan ha noen negat iv  i n n f l y t e l s e  på overlevingen av 
loddeyngelen, 
Anbefalte reguleringsy 
For å s i k r e  e t  størst mulig l ang t idsu tby t t e  av bestanden h a r  reguleringene 
s iden  1979 h a t t  som mål å s i k r e  a t  en t i l s t r e k k e l i g  s t o r  d e l  av gyte-  
bestanden f i k k  gyte  til å s i k r e  en brukbar r ek ru t t e r ing .  Bestanden e r  nå 
nede på e t  n ivå  hvor gytebestanden er l a n g t  under d e t  ønskelige s e l v  uten 
noe f i s k e ,  og ICES anbefa l t e  d e r f o r  a t  d e t  ikke s k a l  f i s k e s  lodde i Barents- 
havet  i 1989. 
Lodda ved I s l and  og ---e--- Jan Mayen 
1 Tabel l  I a 4 . 3  er v i s t  f i s k e t  s iden 1979$ f o r d e l t  på land.  
Tabel l  1.4.3. Å r l i g  f angs t  av lodde f r a  Island-Jan Mayen i årene  1979-88 
( tusen tonn) ,  
Land l979 1980 1981 1982 1983 1984 i985 1986 1987 1988 
I s l and  
v i n t e r  522 
sommer 442 
t o t a l t  964 
Norge 
v i n t e r  
sommer 126 
t o t a l t  126 
Færøyene 20 
Andre 
Sum l i l o  903 762 34 133 983 1264 992 1020 741 
Tal lene  f o r  1988 er a jour  frem til 25 oktober. 
F i ske t  i 1988 
Også v in te ren  1988 f i k k  norske f a r t ~ y e r  anledning til å f i s k e  en d e l  av to-  
ta lkvoten  innenfor i s landsk 200-mils sone. Denne ordningen g j a l d t  e t  kvantum 
påo i n n t i l  60 tusen t o n n V o i  perioden 1 januar - 15 februar .  Området sØr f o r  
64 30 tn .b r .  og v e s t  f o r  13 0 0 ' v . l .  va r  l i k e v e l  s t e n g t  f o r  norske fa r tøyer .  
De f ø r s t e  norske fangstene båe rappor te r t  13 januar f r a  e t  område Øst av 
o Langanes (omkring 66 30 'n .br .  12 0 0 ' v . l . ) .  I de nes te  t o  ukene f l y t t e t  
f i s k e t  seg  gradvis  sørover og litt  Østover. I dagene 23-26 j r u a r  b l e  
sååedes de s t ø r s t e  fangstene meldt inn  f r a  e t  område ved 65 3 0 f n . b r .  
l1 0 0 ' v . l .  D e t  foregikk ellers sp red t  f i s k e  frem til 15 februar .  D e  norske 
fangstene v in te ren  1988 utg jorde  t o t a l t  57 228 tonn. 
Sommerloddefisket ved Jan Mayen b l e  åpnet 15 j u l i  med en kvote på 102 tusen 
tonn. Det tok en ukes t i d  f ø r  de f ø r s t e  fangstene b l e  meldt inn .  Deovar ta t t  
i d e t  s ~ r v e s t l i g e  h jø rne t  av Jan Mayen-sonen, v e s e n t l i g  sØr f o r  70 OOtn.br. 
o 12 0Otv. l .  D e t  b l e  k l a r t  a t  de r  v a r  l i t e  e l l e r  ingen lodde i Jan Mayen-sonen 
d e t t e  å r e t ,  og d e t  b l e  oppnådd t i l l a t e l s e  til a t  norske f a r t ~ y e r  kunne f i s k e  
i n n t i l  40 tusen tonn lodde innenfor I s l ands  200-mils sone nord f o r  
68°00'n.br. i tiden 29 juli - 10 august. Det var imidlertid lite å finne i 
dette området også, og det ble Bare tatt noen ganske få og små fangster, og 
de norske loddefart~yene forlot Jan Mayen-sonen de fgrste dagene av august. 
Det var da fisket ca 11 500 tonn. 
Fra 26 august undersakte to norske leitefart~yer Jan Mayen-sonen fra 
68On.br. og sØrover til grensen mot Islands 200-mils sone. Heller ikke disse 
fartØyene fant lodde. 
Fægøyske fgrt~yer toko i slutten av juli bra fangster i et område omkring 
680 30' - 69 O0 n. br . 16 000 - 18~000~. l. , og i begynnelsen av august omkring 
67 00' - 68000tn.br. 24 00' - 26 OOtv.l,. I det siste området registrerte 
også "G.O. Sars9' gode forekomster av lodde 8-10 august. Islandske unders8- 
kelser i oktober 1988 tydet også på at bestandstilstanden er tilfredsstil- 
lende. De lave konsentrasjonene av lodde i Jan Mayen-sonen sommeren og 
høsten 1988 synes derfor i hovedsak å skyldes en omfordeling av loddas bei- 
teområder i forhold til tidligere år. 
For perioden november 1988 - mars 1989 har ICES i november 1988 anbefalt en 
kvote på 830 tusen tonn. Denne kvoten kommer i tillegg til det kvantum som 
var oppfisket inntil ca 25 oktober. 




Totalt ble det i 1987 f~rt i land ca 664 400 tonn kolmule av ialt 13 nasjo- 
ner. Det er ca 182 600 tonn mindre enn i 1986, noe som svarer til nivået i 
1984. Fordeling av fangstene på nasjon og fangstfelt er vist i Tabell 1.5.1 
og totalfangsten siden 1978 i Tabell 1.5.2. Hovedfisket foregår på den nord- 
lige bestanden, dvs. i området fra og med Porcupine-banken og nordover, mens 
den sydlige bestanden, som vesentlig beskattes av Portugal og Spania, bare 
har et uttak på 2 - 6 % av totalfangsten. 
Den norske flåten, 42 fart~yer, tok i vårsesongen frem til midten av juni 
opp ca 190 100 tonn fra feltene vest av De britiske Øyer og ved FærØyene. 
Det er en nedgang på nesten 91 tusen tonn, eller 32% mindre enn i 1986 fra 
de samme feltene. I november og desember 1987 fisket et norsk fart~y på 
Færgy-feltet og tok opp ca 900 tonn for produksjon av farse og surimi. 
Under industritrålfisket i NordsjØen landet norske fart~yer ca 25 tusen tonn 
kolmule i 1987. Det er ca 2 tusen tonn mindre enn i 1986. Dette fisket 
behandles særskilt i Kapittel 2.7. 
I 1988 ble også de fgrste fangstene i selve kolmulefisket tatt på FærØy- 
feltet i januar. Et norsk fart~y tok endel mindre fangster der før det 
egentlige kolmulefisket startet opp i slutten av februar ved Porcupine- 
banken. Forste fangst ble innmeldt 19 februar, men fisket kom ikke skikkelig 
igang for omkring 5 mars. I begynnelsen var det mye kolmule på disse 
feltene, og båtene kunne laste opp p% forholdsvis kort tid. Etterhvert ble 
det mer varierende forhold med forekomster som noen dager sto tett og andre 
dager var spredt utover, 
Tabel l  1,5,l, Tota l fangs t  av kolmule i tonn 1987, f o r d e l t  på nasjon og 
område. 
Ved FærØyene NordsjØen Norske- Sydl ig  To ta l  
og v e s t  av (b i fangs t )  havet område 
D e  b r i t , ~ y e r  (Biscaya) 
Danmark 2 655 
Den tyske dem.rep. 3 584 
Forb.rep.Tyskland 266 
Færøyene 70 625 
I r l a n d  3 300 
Nederland 5 627 
Norge 191 012 
Portugal  
UK (England & Wales) 3 
UK (Skot t land)  3 310 
Sovjetunionen 165 497 
Spania 
Sverige 
SUM 445 879 62 689 123 o42 32 796 664 406 
Kilde: Rapport f r a  ICES' arbeidsgruppemøte i 1988. 
Omkring 9 og 10 a p r i l  f l y t t e t  den norske kolmuleflåten f r a  nordvestkanten av 
O Porcupinebanken til eggakanten ved 57 n . b r . ,  syd av S t .  Kilda.  Herfra f u l g t e  
f l å t e n  tyngden av forekomstene som trakk nordover langs eggakanten opp til 
Færøyfeltene. 
F i ske t  v a r t e  frem til s l u t t e n  av mai, men i de siste t o  ukene va r  d e t  imid- 
l e r t i d  utelukkende v a s s i l d ,  c a  7 tusen tonn, som b l e  f a n g s t e t  på f e l t e n e  ved 
Hebridene. T id l ige re  i sesongen var  d e t  ogs% en d e l  innblanding av v a s s i l d ,  
og t o t a l t  b l e  d e t  t a t t  opp omlag 11 tusen tonn. Av den norske kolmule- 
fangsten i f i s k e t  våren 1988 på ca  215 tusen tonn, u tg jorde  v a s s i l d  en b i -  
fangs t  på c a  5% . 
I EF's økonomiske sone tok Norge i 1988 opp ca  190 tusen tonn kolmule av en 
kvote på 250 tusen tonn. I FærØyenes Økonomiske sone hadde Norge en kvote 
på 60 tusen tonn, men bare c a  15 tusen tonn av denne b l e  t a t t .  Resten av den 
norske fangsten i 1988 s k r i v e r  seg  f r a  i n t e r n a s j o n a l t  farvann. 
Bestandsgrunnlag 
I n s t i t u t t e t  gjennomførte våren 1988 akust i ske  målinger på kolmulas 
gytebestand i området v e s t  f o r  D e  b r i t i s k e  øyer,  f r a  sydvest  av I r l a n d  til 
Færøyene . 
Kolmule b l e  r e g i s t r e r t  langs eggakanten, men til  f o r s k j e l l  f r a  t i d l i g e r e  b l e  
også en v e s e n t l i g  d e l  av bestanden funnet i dyphavet vestover t il  Rockall- 
banken. Dette  va r  mest u t g y t t  kolmule, men også en d e l  gytende ind iv ide r .  
De b e s t e  forekomstene s tod  langs nordvestkanten av Porcupinebanken i 
begynnelsen av a p r i l  ( F i g . l . 5 . l ) .  
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Tabell 1.5.2. Fangst av kolmule 1978 - 1987 (tonn). 
Danmark 78 302 50 132 
Den tyske dem. rep. 10 003 22 723 
Forb.rep.Tyskland 16 323 4 474 
Frankrike - 
Fær~yene 43 478 38 031 
Gr~nland - 
Irland - l 
Island 34 777 19 792 
Nederland 1 179 154 
Norge 156 804 251 255 
Polen 8 206 8 989 
Portugal 2 381 2 096 
Sovjetunionen 211 857 688 984 
Spania 31 442 25 016 
Sverige 6 908 l 249 
UK (England & Wales) 5 298 4 136 












Totalt 608 710 1118 598 1122 564 909 556 576 419 
Danmark 66 970 75 477 
Den tyske dem.rep. 8 837 9 364 
Forb.rep.Tyskland 877 1 595 
Frankrike 6 739 3 882 
Færgyene 80 241 72 004 
Norge 253 298 270 500 
Polen - 
Portugal 4 748 5 252 
Sovjetunionen 109 831 171 120 
Spania 26 355 25 921 
Sverige 3 850 5 401 
UK (England & Wales) - 3 3 
UK (Skottland) - - 
Total 570 072 641 776 695 591 826 975 644 406 
Kilde: Rapport fra ICES' arbeidsgruppemgte i 1988. 
Resultatene fra de akustiske målingene sammen med resultater fra andre na- 
sjoner~ unders~kelser og data fra det internasjonale fisket, ble sammen med 
tilsvarende materiale fra tidligere år, brukt i ICES's arbeidsgruppe på 
kolmule til videre analyse av bestanden. Gytebestandens stgrrelse i 1988 er 
anslått til omlag 4,3 mill. tonn, d.v.s. omlag det samme som i 1986 og -87. 
Imidlertid vil den allerede i 1989 være noe lavere, og med fortsatt samme 
fangstinnsats eller fiskedgdelighet, vil gytebestanden bli ytterligere redu- 
sert i de nærmeste årene. 
Fig . l . 5 .1 .  Utbredelse og r e l a t i v  t e t t h e t  av kolmule, mars /apr i l  1988. 
I n t e g r e r t  ekkomengde. 
Siden 1983 h a r  gytebestanden ~ k t  f r a  c a  2 , 5  m i l l .  tonn til dagens n ivå ,  noe 
som skyldes veks t  og Økende b idrag  f r a  å r sk las sene  1982 og 1983. Disse va r  
svært  r i k e  og h a r  i de senere å r  u t g j o r t  hovedtyngden av den f i skba re  
bestanden. I m i d l e r t i d  er 1982-årsklassen merkbart r eduse r t  og 1983-års- 
k lassen  e r  nå den enes te  s t e r k e .  
Undersøkelsene i Norskehavet om sommeren kan gi et godt bilde av rekrutte- 
ringen til bestanden. Siden 1983 er ingen nye årsklasser av betydning blitt 
påvist. Når 1983-årsklassen om noen få år også er nedfisket, vil kolmulebe- 
standen bli sterkt redusert, og en bør derfor vise forsiktighet i fisket 
også på denne bestanden. 
Reguleringer -- m----- --
Det internasjonale råd for havforskning har anbefalt at totalfangsten av 
kolmule fra den nordlige bestanden ikke overstiger 630 tusen tonn i 1989. 
1.6 Brisling 
Nords jøen 
- - - -m --- 
Tabell 1.6.1 viser fangst i Nordsjøen for perioden 1980-1987 fordelt på 
land. Samlet fangst i 1987 var 31 800 tonn. Dette er noe mer enn foregående 
år, men utgjor bare ca 10 % av den gjennomsnittlige Arsfangsten i 1970- 
årene. 
Også i 1987 ble det alt vesentlige (84 %) av fangsten tatt i det danske in- 
dustrifisket i den østlige del av Nordsjøens sentralområde JICES område IVb, 
øst for 3' ø.l,se s.4). Det meste ble tatt i oktober - desember. Over 80 % 
av fangstene i siste halvår (Thamesområdet ikke medregnet) bestod av.ett år 
gammel brisling, d.v.s. 1986-årsklassen. Som påpekt i Ressursoversikt for 
1988 (s.30, "Fisken og Havet", særnummer 1, 1988) var 1986-årsklassen ster- 
kere enn den foregående, og bestanden bestod i 1987 nesten bare av denne ene 
årsklassen. 
Norske fiskere tok ikke brislingfangster i Nordsjøen i 1986 og 1987, men i 
1988 ble det tatt ca 4 500 tonn. Av dette ble 3 900 tonn fisket øst av 
Shieldsområdet på Englands nordøstkyst i juli. Fisket var basert p% 
begrensete forekomster av eldre brisling som ble påvist av forsknings- 
fart~yet "Eldjarn". Forel~pig fins det ikke oppgaver over andre lands 
brislingfiske i 1988. 
Norske undersøkelser i juni-juli og november-desember 1987 dekket st@rste- 
delen av Nordsj~en og Skagerrak-Kattegat utenom kystområdene, Undersøkelsene 
viste at brislingbestanden fortsatt ligger på et meget lavt nivå, og det var 
ingen økning fra året før. Årsklassen 1986 dominerte og 1987-årsklassen var 
svak. Årsklassen 1987 viste seg også å være meget svak i de internasjona1,e 
ungfiskunders~kelsene i februar 1988, og utbredelsen var begrenset til 
Nordsjøens sørlige og sørøstlige del. 
Alle indekser og beregninger tyder på at bestanden i Nordsjøen ligger på et 
meget lavt nivå, og med dårlig rekruttering fra 1987-årsklassen blir det an- 
takelig lav fangst også i 1988. Det norske fisket i 1988 viser at det er 
restene av 1986-årsklassen som utgjør det vesentlige av fangstgrunnlaget. 
Undersøkelser sommeren 1988 gir ingen indikasjon på at 1988-årsklassen er 
sterk. Beregninger av denne årsklassens styrke og utbredelse vil først fore- 
ligge etter nye undersøkelser i november-desember 1988 og februar-mars 1989. 
Ut fra de opplysninger som nå (november 1988) foreligger, er det rimelig å 
anta at det ogs% i 1989 vil være et meget svakt bestandsgrunnlag for bris- 
lingfisket i Nordsjgen. 
Tabell l. 6. l. Brisling, Fangst (1000 tonn) Nords jøen (ICES område IV, Se s. 4) 
1980-1987. Kilde: ICES arbeidsgruppe. 
Land 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987' 
Belgia + - - - - + + + 
Danmark 232.2 188.2 116.6 72.6 68.1 39.5 11.7 30.4 
Færøyane 2.8 m - - 
Frankrike - - - - - + - 
Den tyske dem.rep. 6.2 4.8 1.5 - 0.6 - 0.6 - 
Nederland - 0,1 0.6 
m 
0.5 
Norge 68.6 0.4 19.5 12.0 7.4 6.7 - 
Sverige 0.6 - - 
Stosbr,(Engl.,Wales) 6.7 14.0 14.9 3.6 0,9 3.4 4.1 0.7 
Storbr, (Skottland) 6 , 3  1.7 0.2 9 + - + O. 2 
Sovjetunionen - - 
Totalt 323.4 209.1 152.7 88.2 77.1 50.2 16.4 31.8 
1 Forel~pige tall 
Norske fiskere kunne etter fiskeriavtalen mellom Norge og EF-kommisjonen ta 
5 tusen tonn brisling i EF-sonen i Nordsjøen i 1988. Som forklart i det 
foregående gir ikke bestanden grunnlag for noe fiske av betydning, og det 
synes rimelig å regne med at den norske fangstkvoten i 1989 vil bli av samme 
størrelse som året før. Dersom 1988-årsklassen ikke skulle bli sterkere enn 
ventet, kan det bli vanskelig å utnytte kvoten, men opptrer brislingen 
konsentrert i den s~rlige del av Nordsjøen om vinteren, kan dette sporadisk 
gi brukbare fangster for norske snurpere. 
Skagerrak-Kattegg; --- ------- --m 
Generelt sett har brislingbestanden i dette området fulgt samme utvikling 
som i Nordsjøen. Fangstene har derfor gått ned fremover gjennom 1980-årene. 
Fangststatistikken er imidlertid usikker. Brisling og småsild fiskes sammen, 
og fangster som totalt domineres av småsild kan til tider bli registrert som 
brisling. Den offisielle fiskeristatistikken kan derfor ikke brukes som 
grunnlag for beregninger av bestand og beskatning. Statistikken forsøkes 
korrigert på basis av forskningsinstituttenes biologiske prøver, men disse 
prøvene vil ikke alltid kunne gi fullstendig dekning gjennom hele året og 
for alle områder. Fangsttallene som oppgis i det følgende er korrigert best 
mulig, men kan likevel være beheftet med feil. 
Fangsten i Skagerrak-Kattegat (ICES område IIIa) gikk ned fra ca 18 tusen 
tonn i 1986 til ca 16 tusen tonn i 1987. Dette er den laveste registrerte 
fangst siden 1970. Det meste av brisling taes nå i det svenske og norske 
fisket for konsum og hermetikk, mens industritrålfisket nær kysten i det alt 
vesentlige tar smålild der brisling bare opptrer som ubetydelig bifangst. 
Akustiske målinger i august og november i 1987 viste en minimal bestand, og 
uders~kelsene av l-gruppen i februar 1988 viste at 1987-årsklassen var svak. 
Både forskningsresultatene og de kommersielle fangstene bestod bare av rundt 
10 % l-års brisling. Resten var eldre, særlig 2-åringer (1986- årsklassen). 
Ut fra vurderinger av bestandsst~rrelse, fiskets utvikling og rekrutterin- 
gen, er det anslått en fangst på ca 20 tusen tonn i 1988. Dette er forel~pig 
ikke verifisert ved fangststatistikk. 
Brislingfisket i Skagerrak, der Norge har adgang til fiske, er regulert ved 
årlige avtaler mellom EF (Danmark), Sverige og Norge i den såkalte 
"Skagerrak-avtalen". For 1989 er det avtalt en totalkvote på 80 tusen tonn 
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hvorav Norge disponerer 6 tusen tonn, Avtalen spesifiserer imidlertid at 
"brisling" også skal omfatte småsild, og den har derfor i praksis ingen 
betydning i reguleringen av brislingfisket. I virkeligheten er det småsild 
som utgjør den helt overveiende del av industrifisket etter "brisling". 
Det norske fisket etter brisling i Skagerrak har vært begrenset til Oslo- 
fjorden og fjordene på Skagerrakkysten. Årsfangsten har i middel for de 
siste 10 år vært 2 300 tonn, men i 1987 var fangsten bare 400 tonn. Fangst- 
kvantumet i 1988 blir også meget lavt, og etter foreløpige data kan års- 
fangsten bli lavere enn i 1987. "Skagerrak-avtalen" gir Norge en kvote på 6 
tusen tonn for 198g1 og dette kvantum vil dekke det tradisjonelle fisket 
etter brisling for hermetikkformål i Oslofjorden og på Skagerrakkysten, 
I 1987 ble det tatt 7 200 tonn brisling i fjordene mellom Lindesnes og Stad. 
Dette.var et eksepsjonelt høyt kvantum: dobbelt så stort som gjennomsnittet 
for de siste 10 år. Det gode fisket skyldtes den tallrike 1986-årsklassen. 
I 1988 blir kvantumet mindre. Årsfangsten vil antakelig bli ca 5 300 tonn. 
Nedgangen i 1988 i forhold til 1987 var ventet ut fra Havforsknings- 
instituttets undersøkelser i november 1987 ("Fiskets Gang", nr 5,  1988) som 
viste at 1987-årsklassen var svakere enn 1986-årsklassen. 
Havforskningsinstituttet undersøkte i november 1988, på samme måte som tid- 
ligere, mengden av årsyngel i Vestlands-fjordene. Unders~kelsen viste at 
fangstmulighetene for l-års brisling sommeren og høsten 1989 i fjordene sor 
for Stad, samlet sett, er omtrent som for 1988-sesongen. 
Dataene fra unders~kelsen er under bearbeiding, og resultatene vil som tid- 
ligere bli publisert i "Fiskets Gang" i februar-mars 1989* 
1.7. Polartorsk 
Fisket 
Fisket etter polartorsk begynte i slutten av 60-årene og nådde et maksimum 
på nærmere 350 tusen tonn i 1971. Polartorsken har hovedsakelig vært be- 
skattet av sovjetiske fiskere, men fra 1969 til 19-2 drev også norske 
fiskere et kommersielt polartorskfiske og nådde kvanta på mellom 15 tusen og 
20 tusen tonn. Siden 1973 har Norge ikke hatt regulært fiske etter polar- 
torsk, og bare enkeltfangster i forbindelse med leitetjeneste eller under 
loddefisket har vært tatt. USSR hadde en,sterk nedgang i fangstene fra 
midten av 70-årene fram til 1980. Hosten 1982 hadde USSR et bra fiske i den 
østlige delen av Barentshavet og landet mer enn 90 tusen tonn polartorsk 
(Tabell l.7,1), men i de senere år bar det igjen vært en nedgang i fangst- 
ene. I 1987 ble det kun tatt ca 145 tonn. 
Bestandsgrunnlaggt 
Fram mot slutten av 70-årene var bestanden av polartorsk sannsynligvis 
liten. I 80-årene har det imidlertid vært flere år med god rekruttering, og 
bestanden er derfor gradvis blitt større. Særlig årsklassene 1985 og 1986 
har vært tallrike på O-gruppestadiet. Under O-gruppeundersøkelsene i august 
l988 hadde polartorskyngelen en mye mer vestlig utbredelse enn i de siste 
årene, og mengdeindeksen var noe h~yere enn den var i 1987. Denne indeksen 
er likevel base vel halvparten av den i 1985 og 1986, 
Tabell l . q .  l. Årlig fangst av polartorsk i Barentshavet i årene 19-8-87' 
( tonn) 
Land 1978 1979 1980 i981 1982 1983 1984 i985 1986 1987 
USSR 5089 240 0 23779 90371 37316 5560 10618 599 145 
Norge 11 29 58 105 73 O O O O O 
Total 5100 269 58 23884 90444 37316 5560 10618 599 145 
Kilde: Bull. Stat. og Fiskeridirektoratet. 
Under flerbestandstoktet i Barentshavet hosten 1988 ble de tetteste fore- 
o komstene av polartorsk funnet på omtrent 50 @.l., men tette konsentrasjoner 
ble også funnet i Storfjordrenna. Et akustisk estimat indikerte at bestanden 
er mye mindre enn den har vært i de to foregående år, bare ca 130 tusen 
tonn. Antallet er lavere i alle aldersgruppene unntatt fire år og eldre. 
Den forventede Økning i bestanden som f~lge av tilveksten av årsklassene 
1985 og 1986 har altså ikke slått til, men en kjenner ikke årsaken til 
dette. 
Det er fra norsk side ingen spesielle reguleringer for polartorsk. 
2. BUNNFISK 
2.1 Norsk-arktisk torsk 
Fisket i 1987 og -- 1988 
Fisket etter norsk-arktisk torsk og hyse blir regulert i henhold til årlige 
avtaler mellom Norge og USSR. For 1987 ble totalkvoten for norsk-arktisk 
torsk fastsatt til 560 tusen tonn, Murmansk-torsk inkludert. I tiliegg ble 
Norge gitt anledning til å fiske 40 tusen tonn kysttorsk nord for 62 n.br. 
Etter overforing av 70 tusen tonn av den sovjetiske kvoten, disponerte Norge 
342 tusen tonn torsk nord for 62' n.br., inkludert 40 tusen tonn kysttorsk. 
USSR disponerte 202 tusen tonn norsk-arktisk torsk, Murmansk-torsk inklu- 
dert, Av de resterende 56 tusen tonn ble 32 tusen tonn reservert til å dekke 
tredjelands fiske i norsk og sovjetisk Økonomisk sone mens 24 tusen tonn 
skulle dekke deres fiske i fiskevernsonen innen Svalbard-området. 
Foreløpige oppgaver for 1987 tyder på at totalkvantumet av norsk-arktisk 
torsk nådde opp i 518 tusen tonn (Tabell 2 . 1 )  hvilket innebærer et 
underfiske på 42 tusen tonn. Norske fiskere nådde opp i et kvantum på 262 
tusen tonn norsk-arktisk torsk og 23 tusen tonn kysttorsk (Tabell 2.1.2). 
Dette medf~rte at norske fiskere manglet 57 tusen tonn på å ta sin totale 
torskekvote nord for 62' n.br. , mens sovjetiske fiskere tok sin kvote på 202 
tusen tonn. Tredjeland tok 54 tusen tonn av det reserverte kvantum på 56 
tusen tonn. I fiskevernsonen tok tredjeland 31 tusen tonn, 7 tusen tonn mer 
enn de 24 tusen tonn som var reservert for deres fiske. 
Tabell 2.1.1. Totale landinger av norsk-arktisk torsk. Rundvekt i tusen 
t onn. 









To tal 440.5 380.4 399.0 363.7 290.0 277.7 307.9 430.1 518.4 455.0 
Fordelt på områder 
Barentshavet 195.2 168.7 137.0 96.6 64.8 54.3 112.6 157.6 143.4 
B j Ørn(bya/ 
Spitsbergen 9.9 12.4 16.8 31.0 24.9 25.8 21.0 69,8 125.6 
Norskehavet 235.4 199 3 245.2 236.1 200.3 197.6 173 6 202,7 249,4 
1 2 ForelØpig Ventet fangst (anslått 15/9-88) 3~ndre 4~~ samlet 
Totalkvoten for norsk-arktisk torsk ble for 1988 satt til 590 tusen tonn, 60 
tusen tonn mer enn anbefalingen fra IGES, I tillegg kunne Norge fiske 40 
tusen tonn kysttorsk, Etter overfaring av 32 500 tom fra sovjetisk kvote 
til Norge. disponerte norske fiskere 320 tusen tonn torsk nord for 62' 
n , b r . ,  40 tusen tom kysttorsk inkludert, Etter avtaben kunne USSR Giske 255 
Tabell 2.1.2. Norske fang ter av norsk-arktisk torsk og kysttorsk i områdene 8 
nord for 62 n,br. Alle kvanta gitt i tusen tonn rundvekt. 
Rundvekt (sløyd vekt x 1,4) . 
År 1978 1979 1980 l981 1982 1983 1984 1985 1986 1987~ 1988~ 
Fordelt på redskap 
Garn 121 100 86 120 107 89 116 81 59 46 
Line 51 41 36 66 76 52 32 30 43 50 
Snøre 46 30 39 36 39 29 30 38 31 11 
Sn . vad 19 l9 i6 22 33 30 25 23 20 12 
~råll l51 132 89 76 69 68 55 63 100 165 
Total 397 326 272 327 230 272 264 239 254 285 250 
1 Inkludert bifangst i reketrål 
2 Foreløpig 
Anslag basert på fangst pr. 15/09-88 (Pr. l februar 1989: 248 tusen tonn) . 
tusen tonn. Det resterende kvantum på 55 tusen tonn ble forbeholdt tredje- 
land, hvorav 23 600 tonn ble reservert for tredjelands fiske i fiskevern- 
sonen ved Svalbard. De resterende 31 400 tonn skulle dekke tredjelands fiske 
i norsk og sovjetisk ~konomisk sone. 
Resultater av unders~kelsene vinteren 1988 viste en betydelig redusert vekst 
hos torsk i 1987 sammenlignet med den vekst som ble brukt i prognosene for 
1988. På denne bakgrunn anbefalte ICES at totalkvoten for 1988 ble redusert 
så langt som mulig mot 325 tusen - 363 tusen tonn. Resultatet av forhand- 
linger mellom Norge og USSR våren 1988 ble at totalkvoten ble redusert til 
451 tusen tonn, inkludert Murmansktorsk, men eksklusivt 40 tusen tonn kyst- 
torsk til Norge. Fordelingen resulterte i at Norge og USSR ble tildelt hen- 
holdsvis 210 tusen tonn, eksklusivt kysttorsk, og 200 tusen tonn. Tredjeland 
ble tilgodesett med 41 tusen tonn hvorav 23 tusen tonn skulle dekke tredje- 
lands fiske i norsk og sovjetisk sone mens 18 tusen tonn skulle dekke deres 
fiske i fiskevernsonen ved Svalbard. I september 1988 ble total fangst av 
norsk-arktisk torsk i 1988 anslått til 455 tusen tonn (Tabell 2.1.1). Norsk 
fangst av torsk nord for Stad var ventet å nå opp i 240 tusen tonn (Tabell 
2.1.2) mens USSR ventet å ta 200 tusen tonn. Tredjeland var ventet å lande 
35 tusen tonn. 
Lofotfisket ga i 1987 og 1988 et fangstkvantum på henholdsvis 29 tusen og 18 
tusen tonn (Tabell 2.1.3) . Reduksjonen fra 1987 til 1988 som gjorde seg 
gjeldende for alle redskapsgrupper, kan tilskrives dels mindre deltagelse i 
fisket og dels dårlig tilgjengelighet av fisken i Lofoten. De siste 
beregninger antyder også at bestandsgrunnlaget av kjonnsmoden torsk avtok 
med nærmere 30% fra 1987 til 1988, og at gytefisken i stor grad stoppet på 
yttersida av Lofoten. 
H~sten 1986 ga våre undersøkelser høy tallrikhet for årsklassene 1982-1986. 
En fornyet vurdering av tilgjengelige data førte høsten 1987 til at styrken 
på de nevnte årsklasser ble betydelig nedjustert. Årsklassen 1983 ble fort- 
satt regnet som sterk mens de andre ble redusert til under middels styrke 
(Fig. 2.1.1). Årsakene til nedjusteringen kan for en del tilskrives økt 
beiting på årsklassene 1984-1986 fra eldre torsk (kannibalisme) og et om- 
fattende utkast av undermåls fisk i 1986-1987, Det kan heller ikke sees bort 
fra at den målemetodikken som blir brukt i enkelte undersøkelser, kan ha 
ført til en overvurdering av styrken til årsklassene far de er 3 år gamle. 
Årsklassene 1981-1984 har etter hvert kommet inn i den fåskbare bestand, 
Tabell 2.1.3. Norsk fangst av skrei under Lofotfisket. Rundvekt i tusen 
t onn. 
Fordelt på redskap 
Garn 46 38 23 32 33 34 40 24 13 15 
Line 
9 
30 16 13 16 24 24 13 7 7 6 5 
Snøre 10 5 4 6 8 8 5 3 1 2 1 
Sn .vad 8 10 3 8 16 15 14 6 3 6 3 
To tal 94 69 43 62 81 81 72 40 24 29 18 
og data fra det kommersielle fisket indikerer at den nedjustering av års- 
klassenes styrke som ble foretatt høsten 1987, var riktig. De ferskeste må- 
leresultatene av styrken på årsklassene 1987-1988 antyder at de kan være 
svært svake. Høsten 1987 anbefalte ICES en gradvis reduksjon i fiskedødelig- 
heten mot F m  I henhold til beregningene kunne dette oppnås allerede i 
1989 med en TAC på 530 tusen tonn i både 1988 og 1989. I disse beregningene 
var det regnet med en lav individuell vekst i 1987 for aldersgruppenene 3-5 
år hos torsk mens veksten i 1988 var regnet med å kunne bli normal. Data fra 
Fig. 2.2.1. Norsk-arktisk torsk. Årsklassenes styrke på 3-årsstadiet. 
vinterundersØkelsene i 1988 viste imidlertid at veksten hos 3-7 år gammel 
fisk hadde vært adskillig lavere i 1987 enn regnet med. På dette tidspunkt 
var det ikke grunnlag for å revidere verken antallet i bestanden eller be- 
skatningsmønsteret. Det lå imidlertid an til at total landing i 1987 ikke 
ville overstige 530 tusen tonn, dvs ca 15 tusen tonn lavere enn regnet med i 
beregningene fra høsten 1987. Sammen med disse opplysninger og en antatt 
vekst i 1988 på enten samme nivå som i 1987 eller på et normalt nivå, ble 
det klart at en total kvote på 590 tusen ville medføre en fiskedadelighet 
som ville være betydelig høyere enn den som lå til grunn for den anbefalte 
kvote på 530 tusen tonn. Resultatet ville bli en betydelig lavere bestand 
ved begynnelsen av 1989 enn regnet med. Da undersøkelsene vinteren 1988 også 
ga indikasjoner på at rekrutteringen kunne være lavere enn antatt, ble det 
ropt varsku. På grunnlag av en total vurdering av de nye data anbefalte ICES 
at beskatningsgraden burde reduseres betydelig. En halvvering av fiskedøde- 
ligheten i 1988 ville bringe den ned på det nivå som lå til grunn for den 
anbefalte TAC på 530 tusen tonn. Dette nivå ville gi en ventet fangst på 325 
tusen - 363 tusen tonn, avhengig av veksten i 1988. Ved forhandlingene 
mellom Norge og USSR ble TAC redusert til 451 tusen tonn norsk-arktisk 
torsk. Dersom denne kvoten ble tatt og Norge tok 40 tusen tonn kysttorsk, 
ville uttaket kunne bli ca 470 tusen tonn, forutsatt at ca halvparten av de 
40 tusen tonn kysttorsk var norsk-arktisk torsk. De siste anslag tyder på at 
kvantumet av norsk-arktisk torsk for 1988 kan komme opp i ca 455 tusen tonn. 
Beskatningsgraden har økt betydelig i perioden i985-19879 og den nådde i 
1987 det høyeste nivå som er registrert. Det er ventet at den i 1988 vil 
øke ytterligere og nå 4 x Fm, I tillegg har beskatningsrnønstret forskjøvet 
seg mot yngre fisk. 
Bestanden har avtatt fra 1.5 million tonn i 1986 til ca 900 tusen tonn i 
l988 (Fig. 2.1.2). Siste vurdering av bestanden tyder på at den vil avta noe 
i 1989 (Tabell 2.1.4). Gytebestanden, som har avtatt til 187 tusen tonn i 
1988, er ventet å øke til ca 250 tusen tonn i 1989 (Tabell 2.1,4). Beregnin- 
ger av gytebestanden i tidligere år er usikker, men det nåværende nivå kan 
være det laveste i den perioden det finnes observasjoner for. Fortsetter 
beskatningen i årene fremover på det nåværende høye nivå, vil gytebestanden 
avta raskt etter 1990. Dette vil også føre til at fangstene vil avta etter 
1989, dette som folge av ventet svak rekruttering fra de fattige årsklassene 
1986-1988 (Fig. 2.1.1). 
Etter oppfattningen i ICES er det tvingende nødvendig å gjennoppbygge gyte- 
bestanden meget raskt. Dette kan oppnås ved å redusere beskatningsgraden be- 
tydelig innen 1990. Rådet har i sin anbefaling for 1989 gitt ventet fangst 
for to grader av reduksjon i beskatningsgraden. Reduksjon av beskatnings- 
graden fra 1988 til 1989 med en tredel ( Fmed=0,69 i Tabell 2.1.4) vil gi en 
ventet fangst gå ca 370 tusen tonn, mens en halvvering gir ca 300 tusen 
tonn, Konsekvensene av disse tiltak blir at gytebestanden i 1990 ventelig 
vil oke til hendholdsvis ca 350 tusen og ca 395 tusen tonn mens den totale 
bestanden ventelig vil nå et nivå på ca 1 million tonn (henholdsvis ca 960 
tusen og ca l 100 tusen tonn). Stabiliseres beskatningsgraden på det laveste 
av disse alternativer, er det ventet at totalbestanden vil avta fra 1991- 
1992 mens gytebestanden ventelig vi1 holde seg de nærmeste årene på noe over 
nivået fra 1990. 
ICES har i lengre tid påpekt at målsettingen for forvaltningen av denne be- 
standen bor være å stabilisere beskatningsgraden på Fmax-nivået. Med nåvær- 
ende beskatningsmønster og vekstmØnster svarer dette til en firedel av nåv- 
ærende beskatningsgrad. En beskatningsgrad på dette nivå vil i 1989 gi en 
fangst på ca 170 tusen tonn. 
Det er i de seinere år observert sterkere reduksjon i torskens vekst og års- 
klassenes styrke enn det forskerene kunne forutsi på et tidlig tidspunkt. 
Dertil er det i de siste årene reist tvil om fangstoppgavene gjenspeiler de 
kvanta som fisket har tatt ut av bestanden. I tillegg har en støtt på vans- 
keligheter i de direkte målinger av bestandens størrelse. Samlet kan disse 
forhold ha økt usikkerheten på den fremskrevne bestand, Da årsklassene 1985- 
1988 synes å være svake, må de mer tallrike årsklassene 1982-1984 fortsatt 
bere tyngden av fisket og oppbyggningen av bestanden de nærmeste årene, Be- 
standssituasjonen tilsier derfor at det utvises en stor grad av forsiktighet 
i forvaltningen av norsk-artisk torsk i de nærmeste årene, 
Fig. 2.1.2. Norsk-arktisk torsk. Utviklingen av totalbestanden (3år og eldre) 
fra 1946 til begynnelsen av 1990. Prognosen for 1990 forutsetter at 
fangstkvantumet for 1989 blir 300 000 tonn. 
Tabell 2.1.4. Norsk-artisk torsk. Prognoser for total bestand, gytebestand og 
ventet Fangst ved forskjellige forvaltningsstrategier. Alle kvanta 
i tusen tonn. 
Forvaltn. - F =0.2 
Reguleringer -- - - - - - m  --
Norge og USSR er blitt enige om å sette totalkvoten for 1989 til 300 tusen 
tonn, Murmansk-torsk inkludert, men eksklusiv 40 tusen tonn norsk kysttorsk. 
Ved overf~ring av 22 tusen tonn fra den sovjetiske kvoten til Norge kan 
norske fiskere disponere 178 tusen tonn, med 40 tusen tonn kysttorsk inklu- 
dert. Sovjetiske fiskere vil kunne disponere 134 tusen tonn. Til tredjelands 
fiske ble det avsatt 28 tusen tonn, hvorav 12 tusen tonn ble reservert for 
tredjelands fiske i fiskevernsonen ved Svalbard. Resten av tredjelandskvoten 
skal dekke deres fiske i norsk og sovjetisk ~konomisk sone. 
I henhold til de norske reguleringer er det blitt reservert 100 tusen tonn 
til konvensjonelle redskaper, mens trålkvoten er satt til 65 tusen tonn. Si- 
tuasjonen vil bli løpende vurdert utover året, og justeringer i redskaps- 
fordelingen kan bli n~dvendig for å holde norsk fangst innen avtalt kvote. 
Den fastsatte totalkvote innebærer at beskatningsgraden må reduseres fra 
1988 til 1989 med 50%. Hva dette vil bety i redusert fangstinnsats for de 
enkelte flåteenheter, er ikke mulig å antyde under de rådende forhold. Mye 
vil avhenge av den geografiske fordeling av fisken og dens tilgjengelighet, 
både under skreifisket og ungtorskfisket langs Finnmarkskysten. Økt 
tilgjengelighet for norske fiskere, vil medføre at fangstinnsatsen må 
underlegges relativt sterke restriksjoner dersom fangstene skal holdes innen 
de anbefalte kvoter. 
I tillegg til en betydelig reduksjon i beskatningsgraden som antydet for 
1989, bør også beskatningsmønsteret forbedres. Dette ville kunne oppnås ved 
å øke maskevidden i trålredskaper fra 135/125 mm til 155 mm som anbefalt av 
ICES. Med en slik maskevidde ville fiskens vekstpotensiale utnyttes bedre, 
og utkast av fisk ville bli sterkt redusert eller opphøre. Da det synes 
meget vanskelig å oppnå enighet om ~ k t  maskevidde, kan en utveg være å 
stenge områder i stgrre grad enn hittil. I så tilfelle må enten minstemålet 
økes eller største tillatte innblanding av undermåls fisk reduseres. En kom- 
binasjon av begge tiltak kan også komme på tale. Alle tre alternativer vil 
medføre at kriteriet for å kunne stenge felter lettere blir oppfylt. Steng- 
ing av felter for konsumfiske og rekefiske når antall undermåls fisk i fang- 
stene overstiger henholdsvis 15% i antall og 3 stk pr 10 kg reke vil ha til- 
svarende effekt som å øke maskevidden i trålredskaper - beskatningsgraden 
hos småfisk vil bli redusert. 
2.2. Norsk-arktisk hyse 
Fisket i 1982 - -- og ----- 1988
Den blandete norsk-sovjetiske fiskerikommisjon fastsatte totalkvoten for 
1987 til 250 tusen tonn. Etter forel~pige oppgaver kom det totale 
fangskvantum opp i ca 150 tusen tonn (Tabell 2.2.1). Etter overf~ring av 20 
tusen tonn fra norsk kvote til Sovjetunionen disponerte norske fiskere 92 
500 tonn norsk-arktisk hyse, hvorav 70 tusen tonn ble fisket, Samlet nord 
for Stad kom det norske fangstkvantumet opp i 72 tusen tonn (Tabell 2.2.2). 
Sovjetiske fiskere kunne etter avtalen ta 132 500 tonn, mens bare 77 tusen 
tonn ble fisket. Av de 25 tusen tonn som ble avsatt til tredjelands fiske, 
ble 4 tusen tonn fisket. 
For 1988 ble totalkvoten for norsk-arktisk hyse avtalt til 240 tusen tonn. 
Etter overf~ring av 16 tusen tonn av norsk kvote til USSR, disponerte norske 
fiskere 92 tusen tonn, hvorav ca 72 tusen tonn ventelig vil bli tatt (Tabell 
2.2.1). Totalt nord for Stad kan det totale kvantumet komme opp i ca 75 
tusen tonn (Tabell 2.2.2). Sovjetiske fiskere som i henhold til avtalen 
ville kunne fiske 124 tusen tonn, bringer ventelig på land ca 45 tusen tonn. 
For å dekke tredjelands fiske ble det avsatt 24 tusen tonn. I september 1988 
så det ut til at deres fangster neppe ville nå 3 tusen tonn. 
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Tabell  2.2.1. Tota le  landinger av norsk-arkt isk hyse. Rundvekt i tusen t o m ,  









To t a l  103.6 87.9 77*2 46.9 21.6 17.3 41.3 96.6 150.9 120.0 
Fordel t  på områder 
Barentshavet 63.8 54.2 36.8 17.9 7.5 4.0 30.4 69.9 109.1 
B j ~ r n @ y a /  
Spitsbergen 0.6 0.1 0.5 + 0.2 + 0.1 0.7 3.1 
Norskehavet 39.2 33.6 39.9 29.0 13.9 13.3 10.8 26.0 38.7 
1 2 Foreløpig Ventet fangs t  ( a n s l å t t  15/9-88) Andre EF samlet 
o Tabel l  2.2.2. Norsk fangs t  av hyse f r a  områdene nord f o r  62 n .br .  A l l e  
kvanta i tusen tonn rund vekt .  Rundvekt = ( S l ~ y d  vekt x 1,4). 
Forde l t  på redskap 
Garn 2 3 4 3 2 3 2 3 2 




9 24 38 
Snøre 1 1 1 1 2 2 
Sn . vad 4 10 9 5 2 2 2 5 7 
T r å l  32 22 28 23 10 7 7 18 23 
- Annet/uspes. 2 2 + + + + + + 
Tota l  73 67 63 44 22 19 21 52 72 75 
1 Ink luder t  b i f angs t  i r e k e t r å l  
2 F o r e l ~ p i g  
Anslag b a s e r t  på fangs t  p r  15/09-88 (P r .  l februar  1989: 59 tusen tonn) .  
At de avtalte kvoter ikke ble tatt verken i 1987 eller 1988, tyder på en be- 
tydelig overvurdert bestand i begge årene. Beregninger fra september 1988 
st8tter denne mistanken fult ut, og disse resultatene er bygget inn i Fig. 
2,2.1. Totalbestanden av norsk-arktisk hyse viste en klar avtakende tendens 
i perioden 1972-1984. Deretter økte bestanden til og med 1986 som følge av 
rekruttering fra de rike årsklassene 1982-1983 (Fig,2,2,2). Etter 1986 har 
bestanden vist en nedadgående tendens. P beregningene fra september 1988 er 
totalbestanden blitt betydelig nedjustert for årene 1985-1989 i forhold til 
de beregninger som l& til grunn for de totale kvotembefaligene for 1987 og 
1988, Hovedårsakene til reduksjonen 1 det beregnede bestandsnivået er resul- 
tatet av nye data, en forbedret måte å regne beskatningsgraden for eldre 
Eisk p% og en reduksjon i gjennomsnittsvektene av Eisk i aldersgruppene 3-6 
år. Samlet resulterte dette i at beskatningsgraden i de seinere år ble bety- 
delig hoyere enn tidligere antått, hvilket har resultert i lavere bestand. 
Fig. 2,2,1, Norsk-arktisk hyse. Utviklingen i totalbestanden (3 år og eldre) 
fra 1950 til begynnelsen av 1990, Prognosen for 1990 forutsetter 
at fangstkvantumet i 1989 blir 65 tusen tonn. 
Det er ventet at den nedadgående tendens i bestandsutviklingen etter 1986 
vil fortsette dersom beskatningsgraden ikke blir redusert (Tabell 2.2.3). 
Opprettholdes nåværende beskatningsgrad i 1989 og de følgende år, vil det 
kunne tas ut ca 105 tusen tonn hyse i 1989, men både total bestand og gyte- 
bestand vil uungåelig bli sterkt redusert. En betydelig reduksjon i beskat- 
ningsgraden vil derfor være nødvendig for å hindre at bestanden reduseres 
til et farlig lavt nivå i de kommende år med lav rekruttering fra de fattige 
årsklassene 1985-1988 (Fig.2.2.2). En gunstigere utvikling kan oppnås ved å 
redusere beskatningsgraden med ca en tredel av nåværende (Fmed), hvilken gir 
en ventet fangst i 1989 på 78 tusen tonn (Tabell 2.2.3). Reduseres beskat- 
ningsgraden med 44%, til Fm=-nivået, i 1989 vil det kunne fanges 65 tusen 
tonn. 
Fig. 2.2.2.  Norsk-arktisk hyse. Årsklassenes s t y r k e  på 3 -å r s s t ad ie t .  
Tabel l  2.2.3 Norsk-arktisk hyse. Prognoser f o r  to ta lbes tand  (3  å r  og e l d r e ) ,  
gytebestand og ven te t  fangs t  ved f o r s k j e l l i g e  forval tn ings-  
s t r a t e g i e r .  Al le  kvanta g i t t  i tusen tonn. 
Forval tn .  - F=0.5xF =O.  26 1 Fmax=O. 29 
s t r a t e g i  8 8  I 
Å r  To ta l  Gyte- Ventet To ta l  Gyte- Ventet To ta l  Gyte- Ventet 
bes t .  b e s t .  f angs t  b e s t .  b e s t .  f angs t  b e s t .  b e s t .  f angs t  
Tota l  Gyte- Vente 
b e s t .  b e s t .  fangs 
For 1989 anbefa ler  ICES a t  beskatningsgraden b l i r  be tyde l ig  r eduse r t ,  og re- 
duksjonen bør være av omtrent samme omfang som f o r  norsk-arkt isk torsk .  
Det te  v i l  be ty  a t  beskatningsgraden bør reduseres med 50% (0 .5  x F ) .  Under 
d e t t e  a l t e r n a t i v  er d e t  ven te t  en fangs t  i 1989 på c a  60 tusen tonn8 Med nå- 
værende bes tandss i tuas jon s k u l l e  en reduksjon i beskatningsgraden med enten 
50% e l l e r  44% i 1989 g i  en r imel ig  grad av s ikkerhe t  f o r  a t  bestanden ikke 
b l i r  r eduse r t  t il  e t  f a r l i g  l a v t  nivå i den kommende perioden med l a v  rek- 
r u t t e r i n g .  
Reguleringer -- 
Foreløpige landingsoppgaver kan tyde på at d e t  t o t a l e  kvantumet f o r  1988 
ikke  v i l  nå opp i mer enn c a  90 tusen tonn, c a  30 tusen tonn l ave re  enn d e t  
kvantum som l å  t il  grunn f o r  beregningen av bestanden p r .  1 januar 1989 
(Tabel l  2 .2 .3 ) .  På denne bakgrunn f a n t  Den blandete  norsk-sovjet iske f i ske -  
rikommisjon å kunne f a s t s e t t e  to ta lkvoten  til 83 tusen tonn. Av d e t t e  
kvantum b l e  7 tusen tonn r e s e r v e r t  f o r  t r ed je lands  f i s k e .  Det res terende 
kvantum på 76 tusen tonn b l e  i utgangspunktet d e l t  l i k t  mellom Norge og 
USSR. Da Norge o v e r f ~ r t e  2 500 tonn av s i n  kvote til USSR, disponerer  
så ledes  s o v j e t i s k e  f i s k e r e  40 500 tonn og norske 35 500 tonn. I t i l l e g g  
kommer d e t  kvantum norske f i s k e r e  v i l  t a  i området f r a  Stad til Vestf jorden,  
van l igv i s  3 tusen-5 tusen tonn. Andre typer  reguler inger  er omtalt  under 
norsk-arkt i sk  to r sk .  
2.3.  S e i  
F i ske t  
D e t  t o t a l e  mengdeutbyttet av s e i f i s k e t  nord f o r  62'n.br. i 1987 b l e  c a  92 
tusen tonn ( f o r e l ~ p i g e  oppgaver) som var  en Økning på ca  24 tusen tonn f r a  
1986 (Tabell  2 .3 .1 ) .  Også i 1988 har  u t b y t t e t  ~ k e t  noe og v i l  t r o l i g  komme 
opp i c a  105 tusen tonn, men fangstn ivået  er f o r t s a t t  be tyde l ig  l ave re  enn 
d e t  var  %am til 1984. E t t e r  i980 har  Norge t a t t  over 90% av se i fangs tene  
nord f o r  62 n . b r . ,  og nedgangen i t o t a l u t b y t t e t  de siste årene  skyldes ho- 
vedsakelig a t  de norske fangstene ha r  b l i t t  s t e r k t  r eduse r t .  U tby t t e t  på 63 
200 tonn f o r  d e t  norske f i s k e t  i 1986 va r  d e t  d å r l i g s t e  s iden  1947, men i 
1987 va r  d e t  en økning til c a  86 tusen tonn og i 1988 er d e t  ven te t  a t  
s l u t t r e s u l t a t e t  v i l  b l i  c a  100 tusen tonn. 
Tabel l  2.3.1. S e i  på norskekysten nord f o r  62On. b r .  Landinger 1978-1987. 
Rundvekt i tusen tonn. 








UK (Skot t land)  
Vest-Tyskland 
Øst-Tyskland 
TOTAL 1 6 4 , l  1 4 4 ~ 5  175.4 168,O 156,9 158,7 107,2 67.5 91,7 105,o 
Kilde: ICES, F i s k e r i d i r ~ k t o r a t e t  
1 F o r e l ~ p i g e  oppgaver. Est imert .  
Nedgangen i d e t  norske s e i f i s k e t  de s i s t e  årene  ha r  vært f o r d e l t  på a l l e  
redskaper,  men ha r  vært mest merkbar f o r  not .  Notfangstene sank f r a  1982 til 
1986 med 9O%, f r a  76 400 tonn til 7 900 tonn (Tabel l  2 .3 .2 ) .  Den negative 
u tv ik l ingen b l e  i m i d l e r t i d  snudd i 1987 da u t b y t t e t  økte  t il  c a  35 tusen 
tonn, og en y t t e r l i g e r e  ~ k n i n g  er vente t  f o r  1988. Nedgangen i t r å l f i s k e t  
s t a r t e t  e t t e r  rekordutbyt te t  på 79 600 tonn i 1984 og i 1987 va r  fangstene 
reduse r t  t il  21 300 tonn, men også f o r  t r å l  er d e t  en økning i 1988. For 
garn b l e  fangstene nesten h a l v e r t  f r a  1984 til 1986, men i 1987 v a r  garn- 
f i s k e t  med e t  u t b y t t e  på c a  19 tusen tonn i g j e n  kommet opp på s i t t  t i d l i g e r e  
n ivå .  Det ser i m i d l e r t i d  u t  som om u t b y t t e t  i 1988 v i l  b l i  noe l ave re .  
O Tabell 2,3.2. Sei på norskekysten nord for 62 n,br,, Norske landinger 
fordelt på redskaper 1979-1988. Rundvekt i tusen tonn, 
Redskap 1979 1980 i981 1982 1983 1984 l985 1986 1987' 1988~ 
~ o t  74,7 61,3 64,3 76,4 54,l 36,4 3191 7,9 34,8 42,O 
~ r å l  29,2 31,l 63,O 51,O 60,8 79,6 46,s 34,7 21,3 32,0 
Garn 21,6 21,l 24,O 16,7 19,6 23,7 i4,6 12,3 19#0 16,0 
Anne t 15,8 15,4 14,s 15,6 15,1 13,1 11,4 8,3 10,8 10,O 
TOTAL 141~3 i28,9 166~1 1 5 9 ~  149,4 å52,8 103,9 632 85,9 IfJo,fJ 
Kilde: Fiskeridirektoraget 
1 Forelgpige oppgaver, Estimert. 
Bestandsgrunnlaggt -------- - - - - m -  
På grunn av problemer med datagrunnlaget fra seifisket på MØre, har det ikke 
vært mulig å foreta en ny fullstendig bestandsanalyse i 1988. Fig. 2,3.1 
viser derfor bestandsutviklingen og rekrutteringen slik den ble presentert i 
forrige ressursoversikt, Når det gjelder rekrutteringen er det imidlertid nå 
klart at 1983-årsklassen er betydelig sterkere enn analysen å 1987 tydet på, 
og den sannsynlige styrken er indikert med stipling på figuren. Det ser også 
ut som om 1984-årsklassen er svakere enn 1983-årsklassen. Fra og med 1985 er 
mengden av årsyngel kartlagt, og årsklassene 1985-1988 er beregnet til hen- 
holdsvis 828, 545, 285 og 165 millioner individer, Dette tyder på avtagende 
rekruttering etter 1985, men det er fortsatt uklart i hvilken grad disse 
tallene gjenspeiler tallrikheten av årsklassene når de blir gjenstand for 
fiske . 
Beskatningen av seien har utvilsomt blitt betydelig redusert de siste årene. 
Oppgaver over deltagelsen i notfisket tyder på at fangstinnsatsen med not i 
1987 var mindre enn halvparten av det den var i perioden 1977-1982, For 
trålerne var den delen av innsatsen som var rettet direkte mot sei i 1987 
bare fjerdeparten av det den var i 1984 og tredjeparten av nivået i 1977- 
1983. Dette kan tyde på at fisked~deligheten er blitt mer enn halvert i 
løpet av noen få år, og at den for tiden ligger på et forholdsvis lavt nivå. 
Et usikkerhetsmoment er imidlertid at bestanden de siste årene ser ut til å 
ha vært konsentrert i den nordlige delen av sitt utbredelsesområde og dette 
kan bety at beskatningen, spesielt ved notfisket i Finnmark, har vært st@rre 
enn deltagelsen i fisket tyder på. 
Selv om beskatningen er redusert og bestanden synes å være voksende, er den 
fortsatt på et lavt nivå. Utviklingen framover vil i betydelig grad være av- 
hengig av styrken på de rekrutterende årsklassene, men mest avgj~rende vil 
beskatningen være. Reduserte kvoter av torsk og hyse gjØr at det kan ventes 
Øket interesse for sei fra trålerne og med større forekomster på kysten vil 
også deltagelsen i notfisket kunne ta seg opp. Det er derfor sannsynlig at 
kvoteregulering av fisket blir nØdvendig dersom øket beskatning skal unngås. 
Det norske seifisket ble i likhet med tidligere år ikke kvoteregulert i 
1988, men utbyttet blir trolig ikke vesentlig h~yere enn de 100 tusen tonn 
Fiskeridirektøren foreslo som kvote. ICES anbefaler at fangsten i 1989 ikke 
b ~ r  overstige 120 tusen tonn som omtrent tilsvarer uendret beskatning. For å 
begrense totalfangsten til dette nivået har Fiskeridirekt~ren anbefalt at 
det norske utbyttet ikke skal overstige 113 tusen tonn. Det er forel~pig 
ikke foreslått kvoteregulering av enkelte redskaper, men dette kan bli 
aktuelt senere dersom utviklingen i fisket tyder på at fangsten vil kunne 
bli h~yere enn 113 tusen tonn. 
o Fig. 2.3.1. Sei nord for 62 n.br. A) Bestand ( 2 + )  og 
gytebestand (skravert) B) Rekruttering. 
Sei i NordsjØen ---
Fisket 
Seien i Nordsjøen blir for det meste fanget med trål. Trålfangstene utgjØr 
vanligvis 90-952 av landingene, resten blir tatt med not og garn. I trål- 
fisket deltar mer enn 10 nasjoner. Fisket foregår året rundt, men enkelte 
flåter fisker hovedsakelig bare i gytesesongen. 
Det er også til tider rapportert betydelige mengder sei som bifangst i indu- 
stritrålfangstene. 1 1976 ble ca 67 tusen tonn rapportert som bifangst. 
Dette utgjør vel 20% av den totale landing. Etter 1976 er det imidlertid 
rapportert relativt små bifangster, i gjennomsnitt bare ca 3 500 tonn. 
De totabe internasjonale landingene var h ~ y e  f begynnelsen av 70 årene og 
nådde en topp i 1976 på 320 tusen tonn. Deretter var det en rask reduksjon 
til 126 tusen tonn i 1 9  Arrakrne til. denne reduksjonen var dels en 
reduksjon i bestand og dels en avt rapping  av det sovjetiske trålfiske i 
Nordsjøen, Siden 1976 har  fangstene v i s t  en ~ k e n d e  t rend og nådde c a  200 
tusen tonn i 1985. Siden da har  fangstene a v t a t t ,  og de fore løpige  t a l l  f o r  
1987 v i s e r  en fangs t  på 147 tusen tonn (Tabell  2.3.3). Totalkvoten i 1987 
var  173 tusen tonn. 
Tabel l  2.3.3. S e i  i Nordsjøen og Skagerrak. Landinger i 1978 - 1987. 













Sovje t  
Konsum 139.5 114.0 123.1 125.7 159.1 159.3 182.1 193.3 179.5 148.2 
~ r b . ~ r . ~  
t o t a l  151.0 126.0 126.0 136.0 173.0 173.0 195.0 199.0 167.0 147.0 
1 2 Foreløpige oppgaver. ICES-total,  i nk luder t  b i f angs te r .  
Kilde: ICES, F i s k e r i d i r e k t o r a t e t .  
Før 1980 v a r i e r t e  de norske se i fangs tene  mellom 8 tusen tonn og 34 tusen 
tonn, gjennomsnit tsfangst  15 tusen tonn. E t t e r  1979 h a r  d e t  norske s e i f i s -  
k e t  økt  b e t r a k t e l i g .  I 1980 og 1981 var  økningen omtrent l i k t  f o r d e l t  på 
garn og t r å l ,  men e t t e r  1981 har  ga rn f i ske t  b l i t t  r eduse r t  mens t r å l -  
f i s k e t  f o r t s a t t  ha r  økt  og u t g j ø r  nå omtrent tre f i r e d e l e r  av' d e t  norske 
u t b y t t e t  (Tabel l  2.3.4). Økningen i d e t  norske t r å l f i s k e t  u t g j ø r  omtrent 
h e l e  'økningen i de in te rnas jona le  landingene. Norges andel av seikvantumet 
h a r  så ledes  økt  f r a  6% i 1976 til rundt 40% i de senere å r .  
Notf i sket  h a r  øket  f r a  3 tusen tonn i 1978 til 16 tusen tonn i 1984. I 
1985 b l e  d e t  s a t t  en kvote på 15 tusen tonn f o r  d e t t e  f i s k e t .  I 1986 og 1987 
b l e  denne kvoten s a t t  til 17 tusen tonn. På grunn av t i d l i g  utvandring og 
svak 83-årsklasse  b l e  n o t f i s k e t  i 1986 d å r l i g :  I 1987 b l e  d e t  t a t t  11 tusen 
tonn,  mens de fore løpige  t a l l  f o r  1988 v i s e r  en not fangst  på c a  8 tusen tonn 
p r .  15 november. 
I 1987 b l e  d e t  norske u t b y t t e t  c a  62 200 tonn mens den norske kvoten var  
på 66 tusen tonn. Pr .  15 november 1988 e r  d e t  innrappor te r t  en norsk s e i -  
f angs t  på c a  24 tusen tonn. Den norske kvoten i 1988 er på 72 600 tonn. 
Bestandsgrunnlaget 
I begynnelsen av 1970-årene va r  totalbestanden av sei i N o r d s j ~ e n  bereg- 
n e t  til å være over en mi l l ion  tonn, men i l ø p e t  av syv å r  b l e  den reduser t  
til d e t  ha lve ,  og i 1978 var  bestanden kommet ned i c a  520 tusen tonn. Frem 
til 1983 v a r  d e t  en økning til 745 tusen tonn, men i 1986 v a r  bestanden 
igjen redusert til ca 525 tusen tonn. For gytebestanden, som i 1974 
var ca 540 tusen tonn, har det hele tiden vært en nedgang, og den nådde 
et lavmål i 1985 på 105 tusen tonn (Fig.2.3.2). 
Tabell 2.3.4. Sei i Nords jøen og Skagerrak. Norske landinger fordelt på 
redskaper 1977-1986. Rundvekt tusen tonn. 
Redskap 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987' 1988~ 
Garn 9.5 4.7 15.3 22.0 15.0 9.3 7.6 4.9 2.9 3.7 3.0 
Trål 4.2 6.3 24.1 23.2 47.5 56.8 62.3 80.6 59.1 46.6 12.3 
Not 3.3 5.8 7.7 9.1 9.3 14.0 17.2 14.7 4.1 11.0 8.1 
Anne t 0.6 0.8 0.8 1.5 0.8 1.2 1.3 1.5 1.2 0.9 0.7 
Indu? tr . 
trål 2.5 1.1 0.4 1.3 5.0 1.4 5.6 7.5 1.5 4.0 0.7 
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Det er særlig to faktorer som virker inn på bestandsutviklingen; rekrut- 
teringen og fisket. I perioden 1970-1983 har vi bare hatt to virkelig gode 
årsklasser. Årsklassen 1973 er beregnet til å ha vært på ca 640 millioner 
individer. Etter denne fulgte det fire dårlige årsklasser, men en skulle ha 
trodd at den meget gode 1973-årsklassen ville kunne øke gytebestanden. På 
denne tiden var det imidlertid et meget stort fiske, og denne årsklassen ble 
meget sterkt nedfisket som 3- og 4-åringer. Resultatet ble en fortsatt ned- 
gang i gytebestanden. Også 1982-årsklassen var meget god, beregnet til å 
ha vært på ca 550 millioner individer som l-åringer, eller over dobbelt så 
stor som en gjennomsnittlig årklasse som er 242 millioner individer. Også 
denne gangen ble det et meget hardt fiske, og årsklassen er nå kraftig redu- 
sert. Imidlertid er gytebestanden så lav at selv et gjennomsnittlig antall 
5-åringer vil bidra til å øke gytebestanden. 
Den største svakheten ved bestandsberegnigene er at vi mangler gode rekrut- 
teringstall. Siden 1980 har vi hatt gående et program hvor observatører 
sender inn deres egen vurdering av årets yngelmengde etter hva de observe- 
rer i fjæra og ved kaier. Disse vurderingene er subjektive og vanskelige å 
bruke i bestandsanalyser. I 1986 og 1987 har vi hatt tokt i månedsskiftet 
april-mai for å fors~ke å måle mengden av seiyngelen. Vi kan sammenfatte 
vår viten om de seneste årsklassene som følger: 
Årsklassen 1983 er av observatørene karakterisert som under middels, 
mens de foreløpige data fra fisket gir en god årsklasse. 
Årsklassen 1984 er av observatørene karakterisert som middels. 
Årsklassen 1985 er karakterisert som sterk av observatØrene. 
Denne årsklassen er observert langs Skagerrakkysten i store 
mengder. 
Årsklassen 1986 er betegnet som meget svak av observatørene. 
Yngeltoktet ser ut til å bekrefte dette. 
6 - Fisken og Havet 
Årsklassen 1987 ble funnet i små mengder under årets tokt, men 
fordelingen kan tyde på at vi var for sent ute med undersøkelsen. 
Årsklassen 1988 ble ikke registrert under årets O-gruppetokt 
fordi toktet gikk for tidlig. Observatørene melder om en års- 
klasse under middels styrke. 
BIOM ASSE 
Fig. 2.3.2. Sei i Nordsjøen. Bestand, gytebestand(skravert) 
og årsklassestyrke. 
Reguleringer 
I 1980 og 1981 var det god overensstemmelse mellom anbefalt TAC, endelig 
TAC og fangst. I 1982, 1983 og 1984 ble den endelige TAC 25-13% høyere enn 
den anbefalte, og den rapporterte fangsten ble 69% høyere enn anbefalt 
kvote i 1982, 32% høyere i 1983 og 24% h~yere i 1984. I 1985 ble endelig 
fangst omtrent som anbefalt mens fangsten i 1986 ble 67% av tillatt kvote 
og 83% av anbefalt fangst (Tabell 2.3.5). 
Tabell 2.3.5. Kvoteanbefalinger for sei i NordsjØen 
AnbefaltTAC 129 127 100 131 160 195 195 <l89 156 170 
Endelig TAC 129 127 125 158 180 200 240 173 165 
Landing 126 136 173 173 195 199 167 147 
Det e r  ingen t v i l  om a t  d e t  er b l i t t  f i s k e t  f o r  ha rd t  på seibestanden i 
N o r d s j ~ e n .  Når v i  ser t i l b a k e  er d e t  t y d e l i g  a t  d e t  b l e  g i t t  f o r  optimis- 
t i s k e  råd i perioden 1984- 1986, og d e t  er tegn som tyder  på a t  også de nå- 
værende beregningene e r  f o r  opt imis t i ske .  
I mangel av gode rekrutter ingsmål er bestandsberegningen f o r  1988 og progno- 
sen f o r  årene  1989-1990 base r t  på a t  a l l e  å r s k l a s s e r  e t t e r  1984 er av 
middels s ty rke .  Beregningene f o r  1988 g i r  en to ta lbes tand  på c a  740 tusen 
tonn og en gytebectand på ca  300 tusen tonn. For 1989 er Norge og EF b l i t t  
enige om en to ta lkvo te  på 170 tusen tonn; av d e t t e  kan Norge disponere 81 
900 tonn. 
2.4. Lange, brosme og blålange 
Gjennomsnittlig f angs tu tby t t e  f o r  årene  1978-1987 var  58 tusen tonn (Tabell  
2.4.1). Norge landet  nesten halvparten (46%) og Frankrike omtrent en f j e r -  
dedel  (23%) av kvantumet. I 1987 var  imid le r t id  Norges r e l a t i v e  andel b l i t t  
r eduse r t  til v e l  en t r e d e l  (36%) av to ta l f angs ten  mens S t o r b r i t a n n i a  og 
Spania hadde okt  s i n  samlete andel til en f i r e d e l  (24,5%). 
Fordel t  på geografiske områder b l e  29% av fangstene t a t t  i Nordsj~området ,  
23% v e s t  av Hebridene, 20% ves t  av I r l a n d ,  17% rundt Færøyene og I s l and  og 
de res terende 11% langs Norskekysten nord f o r  Stad. Utby t t e t  f r a  farvannene 
v e s t  av Hebridene v i s t e  en markert Økning f r a  1981 til 1982 og ha r  s iden 
l i g g e t  på e t  r e l a t i v t  h ~ y t  n ivå .  I Nordsj~området  ha r  derimot kvantumet g å t t  
merkbart ned i 1986 og 1987 sammenlignet med t i d l i g e r e  å r .  
Tabel l  2.4.1. Lange. Tota le  landinger.  Rundvekt i tusen tonn. 
-- 
Fordel t  på land: 
Fær~yene  2.8 
Frankrike 10.8 
I s l and  3.4 
Norge 26.9 
Spania 4.0 
S t o r b r i t a n n i a  4.5 
Andre 3 2 
To t a l  55.6 58.0 56.5 51.4 58.9 62.2 62.2 60.8 56.0 57.6 
Fordel t  på område: 
2 Norskekysten 6.2 8.7 7.9 5.5 4.8 5.2 6.6 6.3 6.4 5.8 
 ords j ~ e n ~  16.2 18.4 17.1 16.3 17.6 16.3 18.8 19.0 13.4 13.7 
I s l and  5.0 5.2 4.6 4.4 5.0 5.1 3.9 3.4 3.6 4.8 
Fær~yene 5.8 6.2 4.5 4.2 6.1 5.5 4.4 5.2 5.1 5.1 
Hebridene 11.8 9.1 8.6 8.4 14.3 16.7 15.2 16.7 16.4 15.6 
I r l a n d  10.6 10.4 8 12.6 11.1 13.4 13.1 10.2 11.1 12.6 
1 2 Foreløpige t a l l .  Nord f o r  6 2 ' ~ .  Skagerrak ink luder t .  
Rockall ink luder t .  
D e t  norske årskvantum var  i samme periode g jennomsni t t l ig  26 500 tonn. Dette 
va r  f o r d e l t  med 42% f r a  Nords joen, 24% f r a  Hebridene og I r l a n d ,  23,5% f r a  
Norskekysten nord f o r  Stad og de res terende 10,5% f r a  Færoyene og I s l and ,  
Nedgangen i fangs tu tby t t e  de siste årene  til ans lagsvis  20 tusen tonn i 1988 
skyldes s t e r k t  reduser te  landinger f r a  Nordsjoen. 
Brosme 
- - - -m-  
I perioden 1978-1987 b l e  d e t  gjennomsnit t l ig l ande t  41 400 tonn p r  å r  
(Tabell  2.4.2) . Norges andel va r  nesten tre f j e r d e d e l e r  (72,5%) av kvantumet 
mens Færoyene f i s k e t  15% og I s l and  7,5%. 
Fordel t  på geografiske områder b l e  omtrent halvparten (48,5%) t a t t  ved 
Norskekysten nord f o r  S tad ,  15% ved I s l and ,  14,5% ved Færoyene, 14% i 
Nordsjoen og 8% v e s t  f o r  Hebridene. 
D e t  norske f i s k e t  ga i samme periode e t  gjennomsnit t l ig årskvantum på ca  30 
tusen tonn hvorav t o  t r e d j e d e l e r  (66%) kom f r a  Norskekysten nord f o r  Stad ,  
nes ten  en femtedel (18%) f r a  N o r d s j ~ e n ,  8,5% f r a  farvannene rundt Færoyene 
og I s l and  og 6,5% v e s t  av Hebridene og I r l and .  Anslå t t  fangs t  i 1988 på bare 
c a  22 tusen tonn skyldes en be tyde l ig  reduksjon i landingene f r a  Norske- 
kysten.  
Blålange ------ -
Årsfangstene v a r i e r t e  mellom 16 tusen og c a  37 tusen tonn i perioden 1978- 
1987, med e t  gjennomsnitt på 24 tusen tonn (Tabel l  2.4.3). Frankrike l ande t  
nes ten  t o  femtedeler (38,5%) av d e t t e  kvantumet mens r e s t e n  var  r e l a t i v t  
jevnt  f o r d e l t  på Vest-Tyskland (16,5%), I s l and  (16%), Fær~yene (15%) og 
Norge ( l ) .  D e t  f ranske  b lå langef i ske t  tok seg  s t e r k t  opp i s l u t t e n  av 
perioden. 
Omtrent 80% av fangstmengden kom f r a  farvannene v e s t  av Hebridene (36%), 
Færoyene (27%) og I s l and  (17,5%). D e  s i s t e  å r s  okte  landinger f r a  Hebridene 
skyldes hovedsaklig f ransk  t r å l f i s k e .  
Tabel l  2.4.2. Brosme. Tota le  landinger.  Rundvekt i tusen tonn. 
Forde l t  på land:  
Færoyene 4.8 6.2 7.8 4.8 6.7 7.8 6.5 6.9 6.5 7.5 
I s l a n d  3.4 3.6 3.1 2.8 2.8 3.5 3.4 3.1 2.5 3.0 
Norge 21.1 31.4 36.9 30.5 27.6 26.8 30.5 32.5 33.3 30.1 
Andre 1.3 1.0 1.2 1.2 3.9 3.4 1.0 1.4 1.2 1.3 
To t a l  30.6 42.2 49.0 39.3 41.0 41.5 41.4 43.9 43.5 41.9 
Fordel t  på område: 
2 Norskekysten 14.0 22.0 25.8 21.2 17.0 16.3 20.6 19.9 23.0 20.2 
Nords joen 3 3.6 5.2 6.6 4.6 6.4 5.2 6.2 8.2 6.1 5.6 
1~1and  6.3 6.5 6.9 6.5 5.9 8.3 5.7 5.1 5.4 5.7 
Færoyene h 4.7 6.6 7.8 4.9 6.4 5.5 6.0 7.2 5.3 7.0 
Hebridene 1.9 1.9 1.8 2.0 4.7 5.6 2.8 3.4 3.6 3.3 
Andre 0.1 - 0.1 0.1 0.6 0.6 0.1 0,l 0.1 0,l 
1 2 F o r e l ~ p i g e  t a l l .  Nord for  6 2 ' ~ .  Skagerrak ink luder t .  
Roekall ink luder t  
Tabell 2.4.3. Blålange. Totale landinger. Rundvekt i tusen tonn. 
Fordelt på land: 
Færøyene 0.5 1.2 1.4 1.8 3.1 5.6 7.7 4.6 6.8 4.0 
Frankrike 9.7 6.9 8.8 4.5 4.8 6.3 8.2 15.8 14.7 13.3 
Vest-Tyskland 4.7 3.4 13.5 8.4 5.5 0.9 1.0 0.6 0.4 0.8 
Island 1.2 2.0 8.1 8.0 5.9 5.1 3.1 1.4 1.8 1.7 
Norge 1.5 2.1 5.0 5.9 2.6 3.3 1.6 2.7 3.1 4.5 
Andre 0.2 0.4 + + + 0.1 O + + + 
Total 17.8 16.0 36.8 28.6 21.9 21.3 21.6 25.1 26.8 24.3 
Ford. på omr, : 
~orskek~s senL 1.4 1.9 4.6 5.0 2.0 2.1 1.5 2.8 3.6 4.8 
  ords j øen' 0.7 0.1 0.5 0.7 0.6 0.3 0.4 0.9 1.0 1.0 
Island 1.6 2.3 8.3 8.6 5.9 6.7 3.5 1.5 1.9 1.8 
Færøyene 4.9 4.9 10.0 5.0 6.5 5.7 8.1 6.1 7.8 6.2 
Hebridene 8.1 5.2 12.3 8.2 4.5 5.7 7.3 13.2 11.8 9.8 
Andre 1,l 1.6 1.1 1.1 2.4 0.8 0.8 0.6 0.7 0.7 
1 2 Foreløpige tall. Nord for 62'~. Skagerrak inkludert. 
Rockall inkludert. 
Antatt norsk fangst i 1988 blir ca 3 700 tonn. Dette er mindre enn %ret f ~ r ,  
men i overkant av gjennomsnittet for perioden 1979-1987 på 3 600 tonn. 
Norskekysten vil bidra med 3 400 tonn. 
Bestandsgrunnlaget -------- ------ ------e--- for lange --- og brosme 
FangstdagMker fra et fart~y som har drevet linefiske i fjerne farvann, har 
vært analysert ved Norges Fiskerih~yskole i Troms@. Resultatene indikerer at 
innsatsen i fisket har akt betydelig siden begynnelsen av 1970-årene, sarriti- 
dig som utbytte pr. line gradvis har gått nedover. Supplerende materiale vil 
bli innsamlet og bearbeidet etterhvert. 
Tilsvarende undersøkelser som omfatter en større del av flåten, har vært 
utført ved Havforskningsinstituttet for årene 1983,1984 ag 1986. Basert på 
dette materialet er det laget en oversikt over årlig fordeling av fangstinn- 
sats, fangstmengde og utbytte pr. enhet innsats (tonn pr, mill. fiskekroker) 
på de hovedfelt hvor fisket etter lange og brosme foregår (Tabell 2.4.4). 
Den samlete fangstinnsats på hvert hovedfelt er oppjustert i henhold til 
totalt oppfisket norsk kvantum av lange og brosme. Fangstdagbøkenes materia- 
le tilsvarte i 1983 ca 46% av samlet innsats og fangst, og denne var ulikt 
fordelt på hovedfeltene. Dekningsgraden var omtrent 60% for Hebridene og 
Rockall, knapt 50% for Færøyene og vel 30% for Shetland. I sistnevnte 
område inngikk også fangst av lange og brosme med andre redskaper, men det 
er det ikke tatt hensyn til i denne redegjørelsen. I 1984 representerte ta- 
bellmaterialet ca 35% og i 1986 bare ca 25% av samlet innsats og fangst. 
Dekningsgraden var fortsatt relativt h ~ y  for Hebridene (62% og 45%) og 
Rockall (54% og 55%), men gikk ned til vel 20% for Færøyene i begge år og 
ble redusert til henholdsvis 20% og 12% i Shetlandsområdet. 
Det er vanskelig å vurdere endringer i bestandsgrunnlaget for lange og 
brosme fra 198311984 til 1986 basert på data fra det norske linefisket 
alene. De siste årene har beskatningstrykket økt betydelig som følge av 
økende innsats fra fransk og spansk side vest av Hebridene og på Rockall. 
Tabel l  2.4.4. Fordeling av fangs t innsats  fangstmengde og u t b y t t e  p r  enhet 
i n n s a t s  på de hovedfel t  som omfat ter  norsk l i n e f i s k e  etter 
lange og brosme i f j e r n e  farvann. 
M i l l .  Fangst Tonn p r .  Prosentvis  andel 
1983 kroker % tonn % mil lak rok  lange brosme SUM 
- 
Shetland 68.7 40 11 575 40 168.5 64 3 1 9 5 
Fær~yene 27.8 16 5 144 18 185, O 54 37 9 1 
Hebridene 47.5 28 7 856 27 165.4 7 5 2 3 98 
Rockall 27.8 16 4 291 15 154.4 54 25 79 
SUM 171.8 100 28 866 100 168. o 64 28 9 2 
1984 
Shetland 60.8 48 12 897 49 212.1 6 3 34 97 
Fær~yene 14.1 11 3 079 12 218.4 4 4 51 9 5 
Hebridene 22.6 18 6 108 23 270 3 75 2 3 98 
Rockall 28.6 23 4 360 16 152.4 62 27 89 
SUM 126.1 100 26 444 100 209.7 66 29 9 5 
1986 
Shetland 65.3 31 9 183 38 140.6 5 9 3 5 94 
Fær~yene 21.4 10 4 381 18 204.7 4 9 4 4 93 
Hebridene 71.7 33 7 314 30 102.0 7 2 27 9 9 
Rockall 56.3 26 3 559 14 63.2 58 29 87 
SUM 214.7 100 24 437 100 113.8 63 31 94 
En a rbe ide r  nå med å opparbeide norsk mater ia le  f r a  r e s t e n  av 1980-årene f o r  
å f å  en l engre  t i d s s e r i e  å analysere.  
Bestandsgrunnlaget - - - - - - m -  - - - - -m f o r  blålange 
D e t  d i r e k t e  t r å l f i s k e t  på loka le  gytepopulasjoner b l e  u t v i k l e t  rundt midten 
av 1970-årene. T r å l f i s k e t  begynte ved Færøyene og v e s t  av Hebridene. Fra 
begynnelsen av 1980-årene b l e  d e t  u t v i d e t  til I s l and  og Rockall. F i ske t  ha r  
vært preget  av beskatning på akkumulerte gytepopulasjoner som ga svært gode 
fangs te r  de f ~ r s t e  årene ,  men h u r t i g  r e s u l t e r t e  i d å r l i g  u t b y t t e .  Samtidig 
gikk alderssammensetningen i re tn ing  av s t a d i g  yngre f i s k .  F i ske t  synes å 
f luk tue re  i t a k t  med funn av nye f i s k e f e l t  og fornyet  f i s k e  på k jen te  f e l t  
n å r  gytebestanden er b l i t t  gjennoppbygget. En kon t inuer l ig  vurdering av 
bestandsgrunnlaget mangler. 
Reguleringer -- 
Det norske l i n e f i s k e t  i f j e r n e  farvann b l e  i EF-sonen t i l g o d e s e t t  med 14 
tusen tonn lange,  7 tusen tonn brosme og 1 tusen tonn blålange i 1989. Dette 
b e t y r  en kvotereduksjon på 4 tusen tonn lange og 1 tusen tonn brosme i 
forhold til 1988. I n n t i l  2 tusen tonn av fe l leskvoten  f o r  lange og brosme 
kan overføres  mellom ar tene .  
I Færøy-sonen hadde Norge i 1988 en bunnfiskkvote ( lange ,  brosme, sei og 
b lå lange)  på 6 tusen tonn. Innenfor kvoten kunne i n n t i l  1 150 tonn sei 
f i s k e s  med se igarn .  Kvoten f o r  1989 v i l  b l i  gjenstand f o r  forhandlinger.  
2 .  Norsk-arktisk blåkveite 
Fisket i 1987 
Totalfangsten i 1987 var ca 19 tusen tonn (Tabell 2.5.1). Dette gav en 
gjennomsnittlig fisked~dlighet for aldersgruppene 7-11 år på 0,27. Tilsva- 
rende gjennomsnitt for årene 1983-1986 var 0.36. Det er fortsatt Sovjet som 
dominerer i fangsstatistikken med Norge på andreplass. I 1987 tok disse 
landene henholdsvis 51% og 38% av totalkvantumet, De norske fangstene i 1986 
(7800 tonn) og 1987 (7100 tonn) er de h~yeste registrerte norske fangstene 
siden 1974. 
Bestandsberegningene for blåkveite h~sten 1988 viste at gytebestanden de 
siste årene har økt til samme nivå som i fØrste halvdel av 70-årene, til vel 
70 tusen tonn, dvs 2,5 ganger mer enn det lave nivået i 1979-1980 
(Fig.2.5.1). Fra og med 1981 har vi bedre data på kj~nnsmodningen hos blå- 
kveite slik at estimatet på gytebestanden fra da av ble sikrere. Konklusjo- 
nen må bli at gytebestanden viser en Økende tendens. Årsklassene 1982 og 
1983 som på l-års stadiet syntest å være sterke viser seg ikke så klart i 
fangstene som f.eks. årsklassene 1980 og 1981. 
Særlig norsk, men også sovjetisk fangst pr. enhet innsats har siden 1982 
vært stabil. Total internasjonal innsats i fisket etter norsk-arkthsk blå- 
kveite har siden 1980 variert fra 40 tusen til 60 tusen timer tråling, en 
halvering i forhold til innsatsnivået på 70-tallet. 
Reguleringer -- - - -m- -  --
ICES anbefaler at fiskedgdeligheten ikke Økes utover dagens nivå. Dette 
tilsier en TAC på 21 tusen tonn for 1989. Av dette vil 16 300 tonn kunne 
fiskes i Norges Økonomiske sone. Sovjet er tildelt 8 100 tonn i norsk Økono- 
misk sone i 1989. 
Tabell 2.5.1. Fangsten av norsk-arktisk blåkveite. Rundvekt i tusen tonn. 
Fordelt på nasjoner: 
Norge: linelgarn 1.8 2.0 1.6 1.3 1.4 3.1 2.7 2.5 2.2 2.9 3. 
" : trål 2.3 0.9 1.6 2.9 1.8 1.8 1.7 3.0 5.6 4.1 1.2 
Sovjet 14.7 0.3 7.7 9.3 12.4 15.2 5.2 10.2 12.2 9.8 7.9 
Øst-Tyskland 4.6 3.5 2.1 1.4 1.2 1.9 2.1 3.8 2.7 1.9 0.3 
Andre land 1.2 0.6 0.3 0.1 + 0.2 0.1 0.4 0.1 0.3 0.6 
Sum 
Fordelt på område: 
Barentshavet (I) 1.6 0.9 0.6 1.2 0.7 0.8 0.7 0.7 1.2 1.9 
Norskehavet (11 ) 12.9 10.3 5.5 5.3 4.9 9.4 9.6 12.2 12.0 10.2 
Spitsb/Bjørn~ya (IIb) 10.1 6.1 7.2 8.5 11.0 12.0 11.6 7.0 9.6 7.0 
1 Forel~pige tall 






Fig.2.5.1. Norsk-artisk blåkveite. Utvikling i totalbestand 
(3 år og eldre) og gytebestand (skravert) i perioden 1977-1988. 
2,6. Torsk, hyse og hvitting i Nordsj~en 
Fisket 
------ 
Totalt ble det landet 173 tusen tonn torsk i 1987. Dette er 15 tusen tonn 
mer enn i 1986 som hadde det laveste kvantum siden 1964. Fra 1981 til 1986 
er kvantumet omtrent blitt halvert (Tabell 2.6.1). Totalkvoten for 1987 var 
175 tusen tonn. Den norske kvoten for 1987 var satt til 8 300 tonn, men bare 
ca 4 400 tonn ble landet, 
Av hyse ble det totalt landet ca 110 tusen tonn i 1387, Dette er 50 tusen 
tonn mindre enn i b986 (Tabell 2.6.2). Totalkvoten var 140 tusen tonn for 
1987. Den beregnede mengden utkast har @kt fra ca 40 tusen tonn i 1982 til 
ca 85 tusen tonn i 1985, 1 1986 gikk utkastet ned til 50 tusen tonn, men i 
1987 g i k k  det opp igjen til 63 tusen tonn, Den norske fangsten, inkludert 
bifangst i industritrålfisket, var ca 4 tusen tonn. Dette er 57,6% av den 
norske kvoten på 6 600 tonn. 
Det ble landet 70 tusen tonn hvitting i 1987 (Tabell 2.6.3), Totalkvoten for 
1987 var 135 tusen tonn. Den norske fangsten, inkludert bifangst ble bare 
940 tonn som bare er 7% av den norske kvoten på 13 500 tonn, 
Det norske fisket i 1988 
De forel~pige tall for 1988 viser at det fram til 1 november er landet 2 770 
tonn torsk, 1 260 tonn hyse og 30 tonn hvitting. De norske kvotene er hen- 
holdsvis 9 200 tonn torsk, 16 300 tonn hyse og 12 tusen tonn hvitting, 
Rekrutteringen av torsk har variert meget i de senere år. Årsklassen 1979 
var meget tallrik, Årsklassen 1981 er av middels styrke mens årsklassene 
1980 og 1982 er svake. Av de senere årsklassene er 1983 sterk. Det samme ser 
1985-årsklassen ut til å være mens 1984-årsklassen ser ut til å være meget 
svak. Årsklassene 1986 og 1987 er noe under middels. 
Over de siste 20 år har det vært en trend med ~kende beskatningsnivå. Gyte- 
bestanden har blitt jevnt redusert fra begynnelsen av 1970-årene bortsett 
£ra en kortvarig Økning som skyldtes de rike årsklassene 1976 og 1979. L 
i987 var gytebestanden den laveste som noen gang er registrert. Den var på 
samme nivå i 1988, og prognosene £or 1989 gir ingen nevneverdig Økning i gy- 
tebestanden dersom beskatningen blir holdt på nåværende nivå. 
For hyse var også 1979-årsklassen meget rik. Årsklassene 1980, 1981, 1982 og 
1984 ser ut til å være under middels mens 1983-årsklassen er ca 30 % over 
middels. Årsklassen 1986 ser ut til å være omtrent middels mens 1987- 
årsklassen ser ut til å være meget svak. Gytebestanden har avtatt i de 
senere år og var i 1988 nær ved det laveste som er registrert. Dersom be- 
skatningsnivået blir holdt på nåværende nivå, vil gytebestanden ~ k e  noe, men 
fangstene vil gå ned på grunn av den svake 1987-årsklassen. 
For hvitting har alle årsklassene i perioden 1979-1984 vært under middels 
styrke, med unntak av 1983-årsklassen som var sterk. Årsklassene 1985 og 
1986 er godt over middels, mens 1987-årsklassen ser ut til å være omtrent 
middels sterk. Gytebestanden har avtatt fra 1980 til 1985 da den var bereg- 
net til å være ca 250 tusen tonn. Dette er det laveste nivå siden 1971. 
Imidlertid regner vi med at den bedrede rekrutteringen i de senere årene vil 
bidra til at gytebestanden vil ~ k e .  
7 - Fisken og Havet 
Tabel l  2.6.1. T o t a l t  oppf isket  kvantum to r sk  f r a  Nordsjøen i tusen tonn 







S t o r b r i  . 
Sverige 
V-Tyskland 
Andre 0.3 0.2 + + + + + + 
Tot.konsum 261.4 230.8 248.7 287.0 255.8 237.1 197.2 187.1 157.3 164.4 
Arb.gruppe 
- -  
t o t a l  260.9 248.1 260.3 300.6 255.9 229.5 206.0 192.3 158.4 173.6 
T F o r e l ~ p i g e  t a l l .  
Tabel l  2.6.2. T o t a l t  oppf isket  kvantum hyse f r a  N o r d s j ~ e n  i tusen 







S t o r b r i  . 
Sverige 
V-Tyskland 
Andre 0.3 0.1 0.1 + 0.3 0.2 + - - - 
Tot.1andet 89.4 86.6 104.4 133.1 174.5 164.6 133.9 168.0 168.7 108.4 
Arb.gr . to t .  
i n k l . u t k a s t  163.9 141.9 217.1 206.9 225.8 232.2 213.3 250.0 220.0 175.0 
F o r e l ~ p i g e  t a l l .  
Tabel l  2.6.3. T o t a l t  oppf isket  h v i t t i n g  f r a  Nordsjøen i tusen tonn rundvekt. 
ICES-område IVa, IVb, IVc (se s .4) . 
Belgia 3.3 3.9 3.2 2.6 2.3 2.9 2.8 2.2 2.3 1.4 
Danmark 15.7 42.0 17.9 10.4 27.0 18.1 19.8 10.1 9.1 2.0 
Fær~yene  + 0.6 + + + + + - - 
Frankrike 22.5 27.6 23.6 24.7 23.8 21.3 19.2 10.9 11.8 15.3 
Nederland 11.0 13.4 14.4 14.6 12.2 10.9 8.8 7.0 13.7 8.5 
Norge 0.1 + + + + + + + + + 
S t o r b r i  . 50.3 52.4 49.0 37.4 33.4 45.6 48.0 35.4 32.9 41.9 
V-Tyskland 0.3 1.3 1.3 0.6 0.2 0.3 0.3 0.2 0.3 0.4 
Andre 0.2 - + + + + + + + - 
Tot . landet  103.4 141.3 109.4 96.4 100.0 99.2 99.0 71.9 70.3 69.7 
Arb.gr . to t .  
i n k l . u t k a s t  179.2 236.7 216.0 182.3 131.9 154.2 137.0 96.0 145.0 132.0 
>ore1løpige t a l l .  
Norge og EF er b l i t t  enige om følgende to ta lkvo te r  f o r  1989: 124 tusen tonn 
t o r s k ,  68 tusen tonn hyse og 115 tusen tonn h v i t t i n g .  Norges kvoter  b l e  hen- 
holdsvis  5 100 tonn t o r s k ,  3 100 tonn hyse og 11 500 tonn h v i t t i n g .  Av d i s s e  
kvanta kan d e t  f i s k e s  5 100 tonn t o r s k ,  3 100 tonn hyse og 8 tusen tonn 
h v i t t i n g  i EF-sonen. 
2.7. I n d u s t r i t r å l f i s k e t  i Nordsjøen 
Det norske f i s k e t  
Samlet kvantum av øyepål/ kolmule og t o b i s ,  i nk luder t  b i f a n g s t e r ,  er  v i s t  
i Tabel l  2.7.1 f o r  perioden 1979-1988. D e  tre siste årene  h a r  vært preget  av 
en s t e r k  økning av innsatsen  i t o b i s f i s k e t  på bekostning av øyepål/ kolmule- 
f i s k e t .  Dette medfgrte rekordutbytte  av t o b i s  på henholdsvis c a  200 tusen 
tonn i 1987 og c a  185 tusen tonn i 1988. Nesten a l t  f i s k e  foregikk i den 
s ø r l i g e  d e l  av norsk gkonomisk sone. 
Tabel l  2.7.1. Norske landinger ( tusen  tonn) av øyepål og t o b i s ,  i nk luder t  
b i f angs te r .  
Øyepål 117.8 108.1 76.6 155.3 182.8 157.8 99.7 57.3 70.1 53.0 
Tobis 103.3 147.7 53.4 47.6 12.4 23.5 13.4 82.8 197.4 185.5 
Sum 221.1 255.8 130.0 202.9 195.2 181.3 113.1 140.1 267.5 238.5 
1 Foreløpige t a l l .  
Tabel l  2.7.2. Beregnet artssammensetning ( tusen tonn) i d e t  norske ~ y e p å l -  






Hvit t i n g  
S e i  
Andre 
SUM 117.8 
Bif angs t  
i % 9.7 14.0 12.8 12.4 12.3 13.5 22.5 15.5 15.8 15.3 
1 Foreløpige t a l l  
Artssammensetningen i norsk fiske 
---------------- ---------------- 
P ~yepåll kolmulefisket har de to hovedartene tilsammen bidratt med 80-90%, 
gjennomsnittlig 85,5%, av årskvantumet (Tabell 2.7.2). I likhet med 1985 og 
1986 ble det landet mer kolmule enn ~yepål i 1988. 
Bifangstandelen har variert mellom 10 og 22%, gjennomsnittlig 14,5%, i siste 
tiårsperiode, Beskyttede arter utgjorde omtrent 4,5% og andre arter 1 0  I 
1988 utgjorde bifangstene i tobisfisket 3%, vesentlig hvitting, hyse og 
sandflyndre. 
Fisket i 1987-1988 
Beregnet internasjonal fangst i 1987 var ca 150 tusen tonn mot ca 175 tusen 
tonn i 1986 og ca 197 tusen tonn i 1985 (Tabell 2.7.3). Reduksjonen de siste 
årene skyldes en markert nedgang i fiskeinnsats på en relativt liten gyepål- 
bestand, Fangstprognoser for 1988 varierer fra 64 tusen tonn til 73 tusen 
tonn under forutsetning av at innsatsen i fisket har vært som året før, 
Bestandsgrunnlaget 
Totalbestandens tallrikhet i begynnelsen av 1987 var lik gjennomsnittet for 
de ti foregående år. Gytebestamdens biomasse lå 10% over gjennomsnittet, 
men antall rekrutter ble beregnet til bare en åttedel av et normalår, Dette 
medførte en betydelig svekkelse av ~yepålbestanden som bl a slo ut i arts- 
sammensetningen i det norske ~yepål/ kolmulefisket i 1988 (Tabell 2.7.2), 
Tabell 2.7.3. Beregnete landinger (tusen tonn) av Øyepå1 i NordsjØen. 
Land 19'78 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 
Danmark 163.4 212.6 366.2 167.5 256.3 301.1 251.9 163.7 146.3 108.3 
FærØyene 19.7 20.5 34.1 16.6 15.4 24.5 19.1 9.9 6.6 4.8 
Norge 80.7 75.3 70.2 51.6 88.0 97.3 83.8 22.8 21.5 34.1 
Sverige 0.7 - - - - - 
Storbr . 5.5 3.0 0.6 i- m 0.1 0.1 - - 
SUM 270.1 311.4 470.1 235.7 359.7 422-9 354.9 196.5 174.4 147.2 
Tobis 
---e- 
Fisket i 1987-1988 
Beregnet internasjonal fangst i 1987 ble ca 825 tusen tonn mot ca 851 tusen 
tonn i 1986 (Tabell 2.7.4), Dette er de storste kvanta som hittil er landet 
fra Nordsj~en. Samtidig har det skjedd en vesentlig endring i den geografis- 
ke fordeling av fangstinnsats og -utbytte. Innsatsen i tobisfisket var i 
1985 fordelt med 80% i den s~rlige og 20% i den nordlige del av Nordsjoen* 
Året etter var innsatsen likt fordelt mellom områdene og Økte til 60% i det 
nordlige området i 1987. I perioden 1976-1985 bidro den sgrlige bestandskom- 
ponenten med vel '70% av totalfangsten, den nordlige med 25% og Shetlandskom- 
ponenten med S%* Fordelingen i 1986 ble henholdsvis 54% , 44% og 2% og i 
1987 henholdsvis 47%, 52% og l$, Forelgpige t a l l  for 1988 Indikeser et 
smlet utbytte på ca 310 tusen - 315 tusen tonn i norsk @konomisk sone mot 
ca 415 tusen tonn året før, Toblsfbsket ved Shetland har de siste &rene 
blitt sterkt redusert n%r det gjelder fiskeinnsats og oppfisket kvantum, 
53 
Tabell 2,7,4. Beregnete Imdinger (tusen tonn) av tobis fra Nordsjoen. 
Land 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 i985 1986 1987 
Danmark 647.5 474.2 542.2 464.4 506.9 485.1 596.3 587.6 752.5 605.4 
Færoyene 12.1 13.2 7-2 4.9 4.9 2.0 11.3 3.5 4.2 18.6 
Norge 93.5 100.0 144.8 52.6 46.5 12.2 23.4 13.1 82.1193.4 
Storbr. 32.5 13.4 34.3 46.7 52.2 37.0 32.6 17.2 12.0 7.2 
Sverige 1.2 - - - 0.4 0.2 - 
SUM 786.6 599.5 728.5 568.6 610.9 536.5 668.5 621.4 850.6 824.6 
Bestandsgrunnlaggt - - - - - m  
I den sgrlige bestandskomponenten varierte biomassen mellom 0,8 og 2,3 
mill., gjennomsnittlig 1,4 mill. tonn, i tiårsperioden 1976-1985. Gytebe- 
standen varierte mellom 0,3 og 0,8 mill., gjennomsnittlig 0,5 mill. tonn, og 
antall rekrutter fra 130 til 650, gjennomsnittlig 430,milliarder O-gruppe 
tobis. Gytebestanden i 1987 er anslått til å ha vært på et lavt nivå (0,2 
mill. tonn) og produserte en svak årsklasse. En regner med at gytebestanden 
Økte til vel O,7 mill. tonn i 1988. Årsklassen 1988 synes sterk. 
I den nordlige bestandskomponenten varierte biomassen mellom 0,2 og 0,5 
mill., gjennomsnittlig 0,3 mill. tonn, i tiårsperioden 1976-1985. I 1986 
Økte den til 0,8 mill. og året etter til O,9 mill. tonn. Gytebestanden 
fluktuerte mellom 70 tusen og 260 tusen, gjennomsnittlig 140 tusen tonn, og 
antall rekrutter fra 45 til 255, gjennomsnittlig 110,milliarder O-gruppe 
fisk. Gytebestanden som produserte 1987-årsklassen, var omtrent av middels 
styrke, men ga bare 6% av midlere rekruttering. Den påfglgende gytebestand 
på vel 230 tusen tonn ga imidlertid opphav til en sterk 1988-årsklasse. 
Fangstene i den sgrlige del av norsk ~konomisk sone i 1988 besto hovedsake- 
lig av O-gruppe tobis i perioden august-oktober. 
I likhet med tidligere år kan Norge fiske inntil 20 tusen tonn ~yepål og 30 
tusen tonn tobis i EF-sonen i 1989 mens EF vil kunne fiske inntil 50 tusen 
tonn ~yepål og 150 tusen tonn tobis i norsk ~konomisk sone. Av disse total- 
kvotene kan inntil 20 tusen tonn overfores fra den ene til den andre katego- 
ri. EF sgkte om Økning av tobiskvoten i norsk sone og fikk innvilget en eks- 
trakvote på 50 tusen tonn i 1988. Imidlertid tyder forelopige opplysninger 
på at selv den opprinnelige kvoten ikke er blitt oppfisket. 
For å begrense et urasjonelt fiske på O-gruppe tobis i norsk sone, ble det i 
slutten av august innfort et minstemål på 10 cm med anledning til å ha 
inntil 25% undermåls fisk i fangsten. 
2.8. Industritrålfisket på Morekysten 
I tiårsperioden 1978-1987 lå gjennomsnittsfangstene på omtrent 4 500 tonn, 
men har siden begynnelsen av 1980-årene ligget betydelig lavere, med unntak 
av 1984, Forventet kvantum i 1988 blir ca 2 400 - ca 2 500 tonn dvs. litt i 
overkanat av fjorårets resultat på 2 300 tonn. Samtlige landinger ble beteg- 
net som ayepål, 
2.9. Vassild 
Fisket 
I 1988 er det i konsumfisket etter vassild nord for Stad tatt opp ca 11 
tusen tonn frem til 6 november. Det er foreløpig ca 3 tusen tonn, eller 27% 
mer enn i 1987. Bare i 1983 har det vært tatt like mye i dette fisket 
(Tabell 2.9.1). Omlag 25 båter deltok, men bare 6 leverte mer enn 500 tonn 
hver. 
Fisket foregikk i alle månedene frem til desember, med de beste fangstene i 
april og mai (Tabell 2.9.2). Det tradisjonelle bunntrålfisket foregikk for 
det meste i Sklinnadypet om våren mens det senere på høsten ble bedre i Su- 
ladypet. Syv båter hadde prøvekonsesjon for flytetrål. Fire av disse leverte 
tilsammen ca 3 tusen tonn, hvorav 2 hadde mer enn 1 tusen tonn. Fisket etter 
vassild med flytetrål foregikk for det meste ved eggakanten utfor Helge- 
landskysten. 
Syd for Stad var det også en økning i konsumfisket i 1988. Ialt ble det her 
tatt ca 1 300 tonn. Det er 380 tonn mer enn i 1987 (Tabell 2.9.1). Fangstene 
var fordelt med 275 tonn utfor Rogaland og 1050 tonn i Skagerak hvor fire 
båter leverte 750 tonn fra mars til juni. En båt tok ca 300 tonn for produk- 
sjon ombord. 
Vassild i norske farvann taes også som bifangst i industritrålfisket og er 
behandlet i denne ressursoversikten under punktene 2.7 og 2.8. Under kolmu- 
lefisket vest for De britiske øyer våren 1988 utgjorde dessuten 5% av den 
norske totalfangsten vassild, tilsvarende en bifangst på ca 11 tusen tonn. 
Bestandsgrunnlaggt -------- ------ 
I aprillmai 1988 ble forekomstene av vassild kartlagt i området fra Tampen 
til Andenes. Utbredelsen var stort sett somoi tidligere år, med de høyeste 
konsentras jonene langs eggakanten mellom 64 og 68' n.br. De svært tette fo- 
rekomstene som de siste årene har vært vanlig i eggakanten ved Trænasnaget 
(67' n. br. ) ble imidlertid ikke funnet. Nord for Vestfjorden og på fiskefel- 
tene i Suladypet og Sklinnadypet ble det bare registrert beskjedne forekoms- 
ter av vassild. 
Sammensetningen av fangstene viser at fisket foregår på en voksenbestand 
hvor den største gruppen består av 20 år gamle og eldre individer. Hittil 
har fisket bare hatt liten innvirkning på sammensetningen i bestanden. 
I området nord fqr Stgd, d v s i områdtt nord til en linje trukket mellom 
Myken fyr og &sisj~n 67 30' n.br. og 09 10'~.L. kari det i 1989 fiskes 
totalt 20 tysen tgnn vassild med trål. Av dette eP l tusen tonn avsatt til 
Sovjetunionen-for,bifangst i kolmulefisket og 19 tusen tonn for norske fis- 
kere, fordelt med 17 tusen tonn i 1 halvår og 2 tusen tonn i 2 halvår. Mak- 
simalkvoten er satt til 1 200 tonn pr. fart~y. Det direkte fisket etter 
vassild skal være til konsum, og innblandingen av torsk, sei og hyse må til- 
sammen ikke overskride 10% i vekt. 
Tabell 2.9,1. Norsk fangst av vassild (tonn) 1979 - 88. 
Område 
N.for Stad 
Direkte fiske/konsum 2 000 5 460 8 545 5 770 10 973 
Industritrålfangst 2 460 1 570 300 200 630 
S. for Stad 
Direkte fiske/konsum 640 20 190 149 210 
Industritrålfangst 3 840 5 618 4 261 4 889 10 069 
Total 
Område 1984 1985 l986 1987 1988 
N.for Stad 
Direkte fiske/konsum 7 052 5 120 7 596 7 696 10 579 
Indus tritrålf angs t 2 040 750 540 760 800 
S. for Stad 
Direkte fiske/konsum 350 707 751 945 1 325 
Industritrålfangst 6 977 8 700 4 300 1 900 1 200 
Total 16 419 15 277 13 187 l1 301 13 904 
(Siden 1983 er bifangst av vassild nord for Stad 
beregnet som 113 av industritrålfangsten) 
Tabell 2.9.2. Norsk fangst av vassild (tonn) pr.måned i konsumfisket 
nord for Stad 1982 - 1988. 
Januar 18 - 
Februar 15 28 
Mars i48 206 
April 1 306 3 829 





August 230 - 
September 276 607 
Oktober 106 - 
November - - 
Desember - - 
")  Inntil 6/11 
Kilde: Norges Råfisklag 
Fiske t  
-----e 
Totalfangsten av ue r  i ICES-områdene I ,  I I a  og I l b  (se s ,  4 )  gkte  f r a  c a  60 
tusen tonn i 1973 til  c a  320 tusen tonn i 1976 f o r  s å  å a v t a  t il  c a  100 
tusen tonn i 1981. I 1982 og 1983 okte  fangsten i g j e n  til  h h v 131 700 tonn 
og 124 500 tonn. Siden har  fangsten a v t a t t ,  og fore lgpige  t a l l  f o r  1986 
v i s e r  d e t  l a v e s t e  kvantum de siste 15 å r ,  c a  34 tusen tonn (Tabel l  2 .10 .1) .  
En reduksjon i e t  e l l e r s  varierende r u s s i s k  f i s k e  e t t e r  snabeluer  e r  hoved- 
årsaken til  nedgangen, 
Dersom fangsten fo rde les  på a r t ,  v i s e r  d e t  seg  a t  fangstene av van l ig  uer  
økte f r a  ca  20 tusen tonn rundt  1970 til 48 600 tonn i 1976 f o r  s å  å avta  
t il  16 400 tonn i 1982, I 1984 f i k k  v i  en r e l a t i v  rask  ~ k n i n g  til e t  nivå 
som ho ld t  seg  s t a b i l t  i t r e  å r ,  c a  30 tusen tonn, Fangsten i 1987 b l e  imid- 
l e r t i d  noe l a v e r e ,  c a  24 tusen tonn (Tabel l  2 , l O . l ) .  E t t e r  en reduksjon å 
fangsten av snabeluer  på s l u t t e n  av 7 0 - t a l l e t ,  Økte den i g j e n  til  115 400 
tonn i 1982 f o r  s å  å av ta  til ve l  10 tusen tonn i 1987, d e t  l a v e s t e  kvantum 
s iden 1969* Dette be ty r  a t  den anbefa l t e  kvoten f o r  van l ig  ue r  på 25 tusen 
tonn i 1987 b l e  overholdt mens den anbefa l t e  kvoten f o r  snabeluer  på 70 
tusen tonn ikke b l e  oppf isket .  Nedgangen å fangsten av snabeluer  skyldes ho- 
vedsakl ig  en over 90% reduksjon i område I I a  f r a  1985 til 1987. 
Forelopige t a l l  f o r  1987 v i s e r  a t  Norge kommer til å lande c a  22 tusen 
tonn, overveiende van l ig  uer  mens utenlandske f i s k e r e  p r  1 desember 1987 
f o r l o p i g  ha r  innrappor te r t  c a  3 400 tonn v a n l i g  ue r  og c a  9 800 tonn snabe- 
l u e r  nord f o r  62' n . b r .  Russiske fangs te r  i Svalbard-sonen ha r  ikke  b l i t t  
i nn rappor te r t  og inngår f ~ l g e l i g  ikke i denne overs ik ten .  
Bestandsgrunnlaggt 
Vanlig ue r  (Sebastes marinus) 
Mater ia le t  som l i g g e r  til grunn f o r  bestandsberegriinger på van l ig  uer  e r  
ikke  t i l f r e d s s t i l l e n d e .  Det e r  s æ r l i g  d a t a  f o r  a lde r s samense tn ing  og f i s -  
ke innsats  som mangler. Man ha r  de r fo r  f o r  l i t e  å s t g t t e  seg  til  nå r  fisked@- 
del igheten  s k a l  beregnes. D e t  er f ~ l g e l i g  umulig å s i  om utvik l ingen i fang- 
s t e n e  r e f l e k t e r e r  en u t v i k l i n g  i bestanden e l ler  en forandring i innsatsen .  
Arbeidsgruppen, nedsa t t  av ICES til å overvåke og beregne uerressursene  i 
områdene 1 , I I a  og I I b ,  har  ikke u t f g r t  noen bestandsberegning f o r  van l ig  uer  
da en ikke ha r  kunnet komme frem til  e t  p å l i t e l i g  f i s k e m ~ n s t e r ,  
Norge tok i 1986 og 1987 ca  70% 3.v to ta l f angs ten  av van l ig  ue r .  Av d e t t e  b l e  
i 1987 c a  40% t a t t  med t r å l  og ca  40% med garn.  En økning i fangstene av 
van l ig  ue r  de senere  å r  skyldes en gkt  norsk i n n s a t s  frem til og med 1985. 
E t t e r  1985 h a r  v i  h a t t  en reduksjon i den norske t r å l i n n s a t s e n  samtidig som 
fangs t  p r .  enhet  i n n s a t s  i d e t  norske t r å l f i s k e t  v i s e r  en oppadgående ten- 
dens. I t i lkny tn ing  til d e t t e  bar  d e t  nevnes a t  ueren ikke b l i r  a r t sbes temt  
ved i l andfor ing ,  og a t  oppspl i t t ingen på a r t  foregår  e t t e r p å  på grunnlag av 
i h v i l k e t  område fangstene e r  t a t t  samt observasjoner og provetaking ved 
i landfør ingss tedene .  Dette medforer en r i s i k o  f o r  f e i l  a r t s f o r d e l i n g  av 
fangstene.  
Tabel l  2,10.1,  Tota le  landinger av uer ( v a n l i g  uer  og snabeluer)  i d e t  nord- 
Øs t l ige  Atlanterhav (ICES-områdene I , I I a , I I b ,  se s,4) f o r d e l t  
på land,  områder og a r t ,  Rundvekt i tusen tonn. 
Danmark - 
Færøyene 
Frankrike 1 , 1  
Øst-Tyskland 16 ,2  
Vest-Tyskland l l , 9  
Norge 9 0 
Polen O,3 
Portugal  1 , 1  
Spania 1 .4  
S t o r b r i t a n i a  
(Engl.og Wales) 1 , 8  
S t o r b r i t a n i a  
(Skot t land)  - 
USSR 70,5 
Andre 0 ,  4 
Total  
Baren t sh . ( I )  2 , 5  1 , 2  1 , 8  2 , 6  4 , 7  2,O 2 , 9  5 ,4  3 , 5  
Norskeh.(IIa)  66 ,3  73,9 73,5 79,3 100,2 9 1 , l  87,7 46,5 27,4 
Spitsbergen/  
Bjørnøa ( I I b )  44 ,8  27,7 27,O 49,9 19.7 8 , 2  2 , 0  1 , 4  3 , 6  
Vanlig ue r  26 , s  23,4 20,8  16.4 19.3 28,4 29,5  3 0 2  24.1 
Snabeluer 8 7 , 1  79.4 8 1 , s  115,4 105.3 72.9 6 3 , l  23.1 10,4 
Foreløpige t a l l  
2 Foreløpige t a l l  p r .  31 oktober 1988 (Norge p r .  l februar  1989) . 
Snabeluer (Sebastes mentel la)  
Innsatsen i d e t  in te rnas jona le  t r å l f i s k e t  økte  s t e r k t  i begynnelsen av 1970- 
årene  f o r  å nå en topp i 1976. Deretter avtok innsatsen  fram til  1980 da den 
var  42% av 1976-nivået.  Innsatsen økte i g j e n  i 1981 og 1982. I 1982 va r  den 
63% høyere enn i 1980, men s å  avtok den, og i 1987 va r  den b l i t t  r eduse r t  
til d e t  l a v e s t e  s iden  1969. Fra Sovjet  og Øst-Tyskland ha r  v i  informasjon om 
fangs t  p r .  enhet i n n s a t s .  For større s o v j e t i s k e  hekk t rå le re  gikk fangsten 
ned f r a  1 ,30  tonn p r .  time t r å l i n g  i 1984 til 0.68 tonn i 1986 og 0 ,70 tonn 
i 1987. For øs t - tyske  f r y s e t r å l e r e  gikk fangs t  i tonn p r .  dag ned f r a  13,62 
i 1984 til  7 ,90 i 1986. I i987 kom d e t  inn  en ny øs t - tysk  far tøytype  som 
ikke er d i r e k t e  sammenlignbar med den t i d l i g e r e  typen. 
Siden 1972 ha r  en også s e t t  en forandring i fiskemgnsteret .  Før 1972 s t a r t e t  
f i s k e t  på 8-9 å r  gammel f i s k ,  og 15-16 å r  gammel f i s k  u tg jorde  mesteparten 
av fangsten.  I årene 1973-1981 s t a r t e t  f i s k e t  på yngre f i s k ,  og mesteparten 
av fangsten va r  8-10 å r  gammel f i s k .  I 1982-1983 gkte  a lderen  i fangstene 
og 10- 15 å r  gammel f i s k  har  i årene 1983-1987 u t g j o r t  c a  90% av fangstene.  
En v i s s  forandring i fiskemønsteret b l e  r e g i s t r e r t  ved a t  yngre f i s k ,  9-11 
å r ,  i 1985 og 1987 utg jorde  en større d e l  av fangsten enn i 1984 og 1986. I 
1987 b l e  d e t  ikke f i s k e t  snabeluer  yngre enn 8 å r .  
Bestandsberegningene v i s e r  a t  totalbestanden ( 6  å r  og e l d r e )  h a r  b l i t t  
k r a f t i g  r eduse r t  f r a  c a  665 tusen i 1977 til c a  140 tusen tonn i 1986. For 
1987 tyder  dataene på en v i s s  forbedring av totalbestanden.  P r .  1 januar 
8 - Fisken og Havet 
1987 har vi estimert totalbestanden av 6 år og eldre fisk til å være ca 165 
tusen tonn (Fig. 2.10.1). Forutsatt at fisket i 1988 blir som ventet ser det 
ut til at også årets beregninger tilsier at vi har nådd bunnen, og at vi vil 
få en liten Økning i totalbestanden fram mot begynnelsen av 1989. 
Fig.2.10.1. Snabeluer. Utviklingen i totalbestanden 
(6år og eldre) fra 1977-1989. 
Som O-gruppe synes rekrutteringen til uerbestanden å ha vært god i en 
lengre periode. Fra og med 1979 har alle årsklassene ved en alder på 5 mnd 
(O-gruppe) vært sterkere enn middelverdien for perioden 1970-1988 (Tabell 
2.10.2). Denne indeksen er ikke fordelt på de to uerartene, men innledende 
forsgk med bruk av elektroforese tyder på at mesteparten av den registrerte 
O-gruppe uer har vært snabeluer. 
Tabell 2.10.2. Indeks for O-gruppe uer fra de internasjonale O-gruppe- 
undersokelsene i Barentshavet og tilstotende områder. 
Indeks 44 21 295 247 172 177 385 468 315 447 472 
År 1978 1979 i980 1981 i982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 
Indeks 560 980 651 861 694 851 732 795 702 631 949 
Rekrutteringen til fisket ved alder 6 år viser stgrre variasjoner og var på 
et lavmål i 1981-1983. Resultatet fra Havforskningsinstituttet sitt årlige 
bunnfisktokt ved Svalbard viser kun en relativ sterk årsklasse av snabeluer, 
nemlig 1982-årsklassen. Mye tyder derfor på en hoy og varierende naturlig 
dgdlighet for fisken rekrutterer til fisket. 
Den raske reduksjonen av bestanden av snabeluer i 1980-årene skyldes i 
hovedsak to forhold. Store mengder yngel og ungfisk er blitt tatt som 
bifangst i det omfattende rekefisket i Barentshavet og ved Svalbard, og i 
fglge sovjetiske opplysninger har småuer også tildels utgjort betydelige 
bifangster i loddetrålfisket. Beregninger viser at dgt i 1983 som bifangst 
totalt i norsk og utenlandsk rekefiske nord for 69 n.br. ble tatt 138 
millioner småuer. Dette gkte til 783 millioner i 1985 for så å avta til 223 
millioner i 1987. Regner vi med en gjennomsnittsvekt på denne småueren på 
100 gram, utgjorde bifangsten i 1985 ca 78 tusen tonn. I tillegg har en 
Økende torskebestand beitet kraftig på småuer. Småuer utgj~r i vekt ca 10% 
av næringsopptaket til torsken i Barentshavet, og er nest etter lodde dermed 
det viktigste fiskebyttet for torsk. For årene 1984-1987 var torskens 
konsum av uer 300 tusen - 500 tusen tonn pr. år av alle de tre uerartene. 
Det aller meste av dette var snabeluer. Det ser ut til at torsken har beitet 
mye på den sterke 1982-årsklassen av snabeluer. I 1987 var det 5 år gammel 
uer i lengdeintervallet 15-19 cm som dominerte innholdet av uer i 
torskemagene. 
Tabell 2.10.3 viser kvotene som er blitt satt etter råd fra ICES. De vedtat- 
te kvotene for snabeluer ble i årene 1984-1987 ikke på langt nær oppfisket. 
For vanlig uer derimot ble den vedtatte kvote i 1984-1986 overfisket med fra 
64% til 100%. Kvoten for 1987 ble overholdt. 
Tabell 2.10.3. Anbefalte kvoter, vedtatte kvoter og oppgitt fangst for uer i 
Det nord~stlige Atlanterhav. Rund vekt i tusen tonn. 
Vanlig uer: 
Anbefalt 19 14 15 15 15 15 25: 15 24 
Vedtatt 19 14 17 17 15 15 25 
Fangst 2 1 16 19 28 29 30 24 
Snabeluer : 
Anbefalt 70 70 70 70 85 85 701 11 12 
Vedtatt 70 70 100 90 85 85 85 
Fangst 82 115 105 73 6 3 2 3 10 
1 Tolkning gjort ved Havforskningsinstituttet av anbefalingen fra Det 
internasjonale råd for havforskning. 
Vanlig uer 
Havforskningsinstituttet sine bunnfisktokt tyder på en forverring av be- 
standssituasjonen for vanlig uer, særlig er det en reduksjon i antall fisk 
mindre enn 20 cm. ICES anbefaler å holde fangsten av vanlig uer i 1989 på 
samme nivå som i 1987 og 1988, og har, ut fra antagelsen om at fiskem~nstret 
ikke endres og at rekrutteringen til den fiskbare del av bestanden vil holde 
seg på et gjennomsnittlig nivå, anbefalt en kvote (TAC) for 1989 på 24 tusen 
tonn. Sovjet er tildelt 4 tusen tonn som uunngåelig bifangst i annet fiske i 
norsk okonomisk sone. 
Snabeluer 
Norske og sovjetiske toktresultat indikerer en halvering av snabeluer- 
bestanden i perioden 1984-1987. Data fra sovjetiske og ost-tyske fangster 
pr. enhet innsats bekrefter dette. Dette er bekymringsfullt, men toktresul- 
tatene i 1988 tyder heldigvis på en stabilisering av bestandssituasjonen. 
Bestandsberegningene (vist i Figur 2.10.1) viser også en stabilisering og en 
viss forbedring. ICES anbefaler at fangstnivået for 1989 må holdes på dagens 
(1988) nivå. Dette tilsvarer en TAC for 1989 på 12 tusen tonn. Sovjet er 
tildelt 11 tusen tonn i norsk okonomisk sone. 
3 ,  ANDRE RESSURSER 
3.1. Reker 
Rekefisket  i NordsJØen - -m- - og - m - -  Skagerrak 
T o t a l t  b l e  d e t  f r a  d i s s e  områdene landet  over 22 tusen tonn i 1987 mot rundt 
17 tusen tonn i 1985 og 1986. Økningen skyldes v e s e n t l i g  gk t  dansk f i s k e  på 
Fladen, men også i f i s k e t  i Norskerenna utenom Skagerrak va r  d e t  en betyde- 
l i g  gkning i fangstene (Tabell  3.1.1).  













TOTALT 8506 6766 9974 11050 10833 15628 12198 17224 16815 22444 
Foreløpige t a l l  f o r  f i s k e t  i 1988 tyder  på en nedgang i de norske fangstene 
i Skagerrak og en f o r t s a t t  økning i Nordsjøen. I begge områder synes fangs t  
p r .  i n n s a t s  å minke høsten 1988. 
F i ske t  i Nordsjøen og Skagerrak baserer  seg  i v e s t e n l i g  grad på reker  i 
alderen  l , ?  t il  3.5 å r  og er de r fo r  s t e r k t  avhengig av jamn rekru t t e r ing .  
D e t  v a r  god r e k r u t t e r i n g  fram til og med 1984. Siden ha r  r ek ru t t e r ingen  vært 
svak,  og s p e s i e l l t  1987-årsklassen s e r  u t  t il  å være d å r l i g  . Årsklassen 
1988 tegner fo re lgp ig  b r a  u t  f r a  en undersøkelse i oktober - november. 
Arbeidsgruppen f o r  reker  i ICES regner med en s t e r k  reduksjon av gytebestan- 
den de nærmeste å r  og h a r  anbefa l t  kvoteordning f o r  Skagerrak. Dette  b l e  
v e d t a t t  i forhandlingene med EF og Sverige f o r  a v t a l e å r e t  1989. Kvotene b l e  
s a t t  til 70% av de respekt ive  lands 1985 - 1986 - nivå.  
EF og Sverige ha r  kvoter  f o r  reke i norsk sone i Nordsjgen mens d e t  f o r  
norske f i s k e r e  e r  e t  f r i t t  f i s k e  i d e t t e  området. Utviklingen i fangst  p r .  
i n n s a t s ,  og r e s u l t a t e n e  f r a  t o k t e t  i oktober - november tyder  i m i d l e r t i d  på 
a t  også bestanden i d e t t e  området er påvi rket  av e t  hgyt beskatningsnivå. En 
vurderer  de r fo r  en to ta lkvo te  også f o r  d e t t e  området. 
Reker ved Grønland 
------------------ 
Norge hadde i 1988 en kvote på 2050 tonn ved Øst-Grønland og 450 tonn ved 
Vest-Grgnland. Begge kvoter  b l e  f u l l t  u t n y t t e t .  
NAFO's vitewskapellge komite hadde møte i begynnelsen av jun i  1988, MonkPu- 
sjonen f r a  d e t t e  møtet var  af, bestanden ved Vest-Gr~nland synes å ha v2ert på 
e t  s t a b i l t  n ivå  i de senere  å r  s e l v  om fangstene har  vært større enn TAC på 
36 tusen tonn. Komiteen anbefa l t e  de r fo r  a t  to ta lkvoten  f o r  Vest-Gronland 
kunne Økes til mellom 44 tusen tonn og 50 tusen tonn i 1989. 
For Øst-Gronland ser d e t  u t  til a t  d e t  nåværende f i s k e t  ikke  ha r  h a t t  noen 
i n n f l y t e l s e  på bestanden, og a t  man til nå bare ha r  h o s t e t  den å r l i g e  
produksjon. Dette  ind ike re r  en kvote på 10 tusen tonn. 
Norge og EF forhandle t  seg  fram til  en norsk kvote f o r  1989 på 450 tonn f o r  
Vest-Gr~nland og 2050 tonn f o r  Øst-Grønland. 
Rekefisket  i d e t  nordøs t l ige  Atlanterhav nord f o r  62' n .br .  
I 1987 b l?  d e t  landet  45 tusen tonn reker  f r a  d e t  nordøs t l ige  Atlanterhav 
nord f o r  62 n .br .  (Tabell  3 . 1 . 2 ) .  Av d e t t e  kvantum lande t  norske f i s k e r e  c a  
31 tusen tonn, sov je t i ske  c a  7 tusen tonn og andre lands f i s k e r e  c a  7 tusen 
tonn, hvorav færøyiske 5500 tonn. Oppgavene er svært  u fu l l s t end ige  f o r  1988, 
men to ta l f angs ten  v i l  an tage l ig  kunne b l i  ca  45 tusen tonn. 
Barentshavet 
I Barentshavet b l e  d e t  i 1987 f i s k e t  1 4  tusen tonn mot 16 tusen tonn i 1986. 
Norske og s o v j e t i s k e  f i s k e r e  landet  henholdsvis 8500 og 6 tusen tonn. D e t  
b e s t e  f i s k e t  i 1987 foregikk på rekefe l tene  ved Thor Iversen- og Tidd- 
lybanken. S y d ~ s t  f o r  Hopen foregikk d e t  svært l i t e  f i s k e  i 1987. Norsk reke- 
f i s k e  i 1987 i USSR -sonen va r  i l i k h e t  med de foregående å r  ubetydelig.  Fo- 
r e løp ige  o p p g a ~ ~ g r  f o r  1988 tyder  på a t  fangstkvatumet ikke  ha r  g å t t  y t t e r l i -  
gere  ned siste å r .  For å hindre neddreping av torsk-  og hyseyngel ha r  s t o r e  
områder syd f o r  Thor Iversenbanken vært s t e n g t  i d e l e r  av 1987 og 1988. 
Svalbard 
I 1987 b l e  d e t  t o t a l t  f i s k e t  c a  25 tusen tonn reker  i Svalbardsonen mot 47 
tusen tonn i 1986 (Tabell  3 .1 .2) .  D e t  va r  s æ r l i g  d e t  norske og sov je t i ske  
f i s k e t  som s v i k t e t ,  med fangstkvantum på henholdsvis 15 tusen og 1 tuseh 
tonn. 
Norskehavet 
Fra  d e t  s t a t i s t i s k e  området "Norskehavet" som omfatter  f e l t e r  i kyst-  og 
fjordområdene f r a  Stad til  Nordkapp og Nordkappbanken, l ande t  norske f i s k e r e  
i 1986 nær 5 tusen tonn. I 1987 va r  kvantummet også c a  5 tusen tonn (Tabell  
3.1.3).  I de senere å r  ha r  f i s k e t  vært s t e r k t  r e g u l e r t  med s t e n g t e  f e l t e r  på 
grunn av s t o r  t e t t h e t  av undermåls to r sk  og hyse på v i k t i g e  r e k e f e l t  i om- 
r å d e t .  
Bestandsgrunnlaget - - - -m-  i Barentshavet og Svalbardsonen 
Mens rekeunders~ke l sene  i Barentshavet og ved Svalbard b l e  h i n d r e t  av i s  
i 1987, b l e  a l l e  områdene t i l f r e d s t i l l e n d e  u n d e r s ~ k t  i 1988 (Fig.3.1.1) .  
Tabell  3.1.2, Fangst av reker  i D e t  nordøs t l ige  Atlanterhav nord f o r  
62 n.br .  f o r d e l t  på nasjoner og områder. Vekt i tusen tonn. 
Fordel t  på nasjoner 
Færøyene 0.2 0.4 0.7 3.4 4.8 8.1 10.9 7.9 5.5 4.2 
EF 0.5 1.4 2.2 3.4 0.7 0.3 
Norge 20.5 25.4 35.1 32.7 43.7 65.0 76.7 82.1 48.4 31.0 25.0, 
USSR 18.3 10.5 11.22 9.9, 15.6 29.1 43.2 32.1 10.2 6.7 9.7 
Andre 0.6 0.7 1.1 0.9 0.5 0.9 2.8 1.0 
Tota l  39.0 36.3 46.9 44.0 63.0 101.2 130.7 129.4 70.0 44.5 
Fordel t  på områder 
Barentshav 35.9 26.8 32.1 30.8 40.5 65.3 64.9 42.2 16.2 14.2 
Svalbard 0.2 5.2 8.8 9.0 17.4 30.5 53.5 73.2 47.3 24.9 
Norskehav 2.9 4.3 6.0 5.6 4.9 5.4 12.3 14.0 4.5 5.4 
P P - 
1 2 Spania i Barentshavet Spania i Svalbardsonen 3 ~ o r e l ~ p i g  '~r.31 oktober 
1988. Kilde: Bul l .  S t a t .  
Tabel l  3.1.3. Norske fangs te r  av reker  (i tusen tonn) i D e t  nordøs t l ige  
Atlanterhav f o r d e l t  på områder. 
Fordel t  på områder 
More og Trøndelag 0.9 ? 0.9 0.6 0.8 0.1 + + + 0.2 
Nordland, Troms og 
Vest-Finnmark 0.9 0.9 6.9 4.4 4.4 6.8 10.5 6.4 4.5 5.2 
Øst-Finnmark til  
Tiddly sør f o r  72'~ 10.4 6.6 11.6 11.1 14.1 27.2 30.9 10.1 4.6 7.1 
Thor Iversen og 
Tiddly nord f o r  72' 4.4 6.7 5.7 6.513.913.5 9.220.1 6.6 1.9 
Hopenfel t e t  0.1 0.2 0.7 0.1 0.1 1.8 2.7 8.5 7.7 0.3 
Bjørnøya - 
Vestspitsbergen + 2.5 4.5 4.3 10.0 15.1 21.8 34.8 23.0 14.9 
Ikke f o r d e l t  på 
områder 2.3 5.6 2.7 4.7 - - - - 
T o t a l t  20.3 24.5 34.7 32.2 43.4 64.6 75.1 79.9 46.4 29.6 
Jan Mayen 0.4 0.9 0.6 0.5 0.1 0.3 1.6 2.2 2.0 1.4 
P 
1 Foreløpige Kilde: F i s k e r i s t a t i s t i k k  1975-1983 (Norges o f f i s i e l l e  
s t a t i s t i k k ) .  F isker id i rektgren  
Fig.3.1.1. Områdeinndeling brukt i undersøkelsene. Områdenummereringen 
er den samme som i Tabell 3.1.4. 
I Barentshavet økte rekebestanden fra år til år og nådde sitt h~yeste nivå i 
1984. I 1985 ble det observert en dramatisk nedgang i bestanden på nærmere 
50% sammenlignet med 1984. Bestanden forsatte å avta frem til 1987. I 1988 
~ k t e  rekebestanden med vel 21% sammenlignet med bunnåret 1987 (Tabell 
3.1.4). 
Bestanden på feltene utenfor kysten av Øst-Finnmark (områdene 1-4) ble fra 
1984 redusert til et lavmål i 1986 da bestanden bare var 25% av bestanden i 
1984. Senere er det registrert en økning av bestanden, og i 1988 var den 
kommet opp på 65% av bestanden i 1984. Årsaken til økningen må tilskrives 
redusert beitepress fra torsk i området, samtidig som området var sperret 
for rekefiske i store deler av de siste årene grunnet stor innblanding av 
undermåls torsk og hyse. 
Totalt for hele det sydlige og østlige området (område 1-13) ble det obser- 
vert en økning i rekebestanden på 33% fra 1986 til 1987 og en ytterligere 
økning på 15% fra 1987 til 1988. Den vesentligste økningen skjedde i de 
Tabell 3.1.4. Bestand av reker b Barentshavet og i Svalbardsonen, Beregning- 
ene bygger på data fra undersøkelser i Rcarentshavet i april/ 
aai og i Svalbardsonen i juli/august. Bestandsmålene er gitt i 
tusen tonn, og de reprensenterer relative mål for bestanden. 
Fe1 t 1 Område nr ) 
N av Finnmark 1-4 
Tiddly 6 Og 7 
Thor Iversen 10-12 
Bjørnøyrenna,Østre 5,8,9 og 13 
SØ av Gardarbanken 14 og 15 
Hopen 16-18 
S av BjØrnØya 19 og 21 
SØ av BjgrnØya 20 og 22 
Kveithola/Storf j. renna 23-24 
Vest av Spitsbergen 25-26 
1 
Refereres til Fig. 3.1.1. 
dypeste delene av området (Bjgrnøyrenna, Østre). Dette området innkluderer 
de viktige rekefeltene utenfor Øst-Finnmark, ved Tiddly- og Thor Iversen- 
banken. 
De østlige deler av rekefeltene ved Titdly (område 6 og 7) var i 1986 over- 
flommet av kaldt bunnvann, ned til -1,3 C, og rekebestanden var redusert til 
13% av 1984-bestanden. Senere ble bunnvannet varmere og bestanden Økte . I 
1988 var den kommet opp på samme nivå som i 1985, men den var fremdeles bare 
35% av 1984-bestanden. 
På rekefeltene ved Thor Iversenbanken (område 10-12) var rekebestanden ufor- 
andret fra 1987 til 1988, ca 28% av bestanden i 1984. I områdene sydøst for 
Gardarbanken og syd for Bjornøya ( 1 4 , ~ ~  og 19-22) var unders~kelsene i 1987 
ikke sammenlignbare med tidligere år da områdene 19 og 20 ikke ble under- 
søkt. I 1988 var bestanden redusert med 18% sammenlignet med 1986. Hele ned- 
gangen ble observert i området sydøst av Bjørnøya (20 og 22). 
På feltene sydøst av Hopen (områdene 16-18) var bestanden økende i perioden 
1981 til 1984. Den holdt seg på et relativt høyt nivå frem til 1986, men på 
forsommeren 1986 ble området overflommet av kaldt bunnvann på ned til 
-1 ,b°C!. Dette kalde bunnvannet dekket fremdeles feltene i 1987. I 1988 var 
bunntemperaturen positiv, men rekebestanden var ytterligere redusert fra 
1987, og forekomstene var meget små i området. 
Bestanden i Kveitehola og Storfjordrenna (områdene 23 og 24) avtok år for år 
etter 1983, og i 1987 var den blitt redusert til 36% av 1983-bestanden. En 
Økning på 40% ble ovservert i 1988. Langs vest-og nordsida av Spitsbergen 
(område 25 og 26) var rekebestanden på sitt høyeste i 1983. Deretter ble den 
redusert år for år til og med 1986 da den var nede i 30% av bestandsnivået i 
1983. I de to siste årene har bestanden vært økende, og den var i 1988 
kommet opp på 42% av 1983-bestanden. Hele økningen dette året ble observert 
ved Nord-Spitsbergen (område 26). 
Økningen i bestandsgrunnlaget som har funnet sted i Barentshavet fra 1987 og 
i Svalbardsonen fra 1988, kan i hovedsak skyldes redusert beitepress fra den 
reduserte torsk- og uerbestand. Da det ikke er ventet betydelig økning av 
disse bestander de første årene, er det sansynlig at rekebestanden fortsatt 
vil kunne øke noe. Uten kjennskap til rekrutteringen er det imidlertid 
vanskelig å ha noen formening om omfanget av økningen. 
4 .  FLERBESTANDSFORSKNING 
For den f ramtid ige  fo rva l tn ing  av f i ske ressur sene  b l i r  d e t  v i k t i g  å t a  
hensyn til hvordan de u l i k e  f i s k e s l a g  v i r k e r  inn  på hverandre. Dette er 
s æ r l i g  påtrengende nå r  d e t  g j e l d e r  forval tn ingen av f i skeressursene  i Ba-  
rentshavet .  V i  h a r  net topp h a t t  e t  sammenbrudd av loddebestanden samtidig 
med en rask  oppbygging av torskebestanden. Dette ha r  i s i n  t u r  f o r t  til næ- 
ringsmangel f o r  torsken til t r o s s  f o r  oket  kannibalisme og b e i t i n g  på andre 
a r t e r .  Dermed ha r  v i  f å t t  reduser t  t i l v e k s t  og mager f i s k .  For den v idere  
fo rva l tn ing  av lodda må d e t  t a s  i bet raktning a t  den også er e t  v i k t i g  næ- 
ringsemne f o r  torsken,  og i forvaltningen av torskebestanden m å  d e t  t a s  i 
bet raktning a t  den ind iv idue l l e  veksten er avhengig av mat t i lbudet .  En kvan- 
t i f i s e r i n g  av d i s s e  forholdene v i l  g i  oss  e t  s i k r e r e  kunnskapsmessig grunn- 
l a g  f o r  fo rva l tn ing  av d i s s e  bestandene. 
Ved planlegging av toktprogrammene b l i r  d e t  d e r f o r  nå l a g t  vekt  på å f å  
gjennomfgrt en samtidig kar t legging av a l l e  f i skebes tander .  I t i d l i g e r e  å r  
hadde en i september i samarbeid med s o v j e t i s k e  f o r s k n i n g s f a r t ~ y  u t f o r t  en 
akus t i sk  mengdemåling av lodde. Dette b l e  f r a  1986 u t v i d e t  t il  å omfatte en 
t o t a l k a r t l e g g i n g  av a l l e  v i k t i g e  bestander.  I 1988 b l e  d e t  f r a  norsk og sov- 
j e t i s k  s i d e  samlet inn  e t  omfattende mater ia le ,  og d e t t e  v i l  b l i  vurder t  f ~ r  
d e t a l j e r t  planlegging av t i l sva rende  u n d e r s ~ k e l s e r  i 1989. 
Ved I n s t i t u t t e t  er d e t  under u t v i k l i n g  matematiske modeller som s k a l  g i  
grunnlag f o r  en bedre fo rva l tn ing  av f iskebestandene hvor en t a r  hensyn til 
samsp i l l e t  mellom ar tene .  En fundamental d e l  av d e t t e  a rbe ide t  e r  e t  om- 
fa t t ende  program med innsamling og organiser ing  av magedata f o r  å k v a n t i f i -  
sere matseleksjon ( b e i t i n g )  og matutnytt ing hos f i s k  som b e i t e r  på andre 
v i k t i g e  a r t e r .  D e t  e r  til nå bygget opp en database over mageinnholdet til 
c a  23 tusen t o r s k ,  hyse og s i l d .  
Siden v in te ren  1982 er d e t  samlet inn  over 18 tusen mageprover av t o r s k  i 
h e l e  Barentshavet og i f l e r e  per ioder  av å r e t .  D e t  er både ind iv idue l l e - ,  
område-, å r s t i d s -  og å r  til å r  va r i a s joner  i torskens d i e t t .  Krepsdyr er 
v i k t i g s t  f o r  t o r s k  mindre enn 20 cm, mens f i s k  b e t y r  mest f o r  storre torsk .  
Lodde ha r  vært d e t  v i k t i g s t e  f i s k e b y t t e t ,  og innholdet  av lodde i torskema- 
gene er storst i f o r s t e  d e l  av å r e t .  T id l ige re  da  loddebestanden va r  storre, 
v a r  også to ta lvekten  av mageinnholdet storst i denne perioden. Men i l o p e t  
av de t o  siste å r a  ha r  innholdet  av lodde b l i t t  r eduse r t  til e t  minimum. 
Reke u t g j o r  også e t  s t o r t  inns lag  i torskens d i e t t ,  og i de f l e s t e  leng- 
degrupper er reke d e t  n e s t  v i k t i g s t e  byt tedyre t .  E t t e r  1984 h a r  d e t  b l i t t  en 
reduksjon i innholdet  av reke. Andre v i k t i g e  b y t t e d y r a r t e r  er u e r ,  s i l d ,  
hyse, ungtorsk, ayepål ,  k r i l l  og amfipoder. Disse a r t e n e  h a r  d e l v i s  e r s t a t -  
t e t  lodde og reke som byttedyr.  
Ved å kombinere magedataene med f o r e l ~ p i g e  eksperimentel le  magetommingsrater 
f o r  t o r s k  f r a  Balsf jord  i Troms og d a t a  over a n t a l l e t  t o r s k  i hver a lders-  
gruppe i u l i k e  d e l e r  av Barentshavet,  er d e t  g j o r t  f o r e l ~ p i g e  beregninger av 
d e t  å r l i g e  totalkonsumet til torsken i Barentshavet.  Fig. 4 .1.1 v i s e r  konsu- 
m e t  i tusen tonn av de v i k t i g s t e  byttedyrene f o r  1984-87. Dette konsumet 
kan ikke sammenlignes d i r e k t e  med de es t imat  som b l i r  g i t t  av a n t a l l  og 
mengde av hver enke l t  a r t  ved e t t  bestemt t idspunkt .  
Konsumet i a b s o l u t t e  t a l l  e r  k r i t i s k  avhengig av magetØmmingsraten, men 
Eigusen g i r  i a l l e  f a l l  e t  r e l a t i v t  s i k k e r t  b i l d e  av forholdet  mellom by t t e -  
dyrgrupper og av va r i a s joner  mellom å r .  Konsumet av lodde v a r  i 1985 mer enn 
dobbelt  så h ~ y t  som i 4984. Dette skyldes s æ r l i g  a t  i 1985 var  en mye 
ct@rre de l  av f i sken  i torskebestanden s t o r  nok til  å ta betydel ige  mengder 
av lodde, Dessuten va r  d e t  en st@rre overlapping mellom bestandene på under- 
s@kelse t idspunkte t .  I 1986 b l e  k~nsumet  av lodde reduse r t  til under d e t  
hakve, men det  var f o r t s a t t  be tydel ig ,  og ved utgangen av å r e t  va r  loddebe- 
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Fig. 4.1.1. Norsk-arktisk torsk sitt konsum i tusen 
tonn av amfipoder, reke, lodde sild, uer, torskm, 
hyse og diverse i 1984-1987. 
standen redusert til et minimum. I 1987 utgjorde konsumet av lodde mindre 
enn 10% av torskebestandens totalkonsum. Konsumet av reke ble redusert med 
50% fra 1984 til 1985, og har siden ligget på omtrent samme nivå. Rekebe- 
standen er redusert til 113 siden 1984. I perioden var det også et forholds- 
vis stort konsum av sild, uer, hyse og ungtorsk. Når konsumert biomasse blir 
regnet om til antall konsumert, ser det ut til at enkelte årsklasser av 
lodde, sild, hyse og torsk kan ha blitt kraftig redusert p g a torsken sin 
beiting. 
Fra 1985 til 1987 er det individuelle totalkonsumet redusert med 40-60% i 
alle aldersgrupper av torsk. Dette skyldes at det ikke var nok mat til 
torsken etter den sterke reduksjonen av lodde- og rekebestandene. Torsken 
har til en viss grad funnet andre byttedyr og konsumet av amfipoder og "di- 
verse" har øket kraftig siden 1985 og utgjorde henholdsvis 30 og 40% av 
torsken sitt konsum i 1987. Men det har altså ikke utgjort nok til å erstat- 
te lodde og reker, og vi har fått en reduksjon i individvekt og tilvekst i 
torskebestanden, med alvorlige f~lger for forvaltningen av bestanden. 
I Nordsj~en ble det allerede i 1981 satt igang et omfattende mageinnsam- 
lingsprogrm, koordinert av ICES. Formålet var å få anslag over hvor mye 
torsk, hyse, hvitting, sei og makrell konsumerer av forskjellige byttedyr, 
fordelt på aldersgrupper. I 1981 ble det totalt samlet inn ca 40 tusen mager 
fordelt over hele Nordsjøen og gjennom året. Den videre analyse av mageinn- 
holdsdataene ble koordinert av ICES,og det er opprettet en egen flerbe- 
stands-arbeidsgruppe for dette formål der Institiuttets forskere deltar. På 
grunnlag av magedataene fra 1981 og en egen flerartsmodell har man beregnet 
nye, hoyere naturlige d~deligheter hos unge aldersgrupper av en del viktige 
arter. Disse nye naturlige d~delighetene blir nå brukt av enbestands- 
arbeidsgruppene i NorsjØen. 
På flerbestands-arbeidsgruppemøtet i 1988 ble det diskutert flerbestands- 
modellering i andre områder enn Nordsj~en der man har andre forhold og andre 
bestand sint er aks jo ne^, og der det dermed vil være aktuelt å bruke andre 
typer modeller. En av anbefalingene fra møtet var at det bør holdes et mØte 
i Bergen, der en spesielt skal se på modellering i mer nordlige områder der 
tossk-lodde interaksjoner er av stor betydning. 
Instituttets flerbestandsprosjekt stiller store krav til kapasiteten når det 
gjelder innsamling og bearbeiding av data fordi flerbestandsforskning inne- 
bærer at man må se mange ulike typer data i sammenheng. Det er også et mål 




Produksjonen av oppdret te t  l akse f i sk  i Norge i årene 1974-1987, samt 
prognoser f o r  1988-1990, er v i s t  i Tabell  5.1.1. 
Tabell  5.1.1. Produksjon av l akse f i sk  i årene 1974-90 ( t o n n ) .  
Å r  Laks Regnbueaure R ~ y e  Sum 
1 
2 
Foreløpige t a l l .  
Prognose 
Tallene f o r  1974-1978 bygger på oppgaver f r a  S t a t i s t i s k  Sentralbyrå som 
i g j e n  bygger på s t a t i s t i k k  innsamlet av F i sker id i rek to ra te t .  
Oppgavene f o r  1979-1990 er ve rd ie r  oppg i t t  av Fiskeoppdretternes Salgs lag  
A/L (FOS). 
Produksjonen av s e t t e f i s k  (smolt)  av l a k s  og regnbueaure til  oppdret t  er 
p r e s e n t e r t  i Tabell  5 , 1 , 2 ,  (k i lde :  S t a t i s t i s k  Sen t ra lbyrå ) .  
Tabel l  5,1.2, Produksjo~i av Ia1~:sesmolt og s e t t e f i s k  av regnbueaure 1985- 




Ar Laks Regnhueaure Laks Regnbueaure 
1 Kilde: Fiskeoppdretternes Salgs lag  
Kilde : Landbruksdepartementet. 
Det ble lagt inn 50 000 liter lakserogn i sesongen 1987/1988, i 1988/89 blir 
det lagt inn 55 - 60 000 liter (kilde: FOS), 
Tabell 5.1.3 viser en oversikt over konsesjoner for oppdrett av laksefisk 
(kilde: Fiskeridirektoratet). Antallet registrerte matfiskanlegg har 0kt fra 
746 pr. 31 desember 1987 til 784 pr. 30 november 1988. Anleggskapasiteten er 
foreløpig ikke fullt utnyttet. 
Tabell 5.1.3. Konsesjoner for produksjon av laksefisk pr. 30 november 1987. 
Matfisk, laks og aure Settefisk Rgyeoppdrett 
Antall Volum Antall Prod. Antall 
anlegg (m3 ) anlegg kapasi tet anlegg 
784 5 861 885 690" 213.2 mill. 5 6 
* Inkluderer vel 100 anlegg som driver oppdrett av 
settefisk til kultiveringsformål. 
5.2. Andre fiskearter 
I 1988 har pågangen fortsatt vært stor for å få konsesjon for oppdrett av 
marine arter (torsk, piggvar, kveite, steinbit m.fl.). Pr 30 november var 
det innvilget 400 konsesjoner for oppdrett av ulike fiskeslag utenom lakse- 
fisk. Imidlertid er kun et fåtall av disse i drift. Fordelingen på de ulike 
artene er vist i Tabell 5.2.1. 
I 1986/87 ble flere poller bygd ut for kommersiell produksjon av torskeyn- 
gel, samt et marinisert ferskvann for produksjon av piggvaryngel. Produk- 
sjonsresultatene fra disse anleggene i 1988 var ca 240 tusen torskeyngel og 
260 tusen piggvaryngel. I tillegg ble det produsert ca 260 tusen torskeyngel 
i forskningsanlegg i offentlig regi. Et mindre antall yngel av kveite, 
piggvar og tunge ble ogsk produsert i flere forskningsanlegg i kommersiell 
og offentlig regi. 
aret 1987 var det f8rste ned drif t av kommersielle yngelpoller, og en hadde 
til dels store innkj~ringsproblemer. Selv om produksjonen av torskeyngel er 
betydelig st@rre i 3988, er deJ: fortsatt ventet at produktiviteten til eksi- 
s terende anlegg k p ~  gkes en del . 
Bare små mengder oppdrettet torsk ble omsatt som matfisk i 1988 (ca 6 tonn 
rund vekt), 
Tabell 5.2.1. Antaii konsesjoner for fiskeoppdrett, utenom laksefisk, 
Torsk Kveite Piggvar Ål Marin fisk* Andre 
* Marin fisk refererer til anlegg der det er gitt konsesjon for oppdrett 
av flere marine fiskearter (eks: torsk og kveite). 
5.3. Krepsdyr og bl~tdyr 
Fiskeridirektoratet har pr. 30 november 88 registrert 551 anlegg for opp- 
drett av skjell og skalldyr. Imidlertid er ikke alle anleggene i drift. 
Pr. 30 november 88 var det omsatt ca 100 tonn skjell gjennom FOS. Hovedtyng- 
den av dette var blåskjell og Østers. Av Østers er det to arter som produ- 
seres, flatosters (Ostrea edulis) og portugisisk Østers (Crassostrea gigas). 
Siden 1984 er det produsert 100 tusen-120 tusen hummeryngel årlig av et ko- 
mersiellt firma for utsetting til kulturbetinget fiskeri. I 1988 ble 10 
tusen merkede hummeryngel satt ut i nærheten av Akvakulturstasjonen Auste- 
voll. Fram til 1991 vil vekst og overlevelse hos disse bli kontrollert. Det 
arbeides også med oppdrett av ferskvannskreps i kommersielle anlegg. 
Fangsten 
Den norske selfangsten fra skuter drives idag på fangstfe1tene.i Vesterisen 
(Jan Mayen-området) og i Østisen (Kvitsjo-munningen), tidligere (siste 
sesong i 1982) også ved Newfoundland. Artene som beskattes er gronlandssel 
og klappmyss. 
Fangstoversikter for årene 1979-1988 er gitt i Tabellene 6.1.1 (gronlands- 
sel) og 6.1.2 (klappmyss) for Vesterisen og Tabell 6.1.3 (gronlandssel) for 
Østisen. 
Mens totalfangsten i Østisen har vært opprettholdt på samme nivå som tid- 
ligere, har den vært sterkt redusert både for gronlandssel og klappmyss i 
Vesterisen i de senere år, spesielt årene 1983-1986. Den norske fangsten på 
begge felt opprettholdes med en betydelig statlig stotte. 
Bestandsgrunnlaggt ------ 
Gronlandssel i Vesterisen 
Havforskningsinstituttet har i flere år hatt gående et merkeprogram for å få 
informasjon om utbredelse, vandringer og bestandsst~rrelse. Med noen få 
unntak er det unger som er blitt merket i kastelegrene. I alt er det merket 
6 770 unger av gronlandssel i lopet av årene 1970-1988. Foruten gjenfangster 
fra fangstfeltene i Vesterisen, er det funnet merker på sel som har druknet 
i fiskegarn på norskekysten eller utenfor Island, eller blitt avlivet i for- 
bindelse med inuitenes fangstvirksomhet på Grønland, Utenfor Vesterisen er 
det hovedsakelig ungdyr (0- og l-åringer) som er gjenfanget. 
Tabell 6.1.1. Fangst av grgnlandssel i Vesterisen 1979-1988. 
Norsk fangst Sovjetisk fangst Total fangst 
Sesong Unger l+ Sum Unger l+ Sum Unger l+ Sum 
1 
Fangst av hunner for vitenskapelig formål 
Fra merkingene i 1977, 1978, 1983 og 1987 har det vært såpass mange gjen- 
fangster på fangstfeltene i de etterfolgende sesongene, til og med 1988, at 
vi har kunnet utf~se beregninger av ungeproduksjonen i de respektive merke- 
årene. Resultatene ble: 
Kastesesong Beregnet ungeproduksjon 
Estimatene for 1977, 1978 og 1983 antyder en produksjon rundt 1980 på 40 000 
- 60 000 unger. Med de lave fangstene vi har hatt skulle en normal utvikling 
i bestanden f ~ r e  til en Økning utover i 1980-årene. Det lave estimatet for 
1987 gir derfor grunn til ettertanke. Selv om det er for tidlig å trekke 
klare konklusjoner, er det mulig at selinvasjonene på norskekysten, spesielt 
invasjonen i forkant av kastesesongen vinteren 1987, kan ha medfØrt en bety- 
delig d~delighet i den kj~nnsmodne del av bestanden ved at et stort antall 
sel kan ha druknet i fiskegarn i tillegg til de offisielle oppgaver (ca 4 
500 i 1986, ca 60 O00 i 1987 og ca 21 000 i 1988). Dette stemmer imid- 
lertid ikke med det generelle inntrykk av at det hovedsakelig var ungdyr som 
invaderte kysten de siste tre år. 
Klappmyss i Vesterisen 
For klappmyss har en ikke noen direkte anslag over bestandsst~rrelsen de 
siste år, og merkefors~kene gir ikke grunnlag for beregning av ungeproduk- 
sjonen. I perioden 1977-1988 er 2675 klappmyss, mest unger, blitt merket i 
kastelegrene i Vesterisen, hovedsakelig etter 1983. Av disse er det bare et 
par gjenfangster av ungdyr på norskekysten. 
Tabell 6.1.2. Fangst av klappmyss i Vesterisen 1979-1988. 
Norsk fangst Sovjetisk fangst Total fangst 
Sesong Unger l+ Sum Unger l+ Sum Unger l+ Sum 
Gr~nlandssel i Østisen 
Be siste norske beregningene for bestanden i Østisen ble gjennomf~rt i 1978, 
og disse viste at totalbestanden da kunne være omlag 800 tusen dyr med en 
ungeproduksjon på ca 170 tusen dyr, og at denne Økte med et gjennomsnitt på 
ca 5% pr. år. Sovjetiske flytellinger i kasteområdene i KvitsjØen åndikerte 
en bestand av kastende hunner i 1980 på ca 170 tusen dyr og en gjennomsnitt- 
lig tilvekst på 6 ,4%.  Senere flytellinger i Kvitsj~en har imidlertid gitt 
betydelig lavere resultater med anslag på ca 140 tusen kastende hunner I 
1985 og ca 85 tusen i 1987. Vi vet ikke hva denne drastiske wedgmgen i m- 
slagene skyldes. 
Sovjetiske aldersanalyser fra hårfellingslegre i 1987 viste en drastisk re- 
duksjon i andelen av ungdyr. Det er mulig at selinvasjonene på norskekys- 
ten, spesielt invasjonen i 1987, kan ha medført en betydelig dødelighet på 
ungdyrbestanden av sel i Østisen. 
En har nå begynt opparbeidingen av aldersmateriale Havforskningsinstituttet 
har fra de norske fangstene i Østisen over en årrekke. Dette materialet, 
sammen med sovjetiske data, vil forhåpentlig gi grunnlag for en nærmere vur- 
dering av utviklingen i bestanden de seneste år. 
Tabell 6.1.3. Fangst av grgnlandssel i Østisen 1979-1988. 
Norsk fangst Sovjetisk fangst Total fangst 
Sesong Unger l+ Sum Unger l+ Sum Unger l+ Sum 
Reguleringer -- - - - - - m  --
For selfangsten i 1989 har Den blandede norsk-sovjetiske fiskerikommisjon 
anbefalt følgende fangstkvoter: 
Total- 
kvote Norge Sov jet 
Vesterisen, grønlandssel: 16000 12000 4000 
klappmyss : 30000 23100 6900 
Østisen/Kvitsjøen, grønlandssel: 40000 9500 30500 
Det ble ikke anbefalt fangst av klappmyss-hanner utenom kvotene. Sovjetiske 
forskere skal imidlertid gis tillatelse til å fange inntil 2500 grønlandssel 
og 2500 klappmyss i Vesterisen og inntil 2500 grgnlandssel i Østisen/ 
Kvitsjøen for forskningsformål. 
Før de endelige reguleringsbestemmelser blir fastsatt, skal anbefalingene 
fra Fiskerikommisjonen vurderes av Selfangstrådet i løpet av januar 1989. 
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6.2.  Hval 
Vågehvalfangsten -- ----
En overs ik t  over den norske vågehvalfangsten f o r d e l t  på bestandsområder i 
årene 1978-1987 er g i t t  i Tabell  6.2.1. Den in te rnas jona le  hvalfangst-  
kommisjonen, IWC, ha r  t i d l i g e r e  v e d t a t t  en fo re løp ig  stopp i a l l  kommersiell 
hval fangst .  Norge s toppet  fangsten av vågehval etter sesongen 1987 i 
påvente av den omfattende bestandsvurdering som IWC s k a l  gjennomføre f o r  de 
f o r s k j e l l i g e  hvalbestander innen 1990. 
I forbindelse  med d e t  norske forskningsprogrammet på vågehval b l e  d e t  i 1988 
g i t t  t i l l a t e l s e  til å fange 30 vågehval f o r  vi tenskapelige formål, og 29 
hval b l e  fanget .  
Tabell  6.2.1. Fangs t t a l l  og kvoter (i parentes)  f o r  den norske 
vågehvalfangsten i de f o r s k j e l l i g e  bestandsområdene 
f r a  1978 til 1987. 
Nordøs t- V e s t -  
Sesong a t l an te ren  S e n t r a l  Grønland Tota l  
1978 1 3 8 3  ( 1 7 9 0 )  131 (120) 75 (75) 1589  
1979 1 786 (1 790) 120 (120) 75 (75) 1 981 
1980 l 807 (1 790) 120 (120) 75 (75) 2 O01 
1981 l 770 (1 790) 46 (120) 61 (75) 1 877 
1982 1 7 8 2  ( 1 7 9 0 )  109 (120) 66 (75) 1 9 5 7  
1983 i 688 (1 690) 113 (112) 68 (75) 1 869 
1984 630 ( 635) 104 (104) 70 (70) 804 
l985 634 ( 635) 85 ( 85) 52 (52) 771 
1986 3 2 9 (  350) 5 4 ( 5 0 )  - ( - )  383 
1987 3 2 5 (  325) 5 0 ( 5 0 )  - ( - )  375 
Bestandsgrunnlaggt - - w - - -  
Overvåkingen av vågehvalbestandene i d e t  nordlige Atlanterhav var  t i d l i g e r e  
b a s e r t  på indekser f o r  fangst  p r .  enhet innsa t s .  T idsse r i e r  av s l i k e  indek- 
ser tydet  på a t  den nordøsta t lant iske  bestandens t a l l r i k h e t  avtok i l ø p e t  av 
perioden 1970-1983, men d e t  e r  f o r t s a t t  s t o r e  usikkerheter  m.h.t.  hvor s t o r  
denne nedgangen v a r ,  og hvor s t o r  nåværende bestand er i forhold til t i d -  
l i g e r e  bes tandss tørre lse .  
For å f å  d i r e k t e  anslag f o r  t a l l r i k h e t e n  av vågehval i de t  nordøsta t lant -  
i s k e  bestandsområdet, har  en s a t s e t  på å gjennomføre t e l l e t o k t .  I j u l i  1987 
b l e  d e t  f r a  norsk s i d e  gjennomført e t  t e l l e t o k t  i Barentshavet og Norskeha- 
v e t  med 3 fa r tøyer .  Dessuten b l e  f l y t e l l i n g e r  forsøkt  i v i s s e  områder. 
Toktet inngikk som ledd i et storre i n t e r n a s j o n a l t  program f o r  t e l l i n g  av 
hval  i d e t  nordøst l ige  Atlanterhav, d e r  også I s l and ,  Færøyene, Danmark 
(Grønland) og Spania deltok.  Ved d e t t e  samarbeidet f ikk  en dekket a l l e  de 
v i k t i g s t e  områdene f o r  nordøs ta t l an t i sk  vågehval b o r t s e t t  f r a  Nordsjøen. 
Ta l l r ikhe ten  i de delene av d e t  nordøst l ige  bestandsområdet som b l e  dekket 
b l e  beregnet t il  ca  19 000 hval .  
I j u l i  1988 b l e  d e t  f r a  norsk s i d e  f o r e t a t t  et  n y t t  t e l l e t o k t  med 6 fa r tøyer  
og e t t  hel ikopter .  En dekket i hovedsak de samme områdene som i 1987, men 
u t e l o t  enke l t e  områder ( d e t  nordøst l ige  Barentshav og Grønlandshavet) hvor 
en fo rven te t  å f inne  l i t e  vågehval. En f ikk  h e l l e r  ikke dekket de s ~ r l i g e  
d e l e r  av Norskehavet som b l e  dekket av is landske og færøyiske fartØyer i 
1987. Tallrikheten i områdene som ble dekket i 1988 ble beregnet til ca 23 
tusen. Tallrikheten fra omtrentlig de samme områdene i 1987 var ca 14 000 
hval. 
Et nytt telletokt vil bli gjennomfort i 1989. Som i 1987 vil dette toktet 
bli en del av et stmre internasjonalt program. 
Reguleringer -- --
Som tidligere nevnt har den norske regjering vedtatt å stanse småhval- 
fangsten i påvente av den omfattende bestandsvurdering som IWC skal gjennom- 
fore innen 1990. Det vil også for 1989 bli bedt om spesiell tillatelse til 
å fange et lite antall vågehval for vitenskapelige formål, men omfanget av 
forskningsfangsten er ikke avgjort ved utgangen av 1988. 
Andre hvalarter 
Selv om en i hvalforskningsprogrammet har konsentrert seg om vågehval, blir 
alle hvalobservasjoner under telletoktene registrert for senere analyse. I 
Tabell 6.2.2 er gitt antall observasjoner av forskjellige arter hval under 
de norske telletoktene med fartØyer i 1987 og 1988. 
Tabell 6.2 .2 .  Oversikt over antall observasjoner under telletoktene i 1987 
og 1988. Hver observasjon kan omfatte flere enn et individ, 
slik at tabellen ikke gir et korrekt bilde av forholdet 
mellom totalt antall individer av hver art. 
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HAVMILJØRAPPORT FOR 1988 
1. FYSISKE FORHOLD 
1.1. Innledning 
Havailjøet i våre farvann bestemmes i vesentlig grad av forholdene i de to 
store strømsystemene som følger kysten nordover, nærmest land Kyststrømmen 
og utenfor denne Atlanterhavsstr~mmen som kommer inn i Norskehavet mellom 
Shetland og Færøyene og følger Eggakanten nordover langs norskekysten (Fig. 
1.1.1). En gren av Atlanterhavsstrømmen går sorover i Norskerenna og inn i 
Skagerrak. En annen gren fører inn i Barentshavet mellom Norge og Bjørnøya. 
Både mektighet og egenskaper hos vannmassene i de to strømsystemene bestem- 
mer klimatilstanden i våre havområder. 
Gjennom regelmessige målinger av temperatur og saltholdighet i en rekke 
standardsnitt og faste stasjoner kan havets klimatilstand beskrives. Hav- 
forskningsinstituttet driver et observasjonsnett med dette for Øye og har 
observasjonsserier som går tilbake til midten av 30-årene. Måleseriene 
viser at havklimaet i våre farvann er gjenstand for periodevise vekslinger. 
Fig.l.l.1. Faste stasjoner og snitt - samt 
de viktigste tansportruter for atlantisk vann --+ 
I tillegg tas årlig 3-4000 CTD stasjoner i de forskjellige havområdene for 
studier av den romlige fordeling av temperatur og saltholdighet. Fig.1.1.1 
angir beliggenheten til faste snitt og stasjoner. De uthevete områdene på 
Svingy, Fuglgya og Vardg snittenessamt stasjonene Utsira, Bud, A, B og C er 
omhandlet i teksten. 
1.2. Norskehavet 
De senere års vekslinger i Atlanterhavsstr~mmen er observert i et snitt fra 
Svingy mot nordvest. Snittet skjærer gjennom strgmkjernen over en distanse 
av 35 nautiske mil like utenfor eggakanten (Fig.l.l.1). Fig.l.2.1 viser mid- 
deltemperatur og saltholdighet i vannlaget 50-200 meter i denne strgm- 
kjernen, observert i juli/august hvert år i perioden 1978-1987. Både tempe- 
ratur og saltholdighet har stort sett vist en jevn stigning fra 1978/79 til 
et maksimum i 1983. Fra 1983 til 1988 er Atlanterhavsvannet stadig blitt 
ferskere, og temperaturen er nå lavere enn i de foregående ti år med obser- 
vas joner i snittet. 
Fig.l.2.1. Temperatur- og saltholdighetsvariasjoner i juli/august for årene 
1978-1988 i snittet Svingy-NV. 
I Færgy-Shetland renna går en serie av skotske observasjoner tilbake til 
1904. De laveste temperaturene i denne måleserien ble observert i midten av 
1970-årene. Erfaringen fra denne kalde perioden viste at det kalde vannet 
forflyttet seg nordover til Sgrkapp på Svalbard i L ~ p e t  av ca 3 år. 
Tilsvarende forflytningstid fra Svinøysnittet til sentrale deler av 
Barentshavet er ca to år. Forlgpet som er observert i Svinøysnittet kan 
derfor forventes å få innvirkning i Barentshavet med ca 2 års forsinkelse. 
Avkjglingen som er observert i juli/august, behgver imidlertid ikke være 
representativ for hele året. 
1.3. Barentshavet 
Fig.l.3.1 viser middeltemperatur og saltholdighet i august hvert år fra 
Fuglgya og Vardg snittene (Fig.l.l.1) i vannlaget 50-200 meter over områder 
som regnes å dekke den gren av Atlanterhavsstrgmmen som fgrer inn i Barents- 
havet. I tillegg er det lagt inn en isindeks som beskriver arealet av 
isdekt område i Barentshavet. Positive verdier angir lite is mens negative 
verdier viser år med mye is. 
Etter den ekstra kalde perioden på slutten av 70-tallet med mye is Økte tem- 
peraturene til et maksimum i 1983 med et etterf~lgende isminimum i 1984. 
Deretter sank temperaturen og har de siste årene ligget nær middelverdiene. 
Saltholdigheten har tildels fulgt svingningene i temperaturen, men tendensen 
siste året viser raskt synkende verdier. 
Av figuren ser vi også at det er stor samvasiasjon mellom observasjonene fra 
de to snittene som har en avstand på ca 200 n mil. Tilsvarende forl~p er 
også observert lenger Øst i et snitt ved Sem~yene (Fig.l.l.1). Det er 
tydelig fra Fig.l.3.1 at klimasvingningene i det innstrgmmende Atlanter- 
havsvannet avspeiles i isforholdene i det nordlige og Østlige havområdet. 
Etter perioden 1983-1985 med lite is både sommer og vinter har det vært en 
økende ismengde med noe utflating siste året. I 1987 og 1988 var det mer is 
enn normalt, og dette skyldes spesielt lave sj~temperaturer i østlige deler 
av .havet de forangående vintre slik at issmeltingen startet relativt sent. 
Isforholdene i 1989 vil sannsynligvis bli som i 1988 med litt mer is i de 
sentrale og østlige delene senvinteren og noe mindre is på Svalbardbanken. 
Fig. l. 3.1. Temperatur- og saltholdighetsvarias joner i årene 1970-1988 fra 
Fugl~ya-Bjørn~ya (A) og Vard~-N(B) snittene, samt variasjoner i isforholdene 
hvor isindeksen er uttrykk for storrelse av isfritt område gjennom året. 
4. Norskekysten 
Miljøtilstanden i kystfarvannene registreres ved en rekke faste stasjoner 
(Fig.l.l.1.) og av rutegående fart~y som trafikkerer strekningen Bergen- 
Oslo og Bergen-Kirkenes. De faste stasjonene måler temperatur og saltholdig- 
het i hele vanns~yler fra overflate til bunn. 
Tidsserier av midlere temperatur og saltholdighet for 3 kvartal (juli, 
august , september) i 10 m og 150 m for perioden 1970-1988 ved de to faste 
stasjonene, Bud og Utsira (Fig.l.l.l), er vist i Fig.l.4.1. I 150 m dyp 
hvor vannmassene er sterkt innblandet med Atlanterhavsvann, ser man tildels 
samme kurveforl~p både i temperatur og saltholdighet ved begge stasjonene og 
målingene presentert i Fig.l.2.1 og 1.3.1. Tydeligvis ser man det velkjente 
minimum på slutten av 70 tallet, men et interessant trekk er den lave salt- 
holdigheten ved Bud i 1988. 
I overflatelaget (10 m dyp, Fig.l.4.1) har vi ikke den samme korrelasjonen 
mellom salt og temperatur som for de dypere lag. Dette skyldes at ~ k t  
ferskvannstilf~rsel medforer okt stabilitet slik at solenergien konsentreres 
i det Øvre lag. Et ekstremt eksempel på dette ser vi ved Utsira i 1988 
( F i g 1  1) som er et resultat bl a av tidligere sterk utstromning fra Øs- 
tersjgen som medførte at i juni/juli 1988 var overflatetemperaturen og salt- 
holdigheten i store deler av Skagerrak henholdsvis 4-5'~ over og 2-3 o100 
under det normale. Det bor nevnes at overflatetemperaturen i 3 kvartal ved 
Vardø har hatt en avtagende trend fra 9' til 8'~ siden 1970. 
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Fig.l.4.1. Midlere temperatur og saltholdighet for 3 kvartal fra 1970-1988 
i 10 m (venstre) og 150 m ved Bud s  verst) og Utsira. 
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Utviklingen ved Utsira og Bud i 1988 er vist i Fig.1.4.2 sammen med midlere 
årlig variasjon og standardavvik. En puls med ekstremt lave saltholdigheter 
ble observert ved Utsira i juli, senere ved Bud i august/september. 
Overflatelaget langs norskekysten måles fra rutegående fartoy flere ganger i 
måneden. Her er naturligvis store variasjoner fra sted til sted, betinget 
av lokale forhold. Steder med åpen beliggenhet mot havet viser andre 
forhold enn de en finner inne i skjærgården eller utenfor stØrre fjord- 
munninger. Forholdene veksler også raskt med tiden, avhengig av vær og 
vind. Temperaturmålinger i 1988 fra termografstasjonene langs hele kysten er 
vist som isopletdiagram i Fig.1.4.3 sammen med den normale o årsvariasjon. 
Figuren viser at sommeren 1988 lå maksimaltemperaturene ca 2 over normalen 
stort sett langs hele kysten. I Ser-Norge lå også temperaturene sist vinter 
o 1-2 C over normalen. 
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Fig.l.4.2. Enkeltmålinger (ca hver 10 dag) av temperatur og saltholdighet i 
B 10 meter dyp ved Utsira og Bud i 1988 overlagt midlere årsvariasjon og 
standhrdavvik (prikket). 
5. Nordsjøen - Skagerrak 
I de grunne omradene i Nordsjmen blir vannmassene fullstendig gjennomblandet 
om vinteren og har samme temperatur fra overflaten til bunn. Om sommeren 
oppvarmes de Øverste 20-40 meterne. Saltholdigheten i de enkelte lokali- 
teter er avhengig av strømforholdene. 
Atlanterhavsvann kommer hovedsakelig inn i Nordsjøen sØrover langs vest- 
skraningen av Norskerenna. En mindre gren kommer inn både nord og sØr av 
Shetland og strommer sorover i de vestlige deler av Nordsj~en. En del av 
denne str mmen blir styrt av bunntopografien Østover tvers over Nordsj~en t? 
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Fig.1.4.3. Isopletdiagram for overflatetemperatur; midlere (1936-1979) 
årsvariasjon (venstre), og målinger (ca hver 10 dag) i 1988 (hoyre) fra 
termografstasjoner (kystruteskip) langs kysten fra Ferder til Varanger. 
Fig.l.5.1 (venstre) viser tidsserier av sommermålinger av saltholdighet og 
temperatur nær bunnen i en fast posisjon i den vestlige del av Nordsjøen 
(Fig.1.1.1 pkt. A), Disse målingene er antatt å representere variasjoner 
fra foregående vintre i den vestlige grenen av det innstrommende Atlantiske 
vann, innblandet med et tynt lag av noe ferckere overflatevann. I samme 
figur (hoyre) vises også tilsvarende målinger fra en stasjon på vest- 
skråningen av Norskerenna (Fig.l.l.l, pkt. B) i kjernen av det Atlantiske 
vannet. I gjennomsnitt er temperaturen 1-2' kaldere og saltholdigheten ca 
0.1 o/oo ferskere i vest enn i ost. 
' " 
Foruten det for nevnte saltholdighetsminimum i Atlanterhavsvannet i 1976, 
ser vi et saltholdighetsmaksimum i 1984 både i vest og ost (Fig.1.5.1). 
Dette er til dels sammenfallende med saltholdighetsvariasjoner i havområdene 
lengre nord samt det markerte isminimum i Barentshavet samme år. Av dette 
kan vi anta at det i 1883-1984 var en kraftig puls i transporten av At- 
lanterhavsvann inn i norske farvann, 
Fornyelse av de dype vannmassene i Skagerrak (Fig.l.l,l, pkt. C) kan skje på 
to måter. I år med sterk nedkj~ling på Nordsj~platået blir vannet her så 
tungt at det renner ned i dypbassenget i Skagerrak. Under slike forhold inn- 
treffer plutselige fall i temperatur og saltholdighet (Fig.l.5,2). Dypvanns- 
ut skiftninger forekom i 1963, 1966, 1970 og i noe mindre grad i 1979% men 
fornyelse av dypvannsmassene kan også skje gjennom tilforsel av Atlanter- 
havsvann som kommer inn Norskerenna. Denne type viser seg i form av h8y 
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saltholdighet, og var mest markert i 1968, 1984 og merkelig nok i 1976177 da 
det var et kraftig saltholdighetsminimum i Atlanterhavsvannet (Fig.1.5.l). 
Av Fig.1.5.1 og 1.5.2 ser vi at det fra i986 har vært tilnærmet normale 
forhold i de dypere vannlag i Nordsjøen og Skagerrak. I overflatelaget var 
temperaturen sommeren 1988 ekstremt høy og saltholdigheten lav i kystvannet. 
o Høye temperaturer, 2-3 C over det normale, var også gjennomgående i meste- 
parten av den nordlige Nordsjøen og nordlige og østlige deler av Skagerrak, 
og svært lave saltholdigheter ble observert i den norske halvdel av Nordsjø- 
en og Skagerrak. 
Fig.l.5.l. Tempgratur og saltholdighetsvariasjoner nær bunn i pososjon 
o A: 59 l7 n.br.0022'ø.1.(venstre) og i kjernen av Atlanterhavsvann i posisjon 
B: 59'17 n. br. 3 22 ø. l. (høyre) om sommeren i årene 1970-1988. 
Fig.1.5.2. Tempfratur og saJtholdighetsvariasjoner i bunnvannet i Skagerrak 
(posisjon C: 58 08 n,br.,09 11 @.k.) for åsene 1962-1988. 
2. BIOLOGISK OSEANOGRAFI 
2.1. Innledning 
En vesentlig del av innsatsen innenfor Biologisk oseanografi har i stor grad 
vært rettet mot undersøkelser innenfor programmene HELP, AKUP og PROMARE. I 
vårt sydlige ansvarsområde, Nordsjøen, har virksomheten vært rettet mot for- 
urensningsproblemer, og spesielt mot næringssaltdynamikken som grunnlag for 
de tiltagende blomstringer av flagellater i Skagerrak og den norske kyst- 
strømmen, men også algeblomstringen sist vår krevde en betydelig del av In- 
stituttets oppmerksomhet. 
HELP (Havf orskningsinsti tut te ts egg- og larveprogram) gikk i 1988 på sitt 
tredje år. Det er rettet mot reproduksjonsprosesser på kystbankene mellom 
Stad og Barentshavet, og dekker gyteforløp, egg/larve-forekomster, deres næ- 
ringsbetingelser og transporten til oppvekstområdene i Barentshavet. Foruten 
å styrke Instituttets permanente programmer om rekrutteringsmekanismene for 
våre viktigste fiskeressurser, skal materialet forbedre grunnlaget for In- 
stituttets konsekvensvurderinger i relasjon til oljevirksomheten på kyst- 
bankene. I programmet ingår også modellutvikling av fordeling og drift av 
gyteproduktene. 
AKUP (Arbeidsgruppen for konsekvensutredninger ved petroleumsvirksomhet) er 
et statlig program under Olje- og energidepartementet, hvis hensikt er å 
styrke datagrunnlaget for, og å gjennomføre, konsekvensanalyser om virknin- 
gene av en fremtidig oljevirksomhet i den sydlige del av Barentshavet og 
kystområdene utenfor Finnmark. Havforskningsinstituttets delaktighet om- 
fatter ressursforekomster og næringsgrunnlaget i form av planktonproduksjon, 
samt eksperimentelle undersøkelser av oljens virkninger på de respektive or- 
ganismegrupper og stadier. 
PROMARE er et ?-årig systemøkologisk forskningsprogram under NAVF og NFFR om 
arktisk biologi. Havforskningsinstituttets delaktighet er fokusert på de 
lavere trinn i det marine næringsvev, og sammen med Instituttets engasjement 
i AKUP, har dette tilknytning til konsekvensvurderingene ved fremtidig pet- 
roleumsvirksomhet såvel som til basisdelen av flerbestandsforskningen. 
2.2. Nordsjøen og Skagerrak 
Nordsj~en er et produktivt havområde med store forekomster av fisk og 
skalldyr. Vi har forsynt oss i rikt monn på disse fornybare ressursene, og 
i tillegg har vi tatt ut store mengder olje, gass og sand fra havbunnen. 
Nordsjøen er også en viktig transportåre som har vært og er viktig for den 
industrielle utvikling i alle landene rundt havområdet; til eksempel foregår 
ca 113 av verdens samlede kjemikalietransport med skip i den sydlige del av 
Nordsjøen. Nordsjøen er naturlig nok også brukt som avfallsplass. Omgitt som 
den er av tett befolkete og sterkt industrialiserte land, tilføres NordsjØen 
hvert år betydelige mengder forurensning. 
Forurensningene har ført til en del alvorlige miljøproblemer i kystnære om- 
råder. Til eksempel kan nevnes at sel-og fuglebestanden langs kysten av Ne- 
derland formerer seg mindre enn tidligere p.g.a. belastninger fra store til- 
førsler av miljøgifter til Vadehavet (Waddensee). De høye konsentrasjonene 
av PCB (klorerte bifenyler) i fisk og skalldyr fra området synes å være en 
hovedårsak til problemene. Kontrollerte forsøk har vist at sel og fugl foret 
på fisk og skalldyr fra Vadehavet formerer seg mindre enn når de blir foret 
på tilsvarende materiale fra Atlanterhavet. 
Det drives et omfattende arbeide både nasjonalt og internasjonalt for å 
kartlegge forurensningsproblemene i Nordsjøen. Som et ledd i dette arbeidet 
har Havforskningsinstituttet kartlagt nivåene av PAH og PCB i sedimenter fra 
sorlige og sentrale deler. PAH (polysykliske aromatiske hydrokarboner) er 
vesentlig avfallsprodukter ved forbrenning av ulike slag og er en miljogift 
som består av et utall enkeltkomponenter hvorav en del har kreftfremkallende 
virkning. Dette er noe av årsaken til oppmerksomheten omkring denne stoff- 
gruppen. PCB er et industrielt framstilt produkt som brukes i mange sammen- 
henger i dagliglivet.Det er en kompleks blanding av enkeltkomponenter som 
fremstilles ved klorering av bifenyl. PCB har alle de betenkelige egenskape- 
ne til en miljøgift. Den er giftig, vanskelig nedbrytbar og oppkonsentreres 
i næringskjeden (bioakkumulering). 
Resultatene av våre undersokelser viser at nivåene av PAH (3-500 ppb) og PCB 
( <  1 ppb) er relativt lave i sedimenter fra åpne havområder i NordsjØen, og 
langt under det som er registrert i enkelte kystnære områder. Dette er en 
trend som også er funnet for en rekke andre miljøgifter, blant annet tung- 
metaller. Den største belastningen på miljøet finner vi i kystsonen, tett 
opp til utslippskildene, og i avtagende mengder nedstroms i kyststrommene 
som således virker som en barriere mot Nordsjøens sentrale vannmasser. 
Også i Norge har vi en del områder med forurensningsproblemer, Frierfjorden, 
Kristiansandsfjorden og Sørfjorden kan nevnes som eksempler på dette. Det 
statlige program for forurensningsovervåkning tar spesielt sikte på å kon- 
trollere utslipp og belastninger i våre hardest belastete fjorder. Dette 
programmet administreres av Statens forurensningstilsyn, SFT. Havforsknings- 
instituttet har også et program for overvåkning av miljøgifter i våre fisk- 
og skalldyrressurser, som bidrag til en samlet vurdering av forurensnings- 
tilstanden i Nordsjoen. Havforskningsinstituttets arbeide koordineres med 
SFTs program og med pågående aktiviteter innen ICES. Foreløpige resultater 
på analyser av sild og brisling viser at disse artene i svært liten grad er 
påvirket av miljøgifter som PCB og PAH. 
Et problem som i 1988 særlig har kommet i fokus er de store tilførslene 
av næringssalter, spesielt nitrogen- og fosforforbindelser, til de sydlige 
delene av Nordsjoen. Tilstrekkelig tilforsel av næringssalter er imidlertid 
en vesentlig betingelse for plantevekst i havet og derfor også for all pro- 
duksjon av marine ressurser som fisk og skalldyr. Næringssaltene finnes na- 
turlig i sjovannet i varierende mengder som følge av nedbrytingsprosesser 
(i dypet) og primærproduksjonsprosesser (i overflatelagene med lys nok for 
plantevekst). Tilførsler fra land kan imidlertid forskyve nivåene av næ- 
ringsstoffer lokalt og regionalt og føre til overgjgdsling som så kan resul- 
tere i overproduksjon av planteplankton, eutrofiering. En for stor plante- 
vekst, hvor ikke beiteorganismene klarer å nyttiggjøre seg hele produksjo- 
nen og slik omsette primærproduksjonen videre i næringskjeden, kan føre til 
at plankton synker til bunns og råtner. Denne nedbrytningen forbruker 
oksygen slik at det oppstår oksygenmangel som fører til at dyresamfunnene 
ved bunnen fortrenges eller dør. Dette har skjedd i Kattegat og på enkelte 
steder langs Jyllands vestkyst. 
De senere år har det vært en del masseblomstring av planteplankton, alger, 
som har medført problemer særlig for oppdrettsnæringen. Slike masseblomst- 
ringer av alger kan også komme som følge av for store tilførsler av nærings- 
salt. Chrysochromulina polylepis-blomstringen i Skagerrak og langs kysten av 
Sgrlandet våren 1988 hadde da også uvanlig høye konsentrasjoner av og unor- 
malt forhold mellom næringssaltene i sjØen som en av sine forutsetninger. 
For å forstå årsakssammenhengen ved masseblomstringer, og for å kunne 
vurdere hvorvidt områder er spesielt utsatt for overgjgdsling er det nødven- 
dig med en overvåkning av næringssaltfordelingen i våre havområder. 
Havforskningsinstituttet har lagt spesiell vekt på å få en god dekning av 
næringssaltfordelingen i hele Norsjgen/Skagerrak/Kattegat minst en gang i 
året. Det har derfor de siste 10 år blitt gjennomfgrt et omfattende program 
senh~stes i Nordsj~en, Fra 1982 har denne overvåkningen også dekket områdene 
syd for 57' N for spesielt å f~lge med i tilf~rslene fra Tyskebukta langs 
Jyllands vestkyst til Skagerrak og norskekysten. Et gjennomgående trekk i 
resultatene er at det synes som om det ikke er en kontinuerlig tilforsel av 
næringsrikt vann fra kontinentet og opp i våre farvann, men at tilfarslene 
mer må bære preg av ''porsjonsvise" utbrudd langs vestkysten av Jylland, slik 
dette ble observert forut for masseblomstringen i mai-juni, 1988 omtalt som 
"algekatastrofen våren 1988"- Havforskningsinstituttets siktemål er også å 
følge med i utviklingen av næringssaltkonsentrasjonene for derved å kunne 
spore eventuelle tendenser til Økninger som folge av antropogene tilfarsler. 
I Fig.2.2.1. er nitratfordelingen i 10 meters dyp fra november-desember 1988 
presentert. Som figuren viser er det meget hgye konsentrasjoner i den indre 
del av Tyskebukta ved Elbens utløp, mens konsentrasjonene avtar raskt nord- 
over og utover i de åpne vannmasser i Nordsj~en. Karakteristisk er også de 
lave verdiene i kyststr~mvannet langs norskekysten. Dette er en situasjon 
som er observert hvert år, og som indikerer at bidragene fra Norskekysten er 
beskjedne og underordnet i forhold til de naturlige gj~dslingsprosesser i 
havområdet. 
Havforskningsinstituttet gjennomforer også en overvåkning av næringssalter i 
utvalgte fjorder fra Rogaland til Finnmark. Denne overvåkningen skjer i 
samband med O-gruppeundersøkelsene på sild og brisling og finner sted i no- 
vember - desember. Fig.2.2.2. viser eksempeler på observasjoner fra Lyse- 
fjorden i Rogaland hvor det ikke synes å være betydelige endringer gjennom 
den perioden vi har hatt våre overvåkninger. Oksygeninnholdet og nitratinn- 
holdet i dypvannet varierer noe fra år til år, men ikke slik at vi kan kon- 
kludere med en Økende belastning i denne fjordens dypvann. 
Fig.2.2.1. Fordeling av nitrat (PM NO ) i 10 m, 11 november - 
11 desember 1988. 3 
o~pblomstringen av Chrysochromulina ~o;uikpxi.g 
Denne oppblomstringen trenger en spesiell omtale særlig med bakgrunn i den 
interesse og alle de forskningsprosjekter som er satt i gang som følge av 
oppblomstringen. Masseoppblomstringen av Chrysochromulina polylepis i mai 
og juni 1988 dekket i løpet av noen uker hele Skagerrak og Kattegat med ut- 
løpere ned i Øresund og Beltområdet og opp langs kysten av Sør-Norge til 
Haugesundskanten (Fig.2.2.3). 
Oppblomstringen forårsaket betydelig fiskedød i oppdrettsanlegg langs kysten 
av Skagerrak og vestover til og med Egersundsområdet, bortsett fra i anlegg 
som lå i markerte brakkvannsområder. Også vill fisk og hvirvelløse dyr viste 
Lysefjorden St. 1 300 meter. 
Lysef jorden St. 2 450 meter. 
\- g - 
Fig.2.2.2. Observasjoner fra Lysefjorden 
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akutt dødelighet når de ble eksponert overfor mye alger, 4 millioner celler 
pr. liter og mer. Den akutte dødeligheten var betydelig, men etterunders~k- 
elser har vist at mye av livet vendte hurtig tilbake til det normale etter 
oppblomstringen. Enkelte arter ser ut til å bli hardere rammet enn andre, og 
en oppfølgende undersøkelse av rekoloniseringen fortsetter. 
Årsaken til oppblomstringen er ikke klar, men f~lgende forhold synes vikti- 
ge. Oppblomstringen foregikk i vannmasser preget av en stor utstromming fra 
Østersjoen. Denne utstrommingen fikk tilblandet vann som var særlig rikt på 
nitrat og forholdsvis fattigere på fosfat og silikat, fra dypet av Kattegat. 
Dette nitratrike vannet stammet trolig fra den milde vinterens nedbor og av- 
renning fra land, og en stor del kom til Kattegat fra Tyskebukta via Jyl- 
landsstrømmen. Det skjeve forholdet mellom nitrat og fosfat kan ha vært 
årsak til at algen ble giftig. Data fra dyrkningsfors~k peker på denne mu- 
ligheten. Oppblomstringen foregikk ellers under gunstige fysiske forhold for 
flagellater: Det var stabile rolige vannmasser med gode temperaturforhold. 
En tilsvarende kombinasjon av gjennomsnittlig hoy temperatur og lav salt- 
holdighet har ikke vært observert i mai måned siden målingene startet i 
Flødevigen i 1919. Både for og under oppblomstringen var de klimatiske 
forhold uvanlige. 
2.2. Oppblomstring - - - - w -  av Gyrodinium aureolum 
Gjennom forste halvdel av august ble det registrert okende mengder av Gyro- 
dinioum aureolum gjennom rutineovervåkningen i Flødevigen. Det ble laget en 
pressemelding som varslet om muligheter for brun sjo på grunn av massefore- 
komster av aureolum langs kysten. I løpet av perioden frem til november 
forårsaket G. aureolum flekkvis brun sjo og noe fiskedod i oppdrettsanlegg 
på strekningen fra Goteborg til Trondelag. I Skagerrak opptrådte massefore- 
komster i to perioder, i slutten av august og i slutten av oktober. I for- 
kant av masseforekomster av & aureolum ble det mange steder observert 
flekker av brun sjø på grunn av mye Ceratium furca, en annen brun dinofla- 
gellat . 
Oppblomstringen i 1988 syntes å følge et annet mønster enn tidligere år idet 
overvåkningen på tvers av Skagerrak ikke avdekket betydelige utgangsbestan- 
der av algen. Masseforekomstene langs kysten i 1988 skyldtes trolig vekst 
av algen langs vår kyst heller enn transport og konsentrering av store be- 
stander fra åpent farvann i Skagerrak og tilgrensende farvann. Felles med 
tidligere år med mye C. aureolum var imidlertid det forhold at massefore- 
komstene også i 1988 i stor grad kom i og etter perioder med nedbør over det 
normale. 
Problemene med giftige skJell 
- - w - - - - - - - - - - - -  ---- ---- --- 
Problemer med akkumulering av gift i skjell har fortsatt i 1988, slik at nå 
er det meste av blåskjellnæring i Ser-Norge lagt ned. Det er særlig proble- 
mene med diarefremkallende gift som er årsaken til dette. Ved siden av de 
diarefremkallende stoffene okadasyre og dinophyslstoksin, er det i norske 
skjell fra Sognefjorden i lange perioder påvist såkalt yessotoksin. Hvilke 
skadelige effekter sistnevnte har er uklart. Det er heller ikke klart hvor 
denne giften stammer fra. De typisk diarefremkallende giftene bæres av 
ulike arter fra slekten Dinophysis. I våre farvann er det vist at D. E- 
wegica kan inneholde både okadasyre og dinophysistoksin-l. En prøve av denne 
arten fra Flødevigen inneholdt vesentlig okadasyre, mens en tilsvarende 
prøve fra Sognefjorden inneholdt vesentlig dinophysistoksin-l. Innholdet av 
diarefremkallende gift i alger synes derfor å kunne variere betydelig, Dette 
kompliserer en overvåkning og varsling av risiko for opphoping av gift i 
skjell, Vi m& regne med at flere av våre arter av Dknophysis kan være bærere 
av skjellgift og vi vil trolig få en oversikt over dette de nærmeste årene. 
b' 10' 
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I forbindelse med Havforskningsinstituttets Egg- og larveprogramm (HELP), 
ble det i 1988 foretatt analyser av næringssalter og av klorofyll i området 
Møre-Sklinnabanken, som indikasjoner på henholdsvis potensiell planteplank- 
tonproduksjon og eksisterende bestand. Prøvene ble tatt i to perioder 25 
mars - 5 april og 17 - 29 april. Oversikt over situasjonene er vist i 
Fig.2.3.1. - 2.3.5. Under første dekningen var våroppblomstringen av plante- 
planktonet igang som en tungeaktig fordeling i Kyststrømmen Oppblomstringen 
er karakterisert ved lave næringssaltverdier og høye klorofyllkonsentra- 
sjoner. Ellers i området var planteplanktonets vekst i en oppbygningsfase, 
men den hadde ennå ikke nådd en typisk blomstringssituasjon. 
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Fig.2.3.1. Fordeling av nitrat Fig.2.3.2. Fordeling av nitrat 
(FM NO?) i Om 25 mars-5 april 1988. (PM NBJ) i Om 17-29 april 1988. 
Fig.2.3.3. Fordeling av silikat Fig.2.3.4. Fordeling av silikat 
(PM Cio1) i Om 25 mars-5 april 1988. (PM SiOI) i Om 17-29 april 1988. 
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Under andre dekningen, tydet næringssaltfordelingen på at oppblomstringen 
hadde forflyttet seg nordover, utenfor det undersøkte område. Over hele om- 
rådet var næringssaltkonsentrasjonene forholdsvis høye, noe som tyder på at 
oppblomstringen i de vannmassene som strømmer sørfra ennå ikke var kommet 
igang . 
Sammenlignet med tilsvarende undersøkelser gjennomført i samme tidsrom i 
1986, var oppblomstringen i 1988 i den sørlige del av området forsinket i to 
til tre uker. 
Fig.2.3.5. Klorofyll g (mg/m3 ) 25 mars - 5 april 1988. 
Våroppblomstringen er en startfaktor for dyreplanktonets formering og opp- 
vekst av åtebestandene. Eggene og de nyklekte åtelarvene (naupliene) er næ- 
ringsgrunnlaget for fiskelarvene, og tidsforskyvninger i disse prosesser kan 
således være utslagsgivende for suksessen av fiskebestandenes reproduksjon. 
Et misklaff i tid mellom tilbudet i egg/nauplieforekomstene og fiskelarvens 
første opptak av næringspartikler kan medføre stor d~delighet under rekrut- 
teringen. 
Kopepodenauplier 
Forekomstene av kopepodenauplier, den viktigste næringsorganismen for de 
fleste typer fiskelarver, er undersøkt på strekningen M~re-Sklinnabanken og 
i Vestfjorden. 
Fig.2.3.6. viser horisontalfordeling av kopepodnauplier i periodene 25 mars- 
1 april. Som det fremgår av figuren, er konsentrasjonene størst på Rundefel- 
tet og Buagrunnen, med ca, 5-10 nauplier/l i gjennomsnitt over 40-0 meter 
dyp (håvtrekk). En senere dekning 17-29 april ga litt høyere konsentrasjoner 
og viser at nauplieproduksjonen var i en tidlig fase i overgangen mars/ 
april. Konsentrasjonene nordover mot Sklinnabanken er ikke vist i figuren, 
men generelt er de noe lavere enn på More. Konsentrasjonene var av samme 
størrelse eller litt høyere enn sist tilsvarende undersøkelser ble foretatt, 
i 1986. 
Fig.2.3.7. viser, som vanlig, en konsentrering av nauplier i de Øverste 
metrene. 
Fig.2.3.6. Horisontalfordeling av kopepodnaupilier, ant.pr. 
liter (gj.snitt 0-40 meter), 25 mars - 5 april 1988. 
Fig.2.3.7. Vertikalfordeling av kopepodnauplier, ant.pr. 
liter, MØre 2-3 april 1988. 
På bakgrunn av de to dekninger, er det vanskelig å uttale om kopepode - 
(rauåte) gytingen i 1988 var spesielt tidlig eller sen. Inntrykket er imid- 
lertid at raudåtegytingen fant sted på omtrent samme tidspunkt som i 1986. 
Kopepodenaupliene opptrådte stort sett samtidig med de tidlige sildelarvene 
og skulle gi gode næringsbetingelser for larvene. 
Også i 1988 ble det tatt prøver på sildas gytefelt på Møre for å fastslå 
klekkeforløpet for sildelarvene. Det ble samtidig tatt prøver på næringstil- 
budet. Disse prøvene er under opparbeidelse. 
Sildelarver 
Forekomstene av sildelarver i området Stad-Sklinna ble unders~kt i periodene 
25 mars - 5 april og 19 - 29 april 88. Under begge dekningene ble det obser- 
vert store mengder sildelarver, spesielt på siste dekning hvor det ble ob- 
2 
servert maksimumsverdier på over 3000 larver pr. m overflate. I store 
2 
områder var konsentrasjonene over i000 pr. m . Så hØye tettheter av silde- 
larver av norsk vårgytende sild, over så store havområder, har ikke vært ob- 
servert på over 20 år (Fig.2.3.8). 
Fig.2.3.8. Horisontalfordeling av sildelarver, ant. 
2 pr.m , Stad - Sklinna 17 - 29 april 1988. 
Kopepodnauplier 
Forekomstene av kopepodenauplier i Vestfjorden ble undersøkt i perioden 18 
februar - 10 mai 88. (Fige2.3.9). Som det framgår av figuren ble de største 
konsentrasjonene funnet i siste halvdel av april og mai. Konsentrasjonene er 
svært lave, med maksimum på ca 4 nauplier pr. liter. Tidligere år ble det 
tilsvarende observert maksima på ca 20 n/liter. Nauplieforløpet i 1988 er 
noe forsinket i forhold til hva som er observert de fleste tidligere år. 
Tidligere års undersøkelser viser at en i år med normal temperatur har mak- 
simumskonsentrasjoner av kopepodnauplier fra midten av april til sist i 
april. Temperaturen i mars/april 1988 var henholdsvis 3,12' og 2.95 'C, 
(gj.snitt 0-30m). Dette er noe høyere enn normalt, og forklarer ikke den ob- 
serverte forsinkelsen i nauplieforløpet. En årsak kan være en antatt for- 
sinket fytoplanktonoppblomstring (på Møre var forsinkelsen 2 - 3 uker i for- 
hold til 1986). 
Fig.2.3.9. Forekomst av kopepodnauplier, ant.pr. liter, 
(gj.snitt 0-40 meter) Lofoten februar-mai 1988. 
Gyting av torsk 
Unders~kelsene har pågått siden 1976 på lokaliteter i Austnesfjorden, Hølla 
og Henningsværstraumen. Av praktiske grunner ble undersøkelsen i Austnes- 
fjorden ikke foretatt i år. 
Egg som er ynFre enn 3 døgn, stadium 1, er vist separat i Fig.2.3.10 som 
antall egg pr. m overflate. Mengdene av stadiene 11-IV er også vist i figu- 
ren. Kurvene er basert på flytende middel av gjennomsnittsverdiene fra Hølla 
og Henningsværstraumen. Maksimumsverdiene for årene 1976-83 lå over 1000 egg 
2 pr.m . De sfste årene har maksimumsverdiene ligget mellom 200 og 600 (sta- 
dium I) pr. m overflate. 
Tidspunktet for 50% gyting har vært ganske stabilt inntil 1987, og har 
variert fra 28 mars til 4 april. De siste to årene har kurveforløpet uttrykt 
en tendens til en senere gyting. Årsaken kan være et større innslag av 
hyseegg de siste årene. I prøvene som ligger til grunn for Fig.2.3.10 er 
eggene fra torsk og hyse ikke skilt i de tidligste stadiene. 
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Fig. 2.3.10. Forekomst av torskeegg Lofoten 1988, ant. pr. m2 . 
Stadium I x----x, stadium 11-IV ----- , totalt x----x. 
Den relativt høye temperaturen i mars og april tilsier at hovedklekkingen av 
torskeeggene skjedde i siste halvdel av april. Dette medførte at torskelar- 
venes første næringsopptak skjedde da naupliemengdene var på det høyeste for 
sesongen, i slutten av april og tidlig i mai. Imidlertid var de totale naup- 
liemengdene i 1988 lave, og næringsbetingelsene for torskelarvene var totalt 
sett middels til dårlige. 
Lofoten-Tromsøflaket 
---...---------------- 
Gyting av hyse 
Havforskningsinstituttet har i mange år drevet undersøkelser av egg og 
larver av de kommersielt viktige fiskesorter. Disse undersøkelsene ble fra 
1986 utvidet ved starten av Havforskningsinstituttets egg- og larveprogram 
(HELP). Dette er et 5-årig program som har som siktemål å bedre kunnskapen 
om forekomst og fordeling av fiskeegg og -larver som grunnlag for konse- 
kvensvurderinger av oljevirksomheten nord for Stad. Undersøkelsene i 1987 
tydet på at hysa gytte vesentlig på kontinentalskråningen av Tromsøflaket på 
dyp fra 300 til 600 m. Gyting ble også registrert langs kontinentalskrånin- 
gen syd for Røsttunga og i Vestfjorden. Lengre sør ble det funnet nygytte 
egg nær land, utenfor Sunnmøre i begynnelsen av april. Gyteperioden i nord 
syntes å strekke seg fra begynnelsen av april til midten av mai med en topp 
i slutten av april. Når hysas gytefelt ikke er kartlagt før, skyldes dette 
at hyseegg f~rst kan identifiseres rett før klekking. Ved hjelp av isoelek- 
trisk fokusering kan genetiske forskjeller påvises og arten av egg bestemmes 
også i tidlige stadier. I 1988 ble det lagt vekt på å lokalisere eventuelle 
gytefelt mellom Stad og Røst under hovedgytingen som en antok ville skje i 
begynnelsen av mai. Det ble bare funnet spredte forekomster av nygytte egg, 
og disse antas å komme fra lokale bestander. I Vestfjorden ble det også lo- 
kalisert gyting av hyse rundt midten av mai. Fig.2.3.11 viser fordelingen av 
hyseegg yngre enn 5 døgn. 
Finnmarkskysten ----
Loddelarver 
Et tokt for å beregne mengden av loddelarver ble foretatt i perioden 18 - 27 
juni. Loddelarvene i 1988 var mye mer spredt enn i 1987. 1 tilsvarende 
periode i 1987 ble hoveddelen av larvene funnet inne b Varangerfjorden, 
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Fig.2.3.11. Fordelingen av hyseegg yngre enn 5 d0gn. 
Fig.2.3.12. Loddelarvefordelingen i juni 1988. 
Årets fordeling minner mer om den som ble funnet tidligere på 80-tallet. 
Middellengden var også høyere i 1988 enn i 1987, men den totale laryemengden 
hadde ikke endret seg. I år ble registreringene bereknet til 14x10 larver 
og i fjor 13x10~~. Fig.2.3.12 viser forekomsten av loddelarver i juni 1988. 
Postlarvetoktene foregår i juli og med to fartøyer ble området Varanger- 
fjorden- Stad godt dekket, Nesten like god dekning hadde en i 1987 så de 
utregnede indeksene kan sammenlignes. Tallene er relative verdier. 
1987 1987 1988 
Sild 3,o 86,O 
Torsk 11,O 6,4 
Det fremgår at det ble funnet bra med sild i 1988, men lite torsk. Ut- 
bredelsesmønsteret og lengdefordelingen av hyselarvene kan tyde på at nors- 
kekysten ble tilfgrt hyselarver fra Nordsjøen, fra Færøyane og fra området 
vest for Skottland. Fig.2.3.13 viser fordelingen av de stgrste hyselarvene 
(større enn 70 mm). 
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Fig.2.3.13. Utbredelse av hyselarver storre enn 70 mm. 
2.4. Barentshavet 
Havforskningsinstituttet har drevet økologiske undersøkelser av plankton 
siden 1979, med vekt på næringsforholdene for lodde. Undersøkelsene av 
vekstforholdene for loddebestanden har hatt karakter av grunnforskning og 
har vært sentrert omkring de mekanismer som regulerer produksjonen av 
plante- og dyreplankton i Barentshavet. 
Våroppblomstringen av planteplankton i 1988 ble undersøkt i andore halvdel av 
o 
mai måned i både de isfrie vannmasser langs 31 13 8.1. fra 76 n.br. såvel 
som i de isdekkede vannmasser fra Sentralbanken til Hopen. I de isfrie vann- 
masser som hovedsaklig består av atlantisk vann var den vertikale stabili- 
teten lav og det øvre blandingslaget strakk seg til vel 75 meters dyp. Dette 
medførte at planteplanktonoppblomstringen ennå ikke hadde kommet igang. 
Planteplanktonbiomassen var lav sammenlignet med samme tidsrom i 1987 og næ- 
ringssaltkonsentrasjonene var høye, opp til vinterverdier. I de isdekkete 
vannmasser var planteplanktonoppblomstringen kommet litt lengre enn i de 
åpne vannmasser. Kun på en stasjon, i de grunne områder sør for Hopen, 
hadde våroppblomstringen kommet godt i gang. 
Videre undersøkelser i juli viste at oppblomstringen da allerede hadde 
funnet sted over det meste av de isfrie vannmasser. Disse resultatene viser 
at våroppblomstringen av planteplanktonet i 1988 var ca 3-4 uker forsinket 
sammenlignet med årene 1986 og 1987. Dyreplanktonet ernærer seg hovedsakelig 
på planteplankton og en forsinket oppblomstring betyr vanligvis en bedre 
utnyttelse av planteplanktonets produksjon - den observerte forsinkelsen kan 
således være årsaken til den større mengde dyreplankton i den undersøkte pe- 
rioden sammenlignet med for eksempel 1987. 
Dyreplanktonet domineres av calanoide kopepoder. Den viktigste, raudåta 
(Calanus finmarchicus), er knyttet til de atlantiske vannmasser, og den noe 
større ishavsåta (C.glacialis) finnes i de arktiske vannmasser. Artene over- 
lapper imidlertid : utbredelse, særlig i de østlige deler av Barentshavet 
hvor det er utstrakt blanding av atlantisk og arktisk vann. Raudåte har en 
ett-årig livssyklus med gyting tidlig om våren, og den nye generasjonen 
vokser opp i løpet av forsommeren. Ishavsåta har en to-årig syklus og gyter 
først i sitt annet leveår. Begge artene er meget viktige som næring for 
lodde. Ved siden av kopepoder er det krill og amphipoder som utgjør hoved- 
f oden. 
De fleste undersøkelsene av planktonproduksjonen har vært konsentrert om et 
snitt nordover fra Vardø. Den forholdsvis regelmessige dekningen sommerstid 
har gitt indikasjoner på at dyreplanktonmengden har sunket fra 1982-1983, og 
øket igjen de siste to årene. Særlig var det lite dyreplankton i de øvre 50 
m i årene 1983-1984 i begynnelsen av juni måned. En av årsakene til varia- 
sjonene kan ligge i variasjoner i gytebestanden av Calanus. Atlantisk vann 
som strømmer inn fra vest fører med seg plankton fra Norskehavet, og endrin- 
ger i denne innstrømmningen vil påvirke bestanden. Videre er beiting av 
plankton fra pelagiske fiskearter som lodde, sild og polartorsk bestemmende 
for planktonmengden, og da særlig kopepoder. 
Vi tolker økningen av dyreplankton de siste årene som et resultat av nedgan- 
gen i loddebestanden, fra 2 millioner tonn i 1984 til noen hundre tusen tonn 
i 1986. Undersøkelsene i 1987 og 1988 har antydet at større former av dyre- 
plankton som amphipoder (Parathemisto) og krill har øket sin betydning den 
siste tiden. Amphipodene har vært fremhevet som en stadig viktigere kompo- 
nent i næringen til torsk, samtidig som loddas betydning er redusert. 
Biomassedata av dyreplankton på Vardø-Nord snittet for sommeren 1988 fore- 
ligger ennå ikke. Imidlertid viser data fra andre områder i Barentshavet ut- 
viklingen det siste året. strekningen Fugløya-B jørnøya, B jørnøya til 74' 30 
n. br. 31' 13 g. 1 , og videre herfra til Vardg ble dekket nesten månedlig i 
1987. I i988 ble området dekket i mars måned. Samgenligning med data fra 
februar og april 1987 viser at mengden plankton på 72 30 n.br. på Fuglgya - 
Bjgrngya var like stor i mars 1988 som i april året fgr (Fig. 2.4.1). Ellers 
viser figuren ?tort sett hgye verdier for mars 1988, rundt 10 mg askefri 
tgrrvekt pr. m , for det meste hgyere tall enn februar 1987. 
~ig.2.4.1. Biomassen av dyreplankton 25 februar til 4 mars 
(hvite s~yler) , 23-27 mars 1988 (skraverte s~yler) og 22 
til 23 april 1987 (svarte sgyler). Gjenomsnittverdier for 
vannsgylen. Data fra MOCHESS-trål. Pilene indikerer 
knekkpunkter på snittet. 
Store områder av Barentshavet ble dekket under flerbestandstoktene i sep- 
tember/oktober 1986-1988. Her foreligger biomassedata av to typer, nemlig 
mindre planktonformer basert på håv, og plankton fra stor planktontrål (MOC- 
NESS) der krill og amphipoder er bedre representert. 
"Håvplanktonet" (Fig. 2.4.2 a,b) viste samme biomassenivå i 1986 og 1988. 
Begge årene var det en tendens til mer plankton i nordgst enn lenger sgr. 
Også planktontrålprgvene (Fig. 2.4.3 a, b) indikerer at biomassenivået har 
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Fig.2.4.2 a , b .  Biomasse av dyreplankton i g l a  f r a  bunn til  o v e r f l a t e n ,  da ta  
b a s e r t  på Juday-håv. a )  a s k e f r i  tø r rvek t  i oktober 1986. b )  tø r rvek t  i 
oktober 1988. Askeinnholdet regnes som 10-20% av tør rvekten .  
a  b 3 Fig.2.4.3 a ,  b. Biomasse av dyreplankton i mg/m , gjennomsnitt  f r a  bunn til  
over f l a t en ,  d a t a  b a s e r t  på MOCNESS-planktontrål. a )  a s k e f r i  tø r rvek t  oktober 
1987., b )  tø r rvek t  oktober 1988. I n n f e l t e  v e r t i k a l p r o f i l e r  av biomassen 
(mg/m ) e r  v i s t  f o r  enkel te  s t a s j o n e r  i n d i k e r t  med p i l e r .  Svar te  f e l t e r  er 
f i l t r e r t  plankton >2000 p ,  og h v i t e  f e l t e r  er plankton (2000 p. " i nd ike re r  
a t  s t g r s t e  f i l t e r f r a k s j o n  mangler. 
